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Año LIV. Miércoles 22 de marso de 189 i.—San Bienvsnido y santa Lea. 
i — ¡ ' 
Ĵi amero 70. 
. ^ 1 
OFICIAL DEL ÁPOSTADEEO DE 
i 0 
Kcal Lotería de la Isla de Cnba. 
Sorteo ordiuario n ú m e r o 1,432.—Lista do 
los ntimpros premiados en dicho soriéoj 
celebrado un la Habana el 21 do marzo 
do i m . 
Nútiis. PremiosAN'úina. Premio*. Ktlms. Premios. 
Centona. 
28 . . i 
119 . . 
307 
'117 . . 
421 . . 
ei9 
625 . . 
G94 
741 . . 
7S6 . . 
805 . . 
824 . . 
m . . 
872 . . 
90!) . . 
941 . . 
Vn mil 
1017 . . 
1039 . . 
1049 . . 
1069 . . 
1100 
1200 . . 
1257 . . 
1286 . . 
1349 . . 
1509 
1552 . . 
1571 . . 
1G04 
1687 
1814 . . 
1825 . . 
1827 . . 
1835 . . 
1844 . . 
1876 . . 
1891 . . 
1938 
Dos mil 
2007 . . 
2062 . . 
2147 . . 
2257 
2400 . . 




2694 . . 
2700 . . 
2881 
2883 . . 
2924 . . 





































































































































5901 . . 50011760 
5913 . . 500 J1784 
5983 . . 50011819 
13823 
Seis mil. 11878 
6020 . . 5001191.5 
6220 . 500 L1939 
0242 . . 500.11967 
6200 600 11970 
628j . 500 Doce mil. 
6501 500 l2006 . . 
6537 ,100000 12047 
gg? 50012066 
6691 . . 5001^.59 
6698 . . 60012060 " 
0719 ... COOlyns " 
6822 . . 600 Í2164 " 
6850 . . 500h2253 
6893 . . 500 12311 " 
6806 . . 5'1012453 " 
8924 . . 50012580 
8931 500 i2 f i8 i " , 














































































































50!'»; Catorce miL 
50014050 
60014116 . . 
I1200 . . 
14270 . . 
14292 
500| 1.^34 
500 ' 4383 
6001:4437 





























































500 Í0 ¡50 
i ' . 500 10724 




o mil. 1.0853 
10832 
. . 50010893 









































ir» 1 •';() 
15470 















Diez y seis mil. 
16136 . . 
16204 . . 


































































































AprotimacicTics ;í. los mhuoros antorior y postcrio: 
dd premio de los 10<J,000 pesos. 
8536 1000 | 6533 1000 
Aproximaciuiies ÍÍ ¡os uúmeros antorior y posterior 
del promio de 20,000 pesos. 
17337 500 I 17330 500 
25 pesos pava cada im< 
que terminen en 7. 
b i l l e t e s 
TACOS Ü E P i t E MÍOS. 
Desde el jneve.-23 dul coiTionto mes, se satisfarán 
por las Cajas de esta oliema, ('o .mee do la mafiana á 
dos de la larde, cu la inteligencia de que dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
flumallzaf Jas operaciones. 
SIGUIENTE SOETEO. ENOKO: 
Extrardinario, se verificará el día 4 de abril, cons-
tando de 14,000 billetes á $100, distribuyéndose los 
premios en la forma siguiente: 
Prcm ios. Pesos oro. 
1 de $ nOO. 000 
1 de , lOO.rOO 
1 de , 50.000 
1 de ,, 25.000 
1 do 10.000 
5 de, $ 5.000 „ 23.000 
50 de „ 1.000 „ 50 000 
241 do „ 500 „ 120.500 
2 aproximaciones de $3.000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor. 10.000 
2 aproximaciones de $2,000 para el 
número anterior y posterior al 
segundo premio 4.000 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior del 
tercer premio „ 2.000 
9 aproximaciones de $1,000 para 
los tt números de la decena del 
primer premio 9.000 
9 aproximaciones de $300 para los 
9 números de la decena del se-
gundo premio „ 4.500 
1.400 reintegros de $100 para los 1,400 
números cuya terminación sea 
igual á la del primer premio... „ 140.000 
1.725 premios $ 1.050.000 
Telegramas por c-1 calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL • ^ 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE l iA MARINA. 
H A B A N A . 
T J B L E G I Í A M A S . A i W O C H i E . 
M a d r i d , 21 de marzo. 
M a ñ a n a s e f i r m a r á «1 t r a t a d o de 
c o m e r c i o colebrt-do c o a P o r t u g a l . 
E n l e s m o m o a t o s q.ue t e l e g r a f í o 
©státx l e s M i n i s t r o s r o n n i d o n e n C o n -
s e j o e n e l p a l a c i o de l a P x o s i d e n c i a -
y a l e n t r a r e n é l s e h.an m o s t r a d o 
r a n y r e s e r v a d o s r e s s o c t o á l o s a.- n n , 
to^ q u e l l e v a n a l i7.0Gpach.o. 
A l a s p r e g u n t a s do u n p e r i o d i s t a , 
c o n t s a t ó e l c . r . C e r r e r a : V e r e m o s lo 
q u 3 p a f a n ^ y e n <?1 C o n s e j o . 
So e-npara c o n c u r i o s i d a d e l r o c u i -
t a ñ o d s a q u ó l . 
K u c c a Yorlc, 21 de margo. 
T e l e g r a f í a n de L i t c h f i e l d , E s t ado 
M J ' . l j ao i f l j q u o á c a u s a d© u a a ex-
p l o s i ó n o c u r r i d a e n una i g r a n f á b r i c a 
d e h a r i n a , s e d e c p l c m ó e l e á i í i c i r j , 
q u e d a n d o a d e m á s d e s t r u i d a s o t r a s 
p i n Cruenta c a s a s , c o n t á n d o s e ene ro 
astas-i a l s r u n r - í a.1.macones. 
E : n ú m e r o d o h e r i d o s e s m u y CCÍT?.-
s i i e r a b l o y u n o d e e s t o s do g r a v e -
d a d . 
j u a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s íse ca l c ix -
l a n o n VLXÍ m i l l ó n d e p e s o s . 
F a r í s . 21 de marzo. 
E l T r i b u n a l h a d e c l a r a d o c o n v i c -
t o s á M M . C a r l o s d e L e s s e p s , B P Í -
h a u t , y E l o n d i n ; y h a a b s v i e i t o á l e s 
d e m á s a c u s a d o s . 
l iorna, 21 de marzo. 
H a e s t a l l a d o u n a b o m b a e n l a r e -
s i d o n e i a d e l M a r q u é s fiJachettí, 
G r a n M a r i s c a l d e l a C o r t e P o n t i f i -
c i a . 
IJOS v i d r i o s d o tod.-?.s l a s v e n t a n a s 
q u o c u r ó n d c s t r e s a d e s . 
E n o t r a c a s a d o e s t a c a p i t a l t a m -
b i é n f u é r e c o g i d a u n a b o m b a a n t e s 
q u e e s t a l l a s e . 
TE LEU I I A.M AS C03IE11CIALES. 
N u c v a - Y o r k , m a r z o 2 0 , d l a s 
S i de l a t a r d e . 
OBZÜS 0spafiolas5 ft$15.7"i. 
OüntuiieB) íí $4.85. 
Dettenoütp i> !i>ol comercial, GO (Irv.j de 0 íl 
7 por cidlito, 
í h-ubios sobro Londiv?, (JOdpv. ChaiKincros), 
IdemHobrd PáixíayéO d(T. (bim^uoro!)), d 5 
IV.IUOON 1SÍ. 
[detu nnhvü üáaúíxagOf GOdfr. (ba'.Kiíieros)̂  
:í 95^. 
901198 registrados do los E n v í o s - U n i d o s ^ 4 
l>ov oleiitOj ¡i 113 i , « x - c u p ó ü . 
CentrífagaS) u . 10, i>ol. ÍKJ, ÍÍ B | . 
Regn'ftr íi Inv n ro í lno , dé % i A 3. 
tS /.úr.>v ( I c n i M , do 21 2 f . 
Mieles de Cuba, en líoüoycs, uo :n i i i a l . 
!1 moroado, l l r m o . 
VENTAS: 500 tosieladas do a d ú c a r . 
Slanteca (W' loox) , en tercerolas, & $ í . 2 . 8 0 . 
[ lor lña pjiiteht Miuucsoto, $4.90. 
L o u ú r e n , i n a r z o 2 0 . 
' /.úi-ar de remolacha, íi 14 i8} . 
. í ;. c^u i r í fuga , pol. 00, ll l ' i i O . 
Idem regular reflaoj de 18 Ti ÜJÍÍ'I, 
CÓ&solidttdoS) OSOilO, ox - iu t e r é^ . 
i) ^cuor.to. J>niuH> de Injf la terra , 2 i p o r 100. 
Cualro por clci i lo cspaSol, á, 04?, ox- iu lc -
rSs. 
V a r i s , m a r z o 2 0 . 
Uíüila , íí por 100, áí 00 francos 55 cts., ex-
iu to ré s 
(QueÜa prohibida ta rcjoroduccíón Helos 
ttkr/ramas que anteceden, con arréala a', ar 
t-culo 31 tfc t i .Letf dr- Ptojpieáaá IntelectwU.) 
COTIZACIOIÍS" 
C O L E C H O V T i C O H I i I 3 B C K £ ! S . 
Cax-'Abi.os. 
( 0 4 8 f..g !>., oro 
fSK.'*NA i cápafu.'. Bcnúnptar 
( 2Á, f. V eil."íid:i 1 
K ( i , , í 1!<Ĵ  l!»i f . g t[.j <MV 
'" 1 • - '( oapaáol, á 00 dp 
f 
LuaatAn IA \ par,oí, 60 div. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
do la Habana. 
Acovlii.ilo por la Excma. Jnnta Económica del 
Aposladcro, en Bosión de diez del actual, sacar á su-
basta U roparacióa do hi vía fóiTCi del interior del 
taller de calderón i do hierro del Arsenal, A tenor del 
ptesnpuéStú importe ;¡;109-32 y demís condiciones del 
pliego que Be halla expuesto cu esta Oficina, todos, 
los dís^; hílbilcs, de once á dos de la tarde; y resuelto 
así rrsnio fjue dicho acto tenga !u¡javcl catorce de 
Abril prázimo vcuidero, & la una do la tarde, se avisa 
por esto médió ú ta los aquelios á quienes pueda inte-
réñai' este servicio, c'ón objeto do que concurran con 
sus p n . n o u e - niite la citada Corooració:!, que es-
t.ar'..c.ü!.f.iituida al ¡ fecto. 
Elabaua, .11 «it üilárzb de 1893.—El segundo Jefe, 
Fcrnar.do L u n a . 4-46 
Estaco Mayor del Ai>Oí.tadoro y Escuadra 
do la Habana. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apoítadcro, en tiesión de diez del actup.l, sacar á su-
bástá ía! '.ííinstruci'in de noventa y cuatro cajas para 
algodón-pólvora, á tenor del prcfiiipursto importe de 
$l,'ll0-20 y deiuííü condiciones del pliego que se baila 
expuesto en esta Olitina, todos IUM día;» liábilcs, de 
onco á dos de la tarité; y resucito así niico'i que dicho 
acto téngá Ir.jar el ciitorce de Abril pióximo venide-
ro, á la una de 'a larde, se avisa por este medio á 
todo;; aquellos íi yuienos pueda interesar este servicio, 
con el obú t(, dts que • incurran con s;is proposiciones 
ante l i citada C'';poraciói), que eutaríí constituida al 
eíecto. 
Habana, 11 de Marzo de 1803. —El segundo Jefe, 
Fernando L i m a . 4-10 
«OTURllNO ÍUIJVITAK íiK Í.A éltÓTlNOÍA Y 
V îAftA iTE ItA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Teniente do Caballería retirado 13. Agustín 
Sorheg.ü y Marmoj vecino de esta ciud.td, y cuyo do-
micilio so igiu ra, se Hervirá presoutaree en el Go-
bierno Miliiai de esta l'laza, para ei. iregarle uu do-
cUtneuto que le interesa. 
Habana, 17 Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mar ¡.uno Martí . 3-) 9 
El rtiolntns de la ¿ona Militar de Orense, Antonio 
Bodrfgnes Diégucz, Emilio liodi íguez Lópe? y Cesá-
reo Rodríguez i- crníinde/,, cuyos donjioilips so igno-
ran, Bt B( ivirán prCBéntaî e en el Gobierno Milttai de 
esta I'laza, en día no feriado, para entregarles un do-
ciimento (pie les interesa. 
I (abana. 17 de Marzo de 1893.—El Comamknte Se-
cretario. Mariano Martí . 3-19 
SV.OiiETAKIA XiJSLt EXC.1JO. A,TÜ«TA3»UENT.6 
Estando expedidos los recibos do aeoraó colocadas 
' 1 i ; • atas dn lus calles que se espre?;.'! 6 continua-
ción, el Exorno. Sr. Alcal ie Munijsipali ha dispuesto 
quoloi} cOQtribüjentes respectivos, ocurran íi la Ofi-
cina do lí-jcaudación Municipal, situada en loa bajos 
de l i Casa do Gobierno, por la calle de Mercad* res, 
\ saiisfacer sus ádondos por el concepto expresado, 
iiasta el día 2f de Abril próximo venidero: aavirtién-
doloi quo desde el día 21 del propio mes so procodc á 
ol rob'o do dichos recibos por la vía ejecutiva de 
apremio, contra los que resulten morosos, con los 
reaargoa y reintegro que determina la Instnución. 
Calles.—O'KeiTly, acora Norte, entre Mercaderes 
y Tacón. 
Taoóo, por ambos lados, entre O'Etiüy y Empe-
drado. 
BaiMtiiio, entre Obispo y Justiz. 
Justiz, entre Oticios y San Podro, por ambos lados 
y sus revueltas. 
Obnpía, entre Baratillo y Oficios, y las cuadras 
entre Mercaderes v Agaiar. 
Cubu, entre O'iicilly y Amargura. 
Amargura, entro Cuba y Aguiar. 
Inquisidor, entre Cerrada, Saota Clara y Jesús 
María y revueltas. 
Lamparilla, ( ntre Cuba y SftB Ignacio. 
Villegas, rntie 0"Uiilly y Tejadillo y revueltas. 
Boüiba, éttré ágííaoa'je ,v Monserrale. 
Moiiseiiate. entre O'lUúily y Cliaccn y revueltas. 
id'in -erra',o, ótttl'o Chabón y Habana y revueltas. 
Efpáda, entre t'liacón y Cuottéles. 
Pefin l'obro, entre Habana y Cuba y entre Habana 
y M'.tiserratc. 
At iiar, entre Peña-Pobre y Cuba. 
Compcstcla, entre Chacón y Cuarteles. 
Cuarteles, entre Habana v Stonscrrate. 
Habana, 13 de Marzo do 1893.—El Secretario, 
P. S., / . Giul. i-17 
UANCO E H J ' A r . ; ¡ ! . Ii'.: I A ISI iÁ JOE CCIIA. 
iSTADOSi-OBríDOí 
IB ÍTUENTO MERCAN 
PÍIi .. 
S¡- -i 9 p.;3 P., oro 
• Bpafioti ií 3 d[v, 
* | í' á 10 p.í , P., u.i&fti. 
í)in cp }r i-.aoi. 
áLZOOlBEB rtfKO/.JJOd. 
illanc i trenes dé l>oroi.tle y.' 
U '¡'"«iix, l>'\jo ¡i regular. . 
td?iu, idfih, ídem, Idepi me-
'..u d. bnptjrinr 
Idom. idoni. K'cm, id., lioteto. 
Oógaohoj Inf . lor d i ogalar, 
áme fi k rt. (f . H. i. . . . 
(lein. 'uiv:: ; «i ••uporior, :¡ó. 
ijxero 10 4 ¡.l Idem 
^uoti:;vi'<, Ibfériui X itigalar, 
CBOrg !'-' ! 14, idem . . . . . 
ídem bueno, a? !"Sa Id.i . 
( tei¿ itiperioi n9 17 A t t , i i . 
i florot*; n. 19 .i 30. td. ) 
CBNV.".trr.;A..-l 7>7! OUAUAT»i>. 
Polarlzacjáií 98 -S i cn .1 WXl do $ por t l j kllgn 
rt*ówy«rt Uíi hay 
VZtrOA'S D I '.riHli. 
Po^arlsMíida 88,—A 0'594 do % en oro por 11} ki 
lógrauu's. 
AZÜOAK MASCA MIDO. 
• ultl \ rogolar refino. -Sin opcracloncB. 
j)K CAMBIOS.—D. káhnel Sentenat. 
DE FRUTOS.—1), Ruperto íturrirtgagoitia. 
KM copia,—líábii&a ni do marzo de 1893.—S 
i'c P naideate iiilAi'ino, Jatobú Pattertoh. 
El Oorredot'de Comercio D, Pedro Alcántara Pd-
roz, ha nombrado dopendienle auxiliar sayo ¿don 
rfateiso onci f xprobndo dichonomltramte&to por 
la. Junta Sindical de'esta Corporaciiín, do orden de 
la Pr ildenoia io baoe pÁblioo para general conoci-
miehto.—Habana, 15 do mál'zo do l>(y;j,—El Socre-
tuiio-Con.-ador, Pedro Q jjópez. 
NOTICIAS DE Y A i m 
> do 91g á 011 
de 9 J | á 9 1 ^ . 
P L A T A | A b r i ó e s  . 
NACIONAL , j C e r r ó < 
Cocijiradoreg, Yesils. 
V.üor. p .s 
FONDOS PUBLICOS. 
Nominal, 
0*>!íg. Aj untamieutn Hipoteca | 
Obligaciones Bipótecariai dol i 
Ezomo. Ayuntamiento , . 64¡ á 05 
BUletéfi l'ipotocarias de la lala dt 
Cuba 75 á 99 
ACCIONES. 
Banco Er,pa£iol do la lela do Cuba 112 f. 113 
Hanoo Agrícola 35 á C0 
iJiiico del Coiuercio, Ferrocarri-
lor U-iidos do la Habana y Al-
macrno« de Regla 9 í i ú 9I{-
OumpaCía do Cuminoa do Hierre 
de Cárdena? y J Picaro 11CJ á 117} 
Compulía Dnicn de loe F'erroca-
rriíes do Caibariéu. 98í á SÜÍ 
Corana Cía de Caminos de .Hierro 
de Maianzas á Saliauilla 107 é 109 
Ooinpañfa de Caminos de Hierro 
de Sngua la Grande 109i & 130] 
Corapafiía do Caminos do Hierro 
do Cionfuegos á Vilhclara 103 á 108 
Compañía del Ferrocarril Urbano 101 á 107 
Compañía dolFerrocanildelOcEic 51 i á 52 J-
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 30 á 45 
'AOIIOH Hipotecarios do la Oompa-
tiía de. Gas Consolidada 671 4 68 J 
Compañía de Gas Hispano-Amo-! 
ricana Coaaoliduda | 50 & 50i 
Compañía do Almacenos de Santa' 
Catalina NoTninal. 
Roünería dé Azúcar de Cárdenas. 40} á C0 
Compañía de Almacenes de i í a -
coudaden Nominal. 
Srapies» do Fomento y Navega-
ción del Sur 50 & 90 
Compañía do Almacoues de De-
pósito de la Habana 2 á 12 
Obligaciones nipetecarias de 
CiOiifuegc» y Villaclara HO & 118 
Ked rdefócica de la Habana.,.. Nominal. 
Crédito Territorial Hipotocario 
de la Isla de Cuba Nominal. 
Compaüía Lonia. do Viveros 120 & Sin 
ITeirocairU do Uibfexa & Holguin: 
Accionef Nominal. 
Obiigacioiie? Nominal. 
ferrocarril do Bau Ccyetano H 
Viúdes.—A,ccione« Nominal. 
ObliRacic-Des 0) & 110 
Fabaotai 21 de marzo do 1893. 
i ' . i s 
Estado Jlayor del Apostadero y E^cuatlra 
de l a Habana. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión 'lo 10 del actual, sacar á su-
básta la constracciSn de uu almacén en los Polvori-
nes de Punta Blanca, con destino al depósito de al-
gddóti-pólvora, á tenor del "plano presupueat.) impor-
te do $3,13'l -v!« y demás condiciones del pliego que 
so halla wcpuéíto en esta Oficina, todos los día^ Lábi-
Irt.i, dé once á don de la tarde; y rosaelto asimismo 
([U0 dicho ac o tonga i u^srol 14 de Abril próximo 
ve- alero, á la nna di la tarde, so a îsa por esto me )io 
á quienofl pueda intcreRar ente servicio, con objeto de 
que acudan coji sus proposiciones ante la citada Cor-
po-aeió.i, quo estará, co stituida al efecto. 
Habana, 11 de Marzo de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Luna, 4-16 
UKCAUBÁCIAN I>K oo 
ipai de la A los Ccntribuyenliie del Térmhio i 
JIuhnna. 
SUGUKIJO Y otTrttro AVJRO DE comiAnzA DEL 
Primero y segundo trinioatrrs de 1892 á 1893, por 
contribución do Fincas Rústicas. 
La Becaudación de Contribuciones hace saber: 
Q.uo el día diez y seis del corriente mes de Marzo 
venceelprüncr praizó señalado áloa cpntribuyeniea 
d( c te'TeÁuinOi para pagar sin recargo la contribu-
ción ) tir . .I oou-.'jplo, tri.ue:,'. v, y año •.•vnuómico arri-
ba ozpnttadoí, así como los recibos semestrales y 
a .nales del mismo año y los de Irimcstri-s, semestres 
y años anteriorc- ó adicionales, do igual clase, que 
pi:~ rocti&óacidn do cuotas ú otras causas, no se hu-
biesen púettO al cobro baíta ahora. 
Yon equivalencia de la notiíicaeióu á domicilio, 
que ei conformidad con lo preceptuado en el artículo 
11 de la Instrucción de 15 C M •, ó do 1885, so hacía 
antes, y qué va no tiene lugar en virtud de haberse 
Ktfbrmado dicho artículo por Real Orden feclia 16 do 
Noviembre tío 18S7, publicada en la Oaoeta de la 
Hatíana el'2jd.é Diciembxo signieute, y reiterádít en 
2') de Noviembre le 1802. so concedo r s SKÍIUNDO Y 
ÚLTIMO plaza de tres días hábiles, que empezará;; él 
díezi rielé ytérmtnarán el vtiiitc del referido mee 
do Marro, ál efecto do que, duranto filos, y en las 
hoiai do las die z uo la nmñana á las tres de la tsrdo, 
pueda pagarse, también sin recargo, la contribución 
ahí Uda, év este Eatableclmiouto, calle do Aguiar u«-
meros SI y 83. 
Be adticrto, quo de uo verificar el pago dentro de 
osos tres días, incurríráñ los Dtprpsos, uénDittviimonté, 
desde el día ve'nto juno inclusive, ed adelanté, en el 
piinicr grado do apremio, y jiogaián, por tpnto, el 
recargo do 5 por 100 sobre »\ total ImpoMe del recibo 
taiouario, como está dispuesto, p'ira tsteeveuío, en 
los arlículo.s l ( y 10 de la Ihstrníici^ii nieñeionáda, 
Lo que se anuncia on cunipliinicn o del re.'erido 
artículo V!, reformado, de la mibina Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana » 11 do Marzo de 189S.—El Sub-
Gobornador, Jopé Oodaij (Jarcia —I'ablíqucse: El 
Alcalde Üunlclpal, JJUU García Corvjcdo. 
I n. 18 0-25 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L 1>K IJA ISTÍA DE CUBA. 
REOAUIJACIÓN DK CONTRIBUCIONES. 
A los Conl. ibuyeutes del Término Mitnic¡2>al de la 
Jlahunu. 
SEGUNDO Y ÚI-TUIO AVISO HE COBKANZA DEL 
Tercer trimestre do 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Ouc el día diez y f;c:s del corriente mes de Marzo 
vence el primer plazo señalado á los contribuyentes 
de este Término, para pagar sin recargo la contribu-
ción por el concepto, trimestre y año económico arril.a 
expresados, así C JIUO los recibos de trimestres y años 
antetior.es, de igual clase, que por rectificación do 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Y en equivalencia de la notificación &. domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el ar-
tículo 14 de la Instrucción do 15 de Muyo do 1885, ae 
hacía antes, y que ya uo tiene lugar en virtud de ha-
berse reformado dicho artículo por Real Orden fecha 
16 de Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de 
la Irábana el 2 do Diciembre siguiente, y reiterada 
en 2.'. do Noviembre de 1892, se concede uu SEGUNDO 
Y ÚLTIMO plazo do tres días hábiles, quo empezarán 
el 17 y terminarán el 20 del mismo mes de Marzo, al 
efecto de que, durante ellos, y en las horas do las diez 
de la mañana á las tros do la tarde, pueda pagarse, 
también sin recargo, la contribución aludida, en este 
Establecimiento, calle do Aguiar números 81 y 83. 
So advierte, que de no verificar ol pago dentro do 
esos tres días, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desdo el día 21 inclusive, en adelante, en el primer 
grado do apremio, y pagarán, por tanto, el recargo de 
5 por 300 sobre el total importo del recibo talonario, 
como csiá dispuesto, para esto evento, enlos articulos 
14 y 16 de la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuneia en cumplimiento del referido 
articulo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana, 9 do Marzo de 1893.—El Subgoberna-
dor, José Godoy y García.—Publíquese: El Alcalde 
Municipal, IJUÍS Garela Corujedo. 
1 n. 13 6-14 
Orden de l a Plaza del d í a 21 de marzo. 
SERVICIO PARA EL D I A 22. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Isaac Morilla. 
Visita de Hospital: 10V batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: primer batallón Art i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Avuuantf; de guardia eu el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Ij.'iaginaria en Idem: El 29 de ia misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
E' Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
i f lUflJüim 
Cuerpo General do la Armada.—Comisión Fis-
cal.—Edicto.—DON MAJUO DF. QCIXANO Y AR-
TACHO, Alféirz de navio do la Armada, y Fiscal 
nombrado por orden superior de la presente su-
maria. 
Habiéiuloso ausentado del crucero Sánchez B a r -
caí-.lcaui, en primero de Marzo del año actual, el 
marinero de segunda clase de la dotación de este bu-
que, .losó Voiguilla Ramos, á quien me hallo iustru-
vendo sumaria por_ el delito do primera deserción. 
Usando de las facultades que conceden las Reales 
Ordenanzas ppra estos ca;os, por él presente cito, 
llamo y emplazó por este mi primer edicto, al expre-
sado mariroro, stñalándole el buque dorde se atiocn-
ló donde debirí. preseatarie pe) sorjjmeute ú dar sus 
dcacargos dentro üul término de treinta días; en el 
concepto que de no voriflcarlo así, se seguirá la causa 
juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
Abordo, Habana, 10 de Marzo de 1893,—El Fiscal, 




Mzo. 92 Yumurí: Naova-Tork. 
. . 22 Olivctte: Taaipa y Crvo-Hueso. 
. . 21 fióueca: Veracruz y escalas. 
. . 24 M. L. Villavcrdc: Puerto-Rico yesoalss 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 26 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 27 Mascotte; Tnmpa y Cayo-fluoso. 
27 Havre: Amberes y escalas. 
29 Santanderino: Liveirpoól y cácalas. 
. . 29 Yucatán: Nueva-York. 
.. 29 Orizaba: Veracruz y escalas. 
Abril 19 Pió IX : Barcelona y escalas. 
2 'iaratoga: Nueva-York. 
2 Alava: Liverpool y escalas. 
3 España: Cádiz. 
4 Leonora: Liverpool y escalas. 
10 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . I t Gaditano: Glasgow y escalas. 
fÍAL-DKAH. 
Mzo. 23 Yurauií: Veracruz y escalaa: 
. . 22 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Aransas: Nneya-Orleans y escalas. 
. . 24 Séneca: Cíueva-York. 
. . 28 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 29 Yucatán: Voracruz y escalas. 
. . 29 Orizaba: Naeva-York. 
31 M. I , . Villarerde: Puerto Rico 7 escalai. 
Abril l'.1 City of Aloxandrfa: Nueva Yor'c. 
Mzo. 22 Antiuó Menéndez en P.;¿,abanó, pro-
cédent'é do (Juba, Man zacülo, Santa Cruz, 
JúoarOj Tún.cs, Trinidad y Cieni'uegos. 
. . 24 Manuel L. VtUavefue: da Santiago do Cuba 
v escalas. 
23 Joseüta: on Batabanó: do Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfnegos. 
SALDHAiSr. 
Mzo. 23 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mryarí, Baracoa, Guantá-
nanio y Cuiií). 
.. 26 Antinógehes Menéndez, de Batabanó para 
CiehfUegoá, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 31 Manuel L. Viliavetae: par» Santiago de 
Cubas y escalas. _ 
Abril 2 Joseflttt: do Batabanp, para Cienfuegos, 
Trini'; -x, 'Cunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zani'i:- y Santiago da (juba. 
TKÍTOM.—Do la llábana para Bahía Hunda, ííio 
'ilanco, San C^otáuo y Malas Aguas, todos los sí-
oados, á la? 10 do ia necho, regresando ¡os miéroolca 
PBDBQ MURÍAS.—Ve la llábana paro Sagra jj 
Caibarién t ,;. b . JJ.r.it,*. -i hs 6,dé ta l-n-ífc, re-
tomando do Caibariéu y ^a^ua, llegará á cst.; r;;.jrw 
tos ¡uoves. 
ALAVA.—De la Háb&nál los miérco'oí rí las 6 de ia 
t v i v para Sajona y Qaibarián, regresando los Innéa. 
Cl.AíA.—De la fíaba.-i:. pa;a Sagy, > VsiiisrUn 
t<>dos Jes lÚJBJ é i •'. dv tarde. r;5!o/:i-.i!.lo «' «ior-
•.<-.e ¡jor i i n^ ñaiift 
PRAVUND.—De ¡a llábana para los Arroyo», I a 
í'e v Guadiana, ¡os sábado rogrosando lo¡i luite.í. 
MORTEKA.—Para Nuevitaa los días 7, 17 y 27 ¿r. 
cada mes. retornando ios díai 1". 23 T 2. 
Gu.vNiGUAmoo.—De la Habana para los Arro^cK 
h\ í e v Guadiana, los días 10, 20 y 30 í las S dé !a 
(arde. 
ArttLA.—De la Habana paraiSaguay Caibaiaen to-
dos ios yieriié'9 á laa 6 ds la tarde, y llegará á este 
puerto ío» ¡uiércoles. 
S V S v b CtiB/.ro.—De Batabanó domingos pri-
maros de cada uo» ^«ra Nueva Gorona y Santa Po, 
rétoruando los miércoles. 
OKNKIS AL LhRSTjiíni.—Do Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortos loé juOves, régréSandó les 
UQS-I i>r>r la niaíiaua á Balabo'.i». 
e X i m V V O 0JB L A HABANA* 
E n t r a d a s e-e c a b o t a j o . 
Día 21: 
No bubo. 
D e s p a c l a a a o s d o ca toc ta j s . 
Día 21: 
No bubo. 
B u Q t i o s c o n r a g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nucva-Orlcans, vap. amor. Aransas, capitán 
Maxson, por Galbín, Río y Comp. 
-—Delatare. (B. W.), berg, am. Viddete, cap. Pu-
nette, por Hidalgo y Cp. 
Dolaware {B. W.), vap. iug. Russian Prinoc, 
Howé, por R. Trut'dn y Cp. 
Las Palmas de Oran Canarias y Santa Cruz de 
Tenerife, bca. csp. Feliciana, cap. González, por 
Salvador Ajeniar y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Carrio E. Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placó. 
Dolaware, (B. W.) berg. amer. Mary Gibbs, 
cap. Moore, por R. Trutiin y Comp. 
C ; a é a q u e h a n d e s p a c h a d l e . 
Para Corulla, Santander y Saint Nazaire, vap, fran-
cós Lafayctte, cap. ííolley, por Bridat, Moid'ros 
y Comp.: coa íflp'i tercios tabaco; 1.931,050 ta-
íucoo torcidos; 69,814 cajetillas cigarros; 1,384 
kilos picadura; 1,251 kilos cera amarilla; 1 saco 
aíúcar; 4 barriles do ron y ofecLOO. 
Paerto-líico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar. por Sobrinos de Herrera: con 
7,000 tabacos torcia,os; 182,300 cajetdlas cigarros; 
1125 p)os madera y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, poi M. Calvo y Comp : con 713 terc ios 
tabaco; 11,000 tabacos torcidos; 18,000 cojetillas 
cigarrqs; 2,OJO kilos cera; 1,200 varas madera y 
electos. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Corordo, por M. Calvo y 
Como.: con 24 cajas, 800 sacos y 103 barrrilcs de 
azúcar: ?,;j;>í tercios tabaco; 62<"). IÓ0 tabacos tor-
cidos; 271,916 cajetillas cigarros; 1,850 kilos cera; 
72!)J kilos picadura y efecto 
ta. amor. Pliinea \V. Spragues, ca-
ong, ])OÍ- I ! . Truflin y Cp.: en lastre, 
¡a y escalas, vap. esp. Gran Anlilla, 
rrafiaga, por C. Blandí y Comp.: con 
bucos torcidos; 241,622 cajetillas ciga-
kilos picadura y efectos. 
B v - q n e s q u e l i a n a b i e r t o r e g i s t r í i 
a y e r . 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Alicia B. Croby 
cap. Wadc, por L. V. Placó. 
P c l i z a s eoirridcUB e l d í a 2 0 
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L O Í s T J A D E Y I V E E E S . 
Ventas efectuadas el d í a 2 1 de Marzo . 
100 cajas latas cbocolatc La Española 2} rs. libra, 
300 id. latas de 23 libras aceite.... Rdo. 
500 sacos sal molida de Torrevieja... 7rs. fanega. 
500 cajas pasas lecbos Rdo. 
75 id. i botellas cerveza C. B . . . . 30 rs. c. nta. 
25 barriles i botellas cerveza C. B . . $12f bl. nto. 
200i3 manteca refinad* Alcántara.. . . $12¿ qtl. 
10üi3 id. cbicharrón Calatrava.. $13 qtl. 
50(3 id. id. Bellota $16 qtl. 
P A E A G I B A R A 
bergantín goleta MORALIDAD, patrón Suau.- Ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula: de 
más pormenores su patrón á bordo. 
2937 3a-16 5d-17 
PARA CANARIAS DIRECTAMENTE.-Sal-drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Obrapía 




Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anti l las 
3 1 ¿ S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
VAPOR 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 do abril, á las 2 do la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA. €11UZ DE JJA PAI^MA, 
SANTA CIWA I>K TENERIFE Y 
PAtiMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y liermoso vapor, que estará atracado 
& uno de los espigones del muello de LUZ, se !o han 
puesto litaras de tona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 6.—Habana. 




E L V A P O R CORREO 
-{ 
9 
CAPITAN G E N I S . 
Saldrá para Progreso y Voracruz, el 27 de marzo 
á laj 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oñeio. 
Adaiita carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se emregarán al recibir los büloteu 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do corbonas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24. 
De más pormenores impondrán sus conslgnatarioí, 
M. Calvo y Comnañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1E 
E l v a p o r - c o r r e o 
CAPITAN I Z A G U 1 R R E . 
Saldrá para Cádiz y Barceloiia el 30 de marzo á 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Adniiíe pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz Barcelona y Gónova. 
Tabicó para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasab;. 
Las pólizas de carga se ürmarán por los consignata-
rios anlea de coíTorlas, sin cuyo requüiito serán na-
laa. 
Recios carga A bordo hasta el dia 26. 
Do más pormenores impondrán sús consignatario*. 
M. Calvo y Compañía. Oliólos atiiaoro 28. 
L Í I I A DE IEW-Y0EE. 
e a b é m & u i á c i d a c o n l o a v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e r . t x o 
A m é r i c a . 
Se J a a r á n - t r s a w i s r a sua l e s . s a l i s n -
d o l o a v a g o r e a c!e e s t e p u e r t o l o s 
d í a s I O , S Ó y SO, y d s l de ^ e w - T T o r l r . 
t as d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 des c a d a m e s . 
E l v a p o r - c a r r e o 
c a p i t á n R i v e r a . 
Saldrá para. Nueva-York el 30 de marzo, á ¡as 
Cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasa joros, los que ofrece el buon 
tr to uno esta antigua Compañía tiene acreditado eu 
sus diforontes lineas. 
También recibo carga para Inglatc-rra, Hamburgo, 
Bremon, Amatordan, Botterdán Havre y Ainborcs, 
oou conocimieuto dtrscto. 
La carga ee recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Admimstrs.-
o'ón •';.•». (lorrooB. 
SIO'i'A.—i^ta Compañía tieno abierta una póliia 
fiü'.;;.cte, asi para esta lín:i como para todas las do-
más, b:\io la cual puedsn esegorarso todos lo« efooto* 
'me so embarguen en BIH vapore.».. 
I 10 312-1 E 
m m m LAS ATOLLAS. 
7El\ v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Baldrá para Nnovitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Po ice, iiayagüez y Puorto-Rieo, el 31 de maozo á 
las ciuco úe la tarde, para cuyos puertos admite pasa-
jeros. 
Recibe carga para Ponco, tlayagüezy Puerto Rico 
hasta el 2ó inclusive. 
NOTA. --lista Compañía tiene abierta una póliza 
tlotanlc, asi para csU linca como para todas la? de-
mís, biyo ta curi pueden asogurarao todos los efectos 
qce se ev'.l¡ar<iuou en sae vapores. 
ü , . . , Cp) ífíicioa rúmerc 3S. 
I D A . 
SALIDA. I LLEGADA. 
De la Habana el día 
timo de cada mea. 
. . Nuevitaa el 
Gibara 
Santiago do Cuba. 
Ponco 
„ >Tayagi¡JZ .aa 
B S T O B S T O 
SALIDA. 
A Kuevitas el 2 
Gibara 
. . Santiago do Cuba.. 
. . Ponce..... 
. . jVIayagiiez 
Puerto-Rico 
LLEGADA. 
Do Poerto-Hico el.. . . IR A Mayugúez e l . . . . . . . 15 
Mayagü.íz 10 . . Pouce 16 
Pouce 17 Puerto-Príncipe... 19 
. . Puerto-Prínoine.. 19 . . Sautiago de Cuba.. 20 
. . Santiago de Cuba.. 20 . . Gibara 21 
„ Gibara 21 Nu,.'\'itas 22 
.. Nnevitas 22 . . Habana 24 
N O T A S . 
En sa viaje do i.ln recibirá en Pucrto-Kicc los días 
13 de cada mea, la-caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo (¡tie salo do Barcelona <;! día 25 y 
do Cádiz ol 30. 
En su viaje do regreso, oniregará ?.l correo quo sale 
de Pueito-Rico el 15 ia carga y pasajeros que conduz-
ca procedentt; de los puertos' de! mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, ó rea desdo el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se aumito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos úH'ir.os ouartofl.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 B 
L I M A BE LA HABAEA A COLOi 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
2 1 . YAPOS CORREO 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día G de abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
cíprosun, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico. 
La carga ae recibe el día 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que 110 lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tnmpoco de las reclamaciones que se 









De la Habana el dla.-
— Santiago de Cuba.,. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla... 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
.. Puerto Cabello..., 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 
I 10 312-1 E 
DE F. PEáTS Y GOMP. 
DE B A E C E L O M . 
S a l d r á de este puerto con escala eu C A I -
B A E I E N el 15 de abr i l , el nuevo y m a g n í -
fico vapor españo l 
JÜA1 FOEGAS, 
CAPITAN D. FRANCISCO LLOROA. 
de 4,000 toneladas, casco de acero, clasi-
fleado 100 A , 1, en e lLloyds Ing l é s . Admi te 
pasajeros para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
Y BARCELONA. 
Para comodidad do los pasajeros, quienes 
rec ib i rán el esmerado trato que tiene acro-
ditado esta Empresa, a t r a c a r á ei vapor en 
este puerto al muelle do los Almacenes do 
Depós i to (San JOÍC.) 
I m f o r m a r á n sus consignatarios, Oficios 
n ú m e r o 20, C. B L A N C H Y COMP. 
C 538 22mz 
S a l d r á el dia 30 de abri l , el esbelto y r á -
pido vapor español 
CAPITAN D. J. A. UE LUZARiEAGA. 
do 4,000 toneladas, clasificado 100 A , 1, en 
el Lloyds Ing lés . Admi to pasajeros para 
SATA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GAAN CANARIA, 
Y EARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
rec ib i rán si esmerado trato qtie tiene acre-
ditado esta Empresa, a t r a c a r á al muello do 
los Almacenes do Depós i to (San José . ) 
I n fo rmarán sus consignatario. Oficios 20, 
C. B L A N C H Y CP. 
C 537 22 mz 
H A B A I T A T K l S W - ' S r O K B : . 
Loa bermosos vapores do esta Compañía 
s a l d r á n como sigue: 
2>© I S T . i e T a - Y ' o r k l o s a a i é r c o l e s á l a s 
t ze í s d e l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a t i n a d o l a t a r d e . 
CITY OP ALESANDfi lA Marzo 19 
SARATOGÁ 8 
CITY OF WASHINGTON 15 
CITY OP ALEXANDHIA 22 
SAUATOGA....„ . . 29 
¿i-j l a I S a b a n a p a r a N u e v a ISTork loa 
j u e v e s y l oa s á b a d o s é i a a 
8 d e l a n o c h e . 
ORIZABA Marzo 2 
CITY O F WASHINGTON 4 
YUMURI !) 
CITY OFALBXANDIIIA 11 
YUCATAN . . 16 
SARATOGA , . . 18 
CITY OP WASHINGTON 23 
SENECA 24 
OR1ZAHA 29 • 
Kstos hormooOB vaporea tan bien conooldoB por la 
rapidez y seg-oridad de sea viajes, tienen excelentei 
oomodidadcB para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También a lloran & bordo oxcelontos cocineros es-
paSole» y franceses. 
La carga m recibo en el muello de Caballort» basta 
la víspera, del día de salida y se admite carga para 
Iní;laiorra, Hamborgo, Bromen, Araeterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
j&ntQS 7 Rio Janeiro, con conoclmioiitos dirootos. 
La coiTcs]jondtíncia se admitirá únicamente en Ift 
Adiainistrarií'U General do Correos. 
£3a d a n bo l i a t a s d o v i a j o p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l í n e a d i r r e c t a m e n t s é. 
X j i v e r i p D c l , i L e n d i r o s , S o u t h a r n t o n , 
XSavre , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l in s s t f l C u a a r d , W h i t e SStar y c o n es-
^ H C i a l i d a d c o n l a L i í n e a F r a n c e s a 
ffo-..Ta — i a í o s r e d o n d o s y c o m b i n a d o » 
c o n l a s l i n c a s d© S a i n t JSfazaiare y l a 
H a b a n a y N ' e v i r - ' F o r k y o l H a v ^ o . 
I < í n e a e n t r e I T n e v a - ' Y o r K y C i e n f n e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
K^Loa hermosos vapores de hierro 
capitán FIERCE. 
C I E J T P U B a O S 
oapitdn CALLAWAY. 
Salen en la forma sisniente: 
£ i X 2 T E Á » E 7 ^ S t T R . 
D e N e w - T o r k . 
SANTIAGO Marzo 2 
CIEKVUKGOS . . 16 
SANTIAGO . . 30 
D e C i e n í u o g ' o s . 
CTENMIECOS.... Marzo IV 
SANTIAGO . . 15 
CIENEUEGOS . . 29 
D o Sant ióig:© do C u b a . 
CIENFUEGOS Marzo 4 
SANTIAGO . , 18 
Gt^PaBttje por ambas lincas á opción del viajoro. 
Para Cetos, dirigirgo á LOUIS V, PLACE, Obra, 
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consijínntarlo!). 
Obrapíu número 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 812-1 Jl 
D e N u e v a T o r k & l a H a b a n a . 
ln $40—2^ $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D o l a H a b a n a á N u e v a T o r k . 
1» $45—2? $22-50.-3? $17.~Idft f vuelta $80 
oro iíat)n.íiol. 
•íidaliro y < ?p 
Por ser días festivos el sábado 2> y el jueves 30 del 
obrricnte, loa vapores americanos "Cily of AVasbbig-
ton" y "Orizaba," so despacbarán para Nueva York 
el viernes 21 y midrcóléa 29, respootivamento. 
H'nlal^o y Comp. Ifi mz 
" V " X S O . 
Los vapores americanos "City of Wasbinulou" y 
"Séneca" saldrán para Nueva York el jueves 23 y 
viernes 21, respeotivameuto, por estar demorado eu 
México esto último.—Hidalgo y Cp. 4-21 
PliANT STKAM ¡SHIP U N E 
A N e w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rApidos vapores-correoB arncrlcaKOS 
MASCOTTE Y 6UVBTTB. 
ÍJuo de 6Blos vapuros saldrá do esti) rmorlo todoi loi 
Ir.nes, miércolea y sábados, á la una do la tarde, COÍI 
esti la en Cayo-Haoso y Tampa, donde se toman los 
trenos, Hoyando toa pasajeros á Nneva-York sin cam-
bibaleono, pa«.aadapqt Jaokionville, Savanab, Char-
leston, Bichmóndi Wasbin^ton, Eiladcifta y Ualt.imo-
re. Se yvdjttv billotos para Naeva^Oñoans, St. Louif, 
Cbioafjo y todas las priDcipalos ciudades de los Eata-
.'t-js -Ünblos, y para Europa on ooioblnanión con las 
mejoren lincas do vaporea (iiia ealeii (ta Nneva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva -York, $90 oro ame-
rlo'.no. Los oosidactorcs baldan el caatellauo. 
Los días de salida de vapor uo se doapaclian pasfijeí 
después do las onco de la manan». 
Fu'» más pormenores, dirigirse á sus consiguatft-
rl-.B. L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. rfashagwii '^1 Rimñ-jmf, Nueva-York. 
D.W.Pitzzerald, Scpcrlntendenté.—Puerto Tarapa O IP ir.fi-i ic 
Línea le Vapores Trasatlánticos 
Pini l los , Baenz y Cp. 
Oo¿b>.3DX̂ j. 
E l r áp ido vapor do acoro do 5,500 tone-
ladas y m á q u i n a do tr iplo expans ión con 
hélice de bronce 
M A S T I N S A E N Z 
C A P I T A N T E K O I . . 
Sa ld rá do este puerto sobre ol 28 de marzo 
directo, á 
l i A r t PATRIAS. 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 
C A D I Z , 
Y B A R C E E O N A . 
Admite pasajeros y carga para los re-
feridos puertos. 
T a m b i é n recibo T A B A C O . 
Para m á s informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañ ía , 
Oficios niimero 19. 
C 491 1 5 - M 
VAPOR 
capitán ANSOATIfiGUI. 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois do la 
rarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGÜA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá do CAIKA1ÍI15N, tocando en Sagna, para 
a HABANA, los dominaos por la maCana. 
T a r i f a d e fletees e n o r o . 
A SAGU A. 
Víveres y ferretería 
mercancías 
A CAIBARIEN 
Víveres y forretoría con lanchaje 





E^'KOTA.—Estando en combinación con el fono-
carril de Chincbilla, se despachan conoclmiontoi di-
roclos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é infomoo Cnba nániero 1. 
o m 1 M 
CORBSOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MllITAMS 
DE SOKRINOH i )E HERRERA. 
VAPOR 
C o s m e d e H e r r e r a 
C A P I T A N D . .1 UIÍIAN G A R C I A . 
Esto vapor saldrá de ecto puerto el día 25 de marzo 
a laa doce del dia, para los de 
K U E V I T A S , 
C U B A R A . 
M A Y A R ? , 
SAGUA D E TA ÑAMO. 
B A R A C O A , 
GUANTA ÑAMO, 
C U B A . 
CONSIONATARIOa: 
Kuovltas: Sros. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: 8r. D. Manuel de Silva. 
Mayarf: Sr, D. Juan Gran. 
Sngua de Tánaiuo; Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Srcs. Moués y Cp. 
Guantánarao: Sres. J. Bueno v Cp 
Cuba: Sres. Gallepo, Mosa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 37 312-1 K 
^9 
V A P O R " H O R T E R A 
CAPITAN J. VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 1 de la tardo los do labor y á bu- 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibo carga y pasaieros.—Sobrinos do Herrera. 
1 9 27 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para (libara, Guaiitánamo y Nuevitaa el 21 
do marzo á las 4 de la tarde. 
No recibe carga para Cuantiiuaino. 
¡ G n u i rf ibnja do fletoHl 
Para Gibara á 10 centavos oro caballo de carga dn 
víveres, ferrotoría. Iota y cigarros, puesto en el inuello 
Para Nuevitas á 35 ojtSi el caballo de carga do v(-
vorea. fcrretorla, loza v ̂ igaWMi puesto on los alma-
oones do los Sres Vicente Uodrigooz y Cp. 
Los tictes de ida tgualea á los ¡le retorno. 
>.• it Hiercanelns segáu t:n if:v v costumbre antorloros 
Habiina, septicnibre IV <!c líí02.—So despacha por 
ios armadores Bol>rtuoa de Herrera, San Pedi o 6. 
I 9 312-1 E 
VAPOR " € 1 Í A R A . " 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua ln» mirtes al amanecer y á 
Caibarién los miéreole?, por ta mafiana, 
ítl'/n>!lNO. _ 
Saldrá do Caibarién ion Jueves debpuéo de la llugata 
del tren de pasajoros y tocando eu Sagna el mismo 
día, llegará á la Uabann los viornos, do ocho á nueve 
do la mañana. 
CONMIGN ATA RIOS. 
Saijua: Sres. Puouto y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urruüboascoa, 
AVISO. 
So despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por ol caballo do carga 
además del flete del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los solíores cargadorek 
las condiciones qne reimo dicho buque para el tras-
porte de ¡,;anado. 
Se despacha por sus armadores Kobrinoa de Uorre-
ta, San Podro 2(5, playa do Liu . 
19 312-1B 
V A P O R " A D E L A . " 
CAPITAN LABBAGAN. 
Saldrá do la HABANA todos los viernes á las soit 
de la tarde, y llegará á SAOUA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la mafíano. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después do la 
llegada del tren do pasaioron, y tocando en Sagua ol 
mismo día y llegará á la Í1ABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la mafiana. 
NOTA.—Se recomienda á los sefiores cargadores 
las condiciones quo reúno dicho buque para el tras-
porte do ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para !a Cihn-
chilla, cobraudo 28 centavos por caballo do carga, 
además del fleto del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rién, Andrés Urrntibeascou. 
So despacha por sus m inadores Sobrinos do Horre-
rrera, San Pedro 2ñ, plaza do Laa. 
I 9 312-1 E 
8IR0S D E L E T M S . 
L . B i T J I Z & C 
8, O ' l i E I L L Y 8. 
BSqUIKA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POB E L CAJBLTr 
F a c i l i t a n c a r t a a d o c r é d i t o . 
Giran ledras sobre Londres, New-York. Nev-Oi-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, K6 
poles, Lisboa, Opovto, Gibraltar, Bromen, llambuí 
go, París, Havre, Nantns, B&rdoos, Marnclla, Llllc 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. «Lian do Puerto-Rico, A 
Vapores-correos Alemanes 
<le ía Compañía 
ia'álERICANA. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para diohoa puertos sobro el di» 23 de mar-
zo el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . S p r u t h 
Admite carga á üeto y pasiyoros de proa, y unos 
dantos pasa,jeros de l? cámara. 
p r o c i o í s d o p a s a j e . 
JS711? cámara . iJr» proa. 
PAKA TAMWCO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VKRACRÜZ. . . . . $ 85 oro. $17oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sélo eo recibe en la Adminie-
tracién de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBÜRGO, con escalas 
eventuales cu HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 7 do abril ol nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n S p r u t h . 
Adrmfce carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
ntimero de puertos de EÜROPA, AMERICA DEL 
SUS, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menoro.T quo se facilitan en la casa conslgnataria. 
NOTA.—tía carga destinada á puertos en donde no 
toca el vrpor. sará trasbordada en Hamburgs ó en e! 
Havre, & conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thcmoe, Hr.ity, Havre y Harabur-
go, á precios arrogla'loa, sobro los que Impondrán los 
consignatarica. 
M I1F0ETAHTB. 
Los vapores tie esta empresa liaron escala eu uno 6 
más puenos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se los ofrezca carga suficiente pare 
au-oritar la escala, üieba car(ja se admito para loe 
pnoríf'? do ¿n itinerario y también para cualquier otro 
punto, coa trasbordo eu el Havre o Hambargo. 
La carga GC recibe por el muelle do Caballería. 
La cor» Bspondeccia aélo so recibe en la Admlnls-
íracWn do Cbrrcoo, 
Para más ponnoncrea dirigirse á loa consignatarioa, 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correos 847. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
O n. 1938 J5-Nov 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma t> 
Wnllorca, Iblza, Malión, y Santa Cruz de Tenorií», 
Y EN ESTA. ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cl&r; 
Caiharién, Sagua la Grande, Trinidad; Cienfaogoi 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila 
JUaiiíranHlo, Pinar d«l Río, Gibara, Pucrio-i'ríncipf, 
íínttvitao. etc. C 11 15(>-1 B 
H I D A X O ' O "Y" C O M P . 
JÍS, OHKAPIA 25. 
Hacen pügos por ol cabio, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre Now-YorV 
Ptladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londre» 
París, Madrid, Barcelwia y demás capitales y cwln 
dos importantes do los Estados-Unidos y Europa, at 
como sobre todos loo pueblos de Kspafia v sus provlo-
•iafl. C 12 156-1 B 
XílBorjesyC 
B A N Q ' C T E K O S J . 
2P O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
MACEN PAGOH POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i o t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-OBLBANS, VEHA-
CV.XJ'/j, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONOB, MAi'ACUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BTJRDKOS, LYON, BAYONA, HAMBÜR-
GO, BREMEN. BERLÍN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMFKAN Y VENDEN RENTAS 
ESPADOLA», FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA GLASE DE VALORES PU1ILI-
COfl. C283 1BC-1F 
G I R O L E L E T R A S 
CUBA NÜM. 43, 
E N T R E O m & ' F Q Y O B R A F I A 
C U X55-1Í5 
N . m n T 
108, A a t T C A H , 108 . 
E S Q - C T I H A A A M A R G U T R A 
HACEN l'AGOS POK EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á corta y l a r g a v i o t a 
«obro Nuevo-York. Nueva-Orlcans, Veracrm, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lillo, Nantoij Sain» 
Quintín. Dicppc. Tolousa, Venecla, Florencio, Tnrr 
lomo, Turin, Menina, ir., así como sobro toda» la» 
oapltales y pueblos de 
E S P A Ñ A IJ I S I a A B C A N A R I A S , 
o ',133 F 
1 1 1 Y 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A » O S P O R C A B L B 
G I R A N L E T R A S 
A COllTA Y LAKOA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y domá» 
phuae importanlos do Francia, Aloraania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, Isla» 
Bdeares y Canarias. 
céi» ma-i Abi 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA EN E L ANO DE 18S9. 
de Sierra y Gómez. 
Silnada en la calle de. Júmiz, entre laa de Baratillo 
y San Pedro, a l lado del café L a Marina. 
El miírcoles 22 del actual, á laa doce, se téQUAarlu 
con intervenoidn del Sr. Corrospomal del Idoyd In -
glés, 165 piezas outré blanco de algodón, de 86 yardas 
jior 33 pulgadas. 
Habana, 18 de Marzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
3071 3-19 
OCÍEDADES Y E f f i M 
MERCANTILES. 
COMPAÑIA 
d e l f e r r o c a r r i l c a t r e O í e n f i i e g o s 
y T i l l a c l a r a . 
Secre tar ía , 
Por orden del Sr. Presidculo se convoca á los se-
ñores accionistas á Junta general extraordinaria qî e 
tendrá electo el día cuatro do abril á las doce del 
mismo en la rusa callo del Afjuacato nomcro 128 ron 
losobjetos smiicntos: 1'.' Discutir loa informes de la 
coiiiisii'm opmprada para la glosa de las Cnontli y pa-
ra dictaminar sobre la forma eu <iuc loa vocales pro -
pietarios de la Junta Directiva deben ser sustituidos 
por los suplentes, acordando lo que procoda, y 2.9 
nombrar dos vocales suplentes en sustitución del Sr. 
D. Juan Burgos, quo ha fallecido y del Sr. D. Kicar 
do Misa, qMC na sido electo vocal propietario: advir-
(ieiiiin quo U Junta tendrá efecto cualquiera quo sea 
1 número de concunontcs, por ser seg'.ida convoca-
toria. 
Habana, marzo 22 de 1893.—El Secretario, ¿ n t o -
nío S. dr Bnslamante. C—5)0 10-22 
Compañía flel Pemcarril de Sagua 
l¡i Grande. 
S E C U E T A U I A . 
Como amplución á la convocatoria para la Junta 
general (ixlraordiuai ia dol día "> do Abril próxiivo. ti'. 
hace saber que en dicha Junta Be elejirán dos Vocales 
para la Directiva, en caso de quo alguno de los quo 
están en ojerclcío resulte electo Vicoprcsidcntc. 
Impresos ya los nuevos Estatutos de la Compañía, 
so encuentran en las ollcinaa de la miama á diaposi-
eión de los sefiores accionistas. 
Habana, 1« de Marzo do 18!):!.— Ite.nigno Del 
Monte, 11528 al-20 d9-21 
EMPJIÍ:STÍTO. 
El día 1'.'del próximo abril, vence el cupón número 
seis do las obligaciones hipotecarias do esta Empresa, 
el cual será satiafecho por los Sres. Sobrinos de He-
rrera, do la Habana; lo quo se avisa por este medio á 
los poseedores de dichas obligaciones, ¡í Un de que a-
iMidan á realuar el cobro desdo el citado día. 
Gibara. 15 do marzo de 1893.—El VIcc-Prcsidente, 
J o s é U . B e o l a , C 520 ltt-21 
EANCO DELCOMEllCIO, 
ForrocniTilesUnido» do ln Hnbaua y Alma-
oenofl <lo Bdvla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
A(]inIiiÍNti'Uci(>u de los J'VITOCIIITÍICS. 
Subnsta do arena. 
Ternajiado el contrato de suministro do arena se 
convocan lieitadorca para la subnsta de la que puedan 
neecsitar los Ferrocarriles dmantouna ño. 
líl éliógc do condiciones puede verse en la Bcore-
aría do osla Adminiatracidu, altos de la Estación de 
a Habana (Villanoeva), todos loa díaa hábiles de 12 
á 3 do la larde. 
La subasta so verificará cu ia casa de la Socieihul, 
Mercaderes 30, el martes 28 del corriente,Jí las tres 
de la tarde; admitiíndoso las proposiciones en plie-
gos cerrados, on dicho lugar, por la Comisión reuniila 
ll efecto, desde media hora antea de la señalada pa -
i oso acto. 
Habana. J7 do marzo do 1898.—El AdmUiatradot 
General, Franeineo Puradela y Ge.ital. 
I 9-18 
Banco Español de la Isla de C o k 
Ku cumplimiento do lo prevenido en el artículo 52 
de los listatutos, y de lo acordado por el Consejo do 
Gobierno do este Banco, en sesión do 13 del corricnto 
so convoca á los señores accionistas para la Junta go-
leral ordinaria quo debo efectuarse el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á las doao do su mañana, cu bv 
sala do sesiones del Establecimiento, callo do Aguiar 
número 81; advirtiendo quo sólo so permitirá la en-
trada en dicha sala á los señores accionistas que, cou 
arreglo á lo dispuesto en ol artículo 80 del Ucglamcn-
to, presnntcn la papeleta de asisleticia á la Junta, do 
la cuat so podrán proveerse en la Secretaria del Ban-
co, desdo el día 15 dol mismo Marzo, on adelante. 
Desdo el expresado dia 15 de Marzo, tambtdn en 
adelanto, do una á tres do la tarde, y con arreglo ul 
artículo 81 del Ueglamento, se satisfarán en las do-
icndeucias del Banco, las preguntas quo tengan ¡l 
jicn hacer los señores accionistas facultades para 
asistir á las Juntas generales. 
Habana, 20 do Fobrero do 1993.—El Gobernailor, 
Luciano Puua, I n. 13 20-21 V 
Compañía M Ferrocavrii de Sagua 
la Grandei 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Kxemo. Sr. Presidente, se con-
voca á los sefiores accionistas para Junta general ex-
traordinaria, que ha de tener lugar á las doce del día 
8 de abril próximo, en la calle del Ilaratíllo número 
5, para nombrar Vice-presidente do la Compañía y 
un Vocal du la Junta Directiva. Su dará cuenta ade-
más de las gestionen realizadas f or la Directiva, en 
virtud de Va autorización quo le confirió la Junta ge-
neral en sesión do 3 do onero último, respecto de bis 
proposiciones de venta de un ramal que se le han he-
cho. 
Y se advierte que según lo dispuesto en los artícu-
los 64 y 65 de los Estatutos de la Compañía, la Juntit 
tendrá lugar con los accionistas que concurran, se» 
cual fuere su número y el capital que representen, y 
que podrán asistir todos los que lo sean con un mes 
uu anticipación. 
Habana, 15 de marzo de 1893. — Benigno De l 
Monte. C 515 12-18 
Compafiia Cubana de Alumbrado 
de Glas. 
En cumplimiento de lo quo ordena el artículo 27 de 
los listatutos do osla Empresa, y á los objetos que 
indica el 21, ha dispuesto ol Sr. Presidente so cite á 
los señores aceionistaa para la Junta general que ha 
de celebrarse el 20 del actual, ó las doce, en las ofici-
nas de la Adminiatración, Amargura número 31; y á 
la terminación de la misma co procederá á la elección 
de tres Consiliarios propietarios y doa suplentes para, 
la Directiva, por cumplir el plazo reglamentario los 
señores que actiialraento desempeñím dichos cargos. 
Habana, 18 de Marzo do 1893.—El Secretario, J . 
M. Carhovcll y Jtuiz. «077 8-19 
«ANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Halmna y A l m a -
cenos de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA. 
Don Ramón, DV Juana y Sor María de los Ange-
les Díaz y Sierra, como herederos de D. Ramón Díaz 
Alvarcz, han participado el extravío de los siguientes 
valores inscritos á nombre de este sefior: once accio-
nes números 30,580 á 80,590 y un cupón número 503 
por ciento veinte pesos; de cuyos correspondientes 
duplicados solicitan so les provea 
Y so anuncia á los efectos del articulo 4 del Regla-
mento general.—Habana, marzo 10 de 1893.—Arturo 
Amblard. 2783 10-M 
Uua Casa establecida on Itirmlnahatt*. 
(Inglaterra) desoa servir do comprador á la 
comisión ó do otro modo, para casas quo 
deseen hacer negocios directamente, Kxlu-
ientes referencias. Escríbase en primor lin,M>'̂  
Casil la postal n" 23, Glicina de corroo, 
B I U M I K G H A M ( Ing la t e r r a ) . 
EL QUE SUSCRIBIO PARTICIPA A SUS-^ migos y al público en general, haber trasladado 
su almacén de tabaco en rama de la calle del Bayo 
n. 84 á la de Nopruno n 58. Marzo 21 do 1893,— 
Juan Saavcdra. 3152 4-22 
ITUj REGALO D E L GABRUAJE QUE 8E EN-jjcuontra en la calle del Prado niimero 04, se trans-
fiere pnrn la última lavo de 1893, 
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SOÍUCÍOSES LÜUHÜ1.11U„0. 
E s t á m u y p r ó x i m a l a r e u n i ó n de l a s 
Cor tes , y u n o de l o s a s u n t o s q u e h a n 
de o c u p a r l a a t e n c i ó n d e l o s r ep resen-
t a n t e s d e l p a í s e n a m b a s C á m a r a s , as i 
q u e é s t a s se c o n s t i t u y a n d e f i n i t i v a m e n -
t e y t e r m i n e e l d e b a t e á q u e d a r á l u g a r 
e l mensa je de l a C o r o n a , es l a d i s cu -
s i ó n de l o s p r o y e c t o s de P r e s u p u e s t o s 
gene ra l e s d e l E s t a d o , t a n t o los de l a 
P e n í n s u l a como los de las i s las de C u b a 
y P u e r t o - E i c o . 
L a d i s c u s i ó n de los p r o y e c t o s de P r e -
s u p u e s t o s es s i n d u d a l a m á s t r a s cen -
d e n t a l d e l a s t a r eas d e l P o d e r L e g i s l a -
t i v o , n o s ó l o p o r ser e l p r i m e r f u n d a -
m e n t o d e l s i s t e m a r e p r e s e n t a t i v o l a 
v o t a c i ó n p e r i ó d i c a de l o s i m p u e s t o s 
p o r p a r t e de los p r o c u r a d o r e s e n C o r 
tes , s ino t a m b i é n p o r e s t a r e n g l o b a d a s 
e n l a s l eyes de P r e s u p u e s t o s d e l E s t a 
d o , t o d a s , a b s o l u t a m e n t e t o d a s l a s 
cues t iones q u e a f e c t a n a l r é g i m e n eco-
n ó m i c o y a d m i n i s t r a t i v o d e l p a í s 
d o n d e v a n á r e g i r , y p r e s t a r , p o r ende 
o c a s i ó n o p o r t u n a p a r a e x p o n e r los 
p l i n t o s d e v i s t a q u e r e spec to á esas 
i m p o r t a n t e s m a t e r i a s mantiene<n las 
d i s t i n t a s c o l e c t i v i d a d e s p o l í t i c a s y pa-
r a sa t i s facer l a s l e g í t i m a s necesidades 
d e los p u e b l o s . 
E s t a s necesidades, c o n r e l a c i ó n á l a 
i s l a de C u b a , son a p r e m i a n t e s e n t odos 
l o s ó r d e n e s : l o m i s m o e n l o que t o c a é 
l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de los 
d i s t i n t o s o r g a n i s m o s de l a A d m i n i s t r a 
c i ó n p ú b l i c a , q u e e n l o que se ref iere al 
r é g i m e n m u n i c i p a l y a l p r o v i n o i a l ; as i 
e n l o r e l a t i v o á l a c u a n t í a de los i m -
pues tos , como á l a f o r m a de su percep 
c i ó n y á s u d i s t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a d a 
e n t r e l a s clases c o n t r i b u y e n t e s . 
D i a s pasados expus imos e l p r o f u n d o 
t e m o r q u e nos a sa l t aba de que e l n u -
merosos g r u p o a s i m i l i s t a de l a repre-
s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a cubana , care-
ciese acerca de muc l i a s—las m á s f u n -
d a m e n t a l e s — d e esas i m p o r t a n t e s mate-
r i a s , de u n c r i t e r i o d e f i n i d o y concre to , 
e n a r m o n í a c o n las aspi raciones ge-
ne ra les d e l p a í s . S e r á p a r a é s t e u n a 
desg rac i a , que o p o r t i m a m e n t e nos he-
m o s esforzado en e v i t a r , y s e r á t a m -
b i é n u n p e l i g r o , y p e l i g r o g rave , p a r a 
e l p o r v e n i r do n u e s t r o p a r t i d o . 
P e r o á r iesgo de que h a y a q u i e n nos 
t ac l i e de sobrado o p t i m i s t a s , n o fiemos 
p e r d i d o a ú n l a esperanza de que en 
o t r a s cuest iones, i m p o r t a n t í s i m a s t a m -
b i é n , y que se r e f i e ren a l p r o b l e m a eco-
n ó m i c o , m a n t e n g a n i d é n t i c a s solucio-
ne nos noabamos de r e f e r i r , h a de em-
pezar l a t a r e a q u e nos p r o p o n e m o s em-
p r e n d e r , p o r e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n de 
esa r a m a i m p o r t a n t í s i m a de l a r i q u e z a 
c u b a n a , i n d i c a n d o los r emed ios q u e 
c o n v i e n e a p l i c a r p a r a a m i n o r a r l o s m a -
les q u e h o y padece y e v i t a r s u t o t a l 
r u i n a . 
nes todos los senadores y d i p u t a d o s de 
n u e s t r o pa r t ido^ y s i no todos , p o r lo 
menos aque l los que podemos conside-
r a r como geuu inos r ep resen tan tes de l a 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l ; es dec i r los que 
conocen e l p r o g r a m a de n u e s t r a a g r u -
p a c i ó n p o l í t i c a y se preocupa .n de las 
necesidades d e l p a í s , pues d i p u t a d o s y 
senadores h a n s ido electos c o n e l ca-
r á c t e r de c a n d i d a t o s de d i c h a a g r u p a -
c i ó n , que seguramen te desconocen en 
a b s o l u t o e l p r i m e r o y apenas s i cono-
cen l a s segundas . 
Consecuentes c o n l a c a m p a ñ a en q u e 
v e n i m o s e m p e ñ a d o s desde l iace m u c h o 
t i e m p o , hemos de i r r e c o r d a n d o , do 
acue rdo con e l c r i t e r i o cons t an t emen te 
m a n t e n i d o p o r las d i s t i n t a s C o r p o r a -
ciones que r e p r e s e n t a n los in tereses de 
l a s clases p r o d u c t o r a s , c u á l e s son las 
necesidades que r e c l a m a n e l apoyo de 
los r epresen tan tes en Cor te s de l a i s l a 
de C u b a y esperan i n m e d i a t a satisfac-
c i ó n de los poderes p ú b l i c o s ; y como 
q u i e r a que n u e s t r a t a r e a n o h a de re-
v e s t i r p o r su g e n e r a l i d a d e l c a r á c t e r 
de o b r a d o p a r t i d o , en e l es t recho sen-
t i d o en que se suele emplea r esta frase, 
y , a d e m á s , como se t r a t a de so luc iones 
q u e m a n t i e n e n las clases p r o d u c t o r a s 
de ambas co l ec t i v idades p o l í t i c a s con 
i n d e p e n d e n c i a de t o d o e s p í r i t u de sec-
t a , hemos de p r o p e n d e r p o r que esas 
soluc iones sean m a n t e n i d a s p a l a d i n a -
m e n t e p o r u n a y o t r a c o l e c t i v i d a d y 
defendidas p o r los r ep resen tan tes de 
ambas en las Cor tes ; que s ó l o de ese 
m o d o p o d r á r e v e s t i r e l a lcance de u n á -
n i m e a s p i r a c i ó n de l a i s l a de C u b a el 
p r o g r a m a e c o n ó m i c o c o m ú n á las Cor-
porac iones , y s ó l o a s í p o d r á r ea l i za r se 
d i c h o p r o g r a m a . 
H a c e r o t r a cosa en m a t e r i a s en q i i e 
ex i s t e u n a n i m i d a d e n e l c r i t e r i o , s ig-
n i f i c a r í a t a n t o como e m p e q u e ñ e c e r l a 
c u e s t i ó n , c o n v i r t i e n d o en o b r a do par -
t i d o lo que f e l i z m e n t e e s ,y debe c o n t i -
n u a r s iendo, a s p i r a c i ó n de t o d o e l p a í s . 
A s í lo h a n e n t e n d i d o d i s c r e t amen te 
Corporac iones t a n i m p o r t a n t e s y que 
r e p r e s e n t a n intereses t a n respetables 
como l a í : U n i ó n de los F a b r i c a n t e s de 
Tabacos" y l a a A s o c i a c i ó n do los F a -
b r i c a n t e s de C iga r ro s , " a l aco rda r re-
c i en temente e n v i a r a l Sr . M i n i s t r o de 
U l t r a m a r u n a e x p o s i c i ó n p r o p o n i e n d o 
l a s soluciones m á s conven ien tes p a r a 
l a s i n d u s t r i a s que u n a y o t r a Soc iedad 
represen tan , y x>edir á l o s que e s t á n 
encargados de l a d i r e c c i ó n do los orga-
i dsmos x ío l í t i cos c o n s t i t u i d o s , e l apoyo 
de los respec t ivos d i p u t a d o s y senado 
res e n f a v o r de d ichas soluciones . 
S o n s i n d u d a a l g n n a las m á s a p r e 
m í a n tes de todas , las necesidades q u e 
s ien te l a p r o d u c c i ó n y l a i n d u s t r i a t a 
baqueras ; y t a n t o p o r eso, c u a n t o p o r 
h a b e r p a r t i d o e n estos m o m e n t o s l a 
i n i c i a t i v a de l a s dos Corporac iones á 
L o es, á ojos v i s t a s , l a que , p o r m o d o 
i n d i r e c t o , q u i e r e h a c e r L a L u c h a de l a 
c o n d u c t a obse rva d a r e spec to a l C o n d e 
de G a l a r z a . 
E l ó r g a n o e s p o n t á n e o de c i e r t o ele-
m e n t o de l a J u r a a D i r e c t i v a se de-
sen t i ende de n u e s t r a s razones con-
t r a e l p r o c e d e r de a q u e l y , d e s p u é s de 
l l a m a r n o s i m p r u d e n t e s p o r q u e enal te-
cemos l a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a d e l se-
ñ o r C o n d e de G a l a r z a j u s t a m e n t e 
c u a n d o h a p r e t e n d i d o a m e n g u á r s e l a , 
d ice , a f e c t a n d o sagac idad y ma lean te 
l i s t e za : 
" M i e n t r a s e l D iar io p u d o esperar 
q u e e l s e ñ o r Conde de l a M o r t e r a cap i -
t a n e a r a u n a d i s idenc ia , d e n t r o d e su 
P a r t i d o , n o e s c r i b i ó u n a sola vez e l 
n o m b r e d e l Sr . Conde de G a l a r z a . Des-
de el m o m e n t o en que p e r d i ó a q u e l l a 
esperanza., v u e l v o la v i s t a de l a ca l le 
de l P r a d o á P a r í s . " 
S i e l colega se t o m a r a e l t r a b a j o de 
. ;onsultar al s e ñ o r M a r q u é s de A p e z -
teguía respecto de los pasos dados p o r 
é s t e cerca de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
y sus amigos , en s o l i c i t u d de u n a re-
c o n c i l i a c i ó n p o l í t i c a , y de las p r o p o s i -
ciones escr i tas do estos t i l t i m o s p a r a 
l legar á l a c o n c o r d i a en e l seno d e l pa r 
tí do, p ropos ic iones que, d i c h o sea de 
paso, a ú n no h a n s ido con te s t adas , po-
d r í a ahor ra r se l a pana de e sc r ib i r fan-
t a s í a s m á s ó menos d i v e r t i d a s en l o 
tocan te á esas d i s idenc ias y esas cap i -
t a n í a s . 
A c u d a e l co lega a l Sr . P re s iden te d é l a 
J u n t a D i r e c t i v a do n u e s t r o casi c o m ú n 
p a r t i d o , y y a v e r á c ó m o este D IARIO^ 
que t a n t o le p r e o c u p a , y sus amigos , á 
quienes t a n t o e n a l t e c e e l co lega con 
sus aca lo rados a t a q u e s , n o exigie-
r o n p a r a l a r e c o n c i l i a c i ó n s ino e l reco-
i ioc imien to de d e t e r m i n a d a s d o c t r i n a s 
y p roced imien to s , s i n que p a r a nada, se 
inencionaso á n i n g u n a p e r s o n a l i d a d ; 
•bQné quiera L a L u c h a l Tenemos In 
' jandidez p o l í t i c a de d a r s ó l o i m p o r t a n -
á a á l a s cues t iones de d o c t r i n a , s i n p r e o -
c u p a r u o s poco n i m u c h o de los i n t e r e -
ses personales , p o r respe tab les que sean 
los i n d i v i d u o s , s i e m p r e que é s t o s pue-
d a n ser r e m o r a a l t r i u n f o de los p r i n -
c ip ios . 
S i L a L u c h a e n t i e n d e , y a s í parece, 
las cosas e n s e n t i d o i n v e r s o , c o n su 
p a n se l o coma . 
arg*- -̂ tl»—<SEEifli 
VAPOR CORREO. 
E l 20 s a l i ó de S a n t a n d e r c o n d i rec-
c i ó n á este p u e r t o y escalas e n l a Co-
r u f i a y P u e r t o R i c o , e l v a p o r Alfonso 
X I I I , c o n d u c i e n d o 90 i n d i v i d u o s de 
t r o p a . 
—rTT>- <Br IOI FI • 
EL SR. BERENíaiEU. 
P o r habe r s ido n o m b r a d o e l s e ñ o r 
D . D á m a s o B e r e n g u e r A y u d a n t e de 
Cauqx) d e l E x c m o . Sr . G e n e r a l Segun-
do Cabo, á las doce d é í d í a de h o y , ha-
r á e n t r e g a de l a J e f a t u r a de P o l i c í a y 
riel B a t a l l ó n de O r d e n P ú b l i c o que con 
genera l ap lauso v e n í a d e s e m p e n ñ a n d o 
desde e l 3 1 de agos to de 1890, a l s e ñ o r 
T e n i e n t e C o r o n e l de l a G u a r d i a C i v i l 
í ) . E m i l i o E l i a s , nombrado^ p o r e l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r ' y C a p i t á n 
G e n e r a l do esta I s l a p a r a e l d e s e m p e ñ o 
de ambos mandos . 
D u r a n t e los dos a ñ o s y m e d i o que el 
Sr. B e r e n g u e r h a ocupado e l p u e s t o 
p ie h o y deja p o r su v o l u n t a d , l a c r i m i -
í i a l i d a d h a d i s m i n u i d o ; con su i n t e l i -
gente y ace r t ada i n t e r v e n c i ó n se h a n 
resuel to d i f í c i l e s cuest iones de o r d e n 
p ú b l i c o , s i n que h a y a s ido necesar ia l a 
i n t e r v e n c i ó n de l a fuerza a r m a d a y c o n 
sus acer tadas disposic iones supo i m p r i -
m i r a l cuerpo de su m a n d o t a l a c t i v i 
d a d l i a r a e l d e s c u b r i m i e n t o de los de l i -
uos y c a p t u r a de sus au to res , que son 
pocos los hechos de g r a v e d a d que d u -
•anto e l t i e m p o de su m a n d o h a n que-
dado i m p u n e s . 
Solo c o m p e n s a e n n u e s t r o á n i m o l a p e -
n a con que vemos alejarse de l a J e f a t u -
ra de l a P o l i c í a a l Sr. B e r e n g u e r l a n o t i -
í ia de que h a s ido s u s t i t u i d o p o r u n a per-
sona t a n d i g n a como e l Sr . D . E m i l i o 
le E l i a s y O r t e g a , á q u i e n de todas ve-
as deseamos p o d e r t r i b u t a r en su ges-
t i ó n los aplausos que hemos t e n i d o oca-
s i ó n de d i r i g i r a l Sr . B e r e n g u e r . 
D e s d o las p r i m e r a s h o r a s do l a ma-
ñ a n a de ayer , en que fondea ron en este 
p u e r t o las carabelas F i n t a y M ñ a , ofre-
n u e s t r a b a h í a , u n go lpe de v i s t a en-
c i n t a d o r , p o r es ta r c o m p l e t a m e n t e en-
jáTá i i ádos los buques de g u e r r a t a n t o 
nac iona les como los ex t r an j e ro s 
que se h a l l a n en l a m i s m a . 
L o s buques de g u e r r a Infanta, Isabel , 
Torge J u a n , Sánel iez Barcdiztegui , Nue-
•o JSspafia y Concha, e n a r b o l a r o n l a 
bandera a m e r i c a n a en e l p a l o m a y o r , 
m d c a n d o en los d e m á s l a n a c i o n a l . 
Los cruceros de g u e r r a amer icanos l í e -
warh y B c m i n g t o n , e n a r b o l a r o n as i -
mismo e l p a b e l l ó n e s p a ñ o l , en e l p a l o 
ma yor . 
Poco d e s p u é s de l a u n a de l a t a r d e 
fondearon f r en te á l a C o m a n d a n c i a Ge-
n e r a l de M a r i n a , l a s carabelas P i n t o y 
N i ñ a , a r r i a n d o e l p a b e l l ó n amer icano 
ó i z ando segu idamen te e l a n t i g u o de 
C a s t i l l a y L e ó n , sie ndo v i s i t a d a s des-
p u é s p o r u n numeroso p ú b l i c o , que se 
aumen taba s e g ú n i b a cayendo l a t a r d e . 
H o y se h a r á ca rgo n u e s t r a M a r i -
na de d ichas carabelas , n o m b r á n d o s e 
c o m a n d a n t e de l a F i n t a a l Sr . R o d r í -
d r í g u e z Quesada y de l a N i ñ a a l s e ñ o r 
V i g n a u . 
L o s x>abellones nac iona le s de l a s fo r -
ta lezas , q u e f u e r o n a r r i a d o s a l f o n d e a r 
los b u q u e s de g u e r r a amer icanos en 
p u e r t o , f u e r o n n u e v a m e n t e ena rbo la -
dos , p o r deferenc ia a l g o b i e r n o de los 
E s t a d o U n i d o s , en c e l e b r a c i ó n de l a 
fe l iz l l e g a d a á esta I s l a de las expresa-
das carabelas . 
M á s de t r e s m i l personas se h a l l a b a n 
ayer en los mue l l e s , c o n t e m p l a n d o las 
carabelas . 
P o r l a noche se i l u m i n ó e l pa l ac io d e l 
E x c m o . Sr . G e n e r a l de M a r i n a , y en 
e l m u e l l e de l a M a c h i n a , l a b a n d a de 
m ú s i c a d e l R e g i m i e n t o ' ' I s a b e l l a C a t ó -
t i ca" e s tuvo t o c a n d o escogidas piezas 
de su r e p e r t o r i o . 
L o s b u q u e s de g u e r r a nac iona les an-
tes menc ionados of rec ie ron po r l a no-
che g r andes y b r i l l a n t í s i m a s i l u m i n a -
ciones de f a r o l i l l o s y e l é c t r i c a , des-
t a c a n d o e l c ruce ro Jorge J u a n que , ro-
deado y m a t i z a d o , s i a s í puede decirse , 
po r los m á s capr ichosos focos de colo-
res que puede i m a g i n a r s e , o s t en taba en 
g ¡ i l a r d n s y d e s l u m h r a d a s i l u m i n a c i o -
nes las l e t r a s C J . J . (Orucero Jorge 
J u a n J . L o s b u q u e s de g u e r r a no r t ea -
mer icanos o f r e c í a n t a m b i é n g randes 
luces e l é c t r i c a s , s iendo encan t ado r e l 
efecto q u e o f r e c í a n las bande ra s espa-
ñ o l a s y l a s amer icanas i r r a d i a n d o sus 
colores, en med io de l a noche, m e r c e d 
á los efectos m a g n í f i c o s de b i e n d i s -
pues tos t r anspa ren t e s . 
E l go lpe de v i s t a de l a b a h í a e ra 
v e r d a d e r a m e n t e m á g i c o , c o n t a n t o ma-
y o r m o t i v o c u a n t o que t o d a esa fiesta 
de luz y de colores f u é o b r a de l a i n s p i -
r a c i ó n in ipensada de ú l t i m a h o r a de 
nues t ros b r a v o s y en tus ias tas m a r i n o s . 
D a d a l a h o r a a v a n z a d a en que t r a -
zamos estos reng lones , nos es i m p o s i -
b le ex tendernos , como q u i s i é r a m o s , en 
l a d e s c r i p c i ó n d e l b r i l l a n t í s i m o ó i n u -
s i t a d o e s p e c t á c u l o que o f r e c í a anoche 
n u e s t r a b a h í a á l a c o n t e m p l a c i ó n de 
los m i l l a r e s de personas ago lpadas a l -
r e d e d o r de l a M a c h i n a , t o d a e l l a i l u m i -
nada . 
E l á n i m o m á s f r ío n o hub iese p o d i d o 
anoche sus t rae rse á l a i n t e n s a p o e s í a 
de l a fiesta de l u z que d a b a n nues-
t r o s b u q u e s de g u e r r a , secundados p o r 
los amer icanos , a s í como t a m p o c o á l a 
e m o c i ó n p a t r i ó t i c a que d e s p e r t a b a en 
todos los espec tadores l a e l o c u e n t í s i -
ma s i g n i f i c a c i ó n d e l e n c a n t a d o r espec-
t á c u l o . 
F O L L E T I N . 24: 
( L A Y O L T E R E T A . ) 
huh original de 
E M I L I O G A B O B I A Ü . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
es ualla de veuta en la "Galería Liiteraria," de la se-
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« E b a t e n d í a a l j u e g o y sus ojos n o se 
a p a r t a b a n de l a p u e r t a d e l s a l ó n . 
" A n u n c i a r o n a l C o n d e de C o m b e l a i -
n e y e l G e n e r a l se l e v a n t ó y se d i r i g i ó 
i n m e d i a t a m e n t e h a c i a é l . 
" E n t o n c e s e n t a b l a r o n u n a conversa -
c í ó n , que a u n q u e s e g u i d a e n v o z b a j a 
i b a a c o m p a ñ a d a de gestos y ademanes 
t a n v i o l e n t o s que l l a m ó l a a t e n c i ó n de 
t o d o e l m u n d o . 
— " V á m o n o s — s e o y ó d e c i r a l Gene-
r a l . — A q u í todos se fijan e n n o s o t r o s . 
—"Espe remos a l menos á q u e v e n g a 
M a u m u s s y — c o n t e s t ó e l C o n d e — y a n o 
p u e d e t a r d a r . 
" P e r o e l G e n e r a l n o q u e r í a o i r na -
d a . 
— " S i q u e r é i s que nos quedemos 
a q u í , p o r m i n o h a y i n c o n v e n i e n t e , 
x í o soy y o q u i e n debe te -mer e l e s c á n -
d a l o . 
' E s t a i n s i s t e n c i a d e b i ó convencer a l 
C o n d e de O o m b e l a i n e , pues se d i r i g i ó á 
u n s a l o n c i t o d o n d e n o h a b í a n a d i e y 
a l l í c o n t i n u ó la d i s c u s i ó n has ta que l l e -
g ó e l s e ñ o r M a u m u s s y . 
" l í a d i e se a t r e v i ó á seguir los^ pe ro 
a l g u n o s cur iosos se a p r o x i m a r o n á l a 
p u e r t a y o y e r o n dec i r a l G e n e r a l : 
— " S o i s u n p i l l o C o m b e l a i n e y v o y á 
m a t a r o s . . . . P u e s t o que l l e v á i s u n a es-
pada, sa lgamos . 
" E l conde r e s p o n d i ó : 
— " P í e n s a b é i s q u e u n d u e l o n o me 
asusta; pe ro t e m o e l e s c á n d a l o M a -
ñ a n a nos b a t i r e m o s . 
" E l v i z c o n d e de M a u m u s s y h a c í a 
c u a n t o e ra p o s i b l e p a r a c a l m a r l o s . 
" P e r o e l G e n e r a l h a b í a p e r d i d o l a 
cabeza y r e p e t í a s i n cesar: 
— " Y e n i d p r o n t o , fue ra de a q u í y os 
j u r o q u e os abofeteo a h o r a m i s m o e n e l 
s a l ó n . 
—< ' Y a m o s , pues que a s í l o q u e r é i s — 
c o n t e s t ó p o r fin e l Conde . 
" Y a t r a v e s a n d o r á p i d a m e n t e e l s a l ó n 
b a j a r o n l a escalera." 
— ¡ A h ! m i s p r e s e n t i m i e n t o s n o m e 
e n g a ñ a b a n . ¡ C o m b a l a i n e es e l asesino! 
— e x c l a m ó l a s e ñ o r a de D e l o r g e . 
E l J uez l a n z ó u n a m i r a d a i r r i t a d a á 
a q u e l l a q u e osaba i n t e r r u m p i r l e . 
D e s p u é s c o n t i n u ó : 
" Y a r i o s of ic ia les s a l i e r o n en s u se-
g u i m i e n t o , p e r o f u e r o n d e t e n i d o s p o r 
e l v i z c o n d e de M a u m u s s y . 
—"ISTo os m o l e s t é i s , a m i g o s m í o s 
L a cosa n o v a l e l a pena , pe ro ese D e -
l o r g e se enco le r i za p o r n a d a v o y 
aho ra m i s m o á a r r e g l a r l a c u e s t i ó n , 
L a s condic iones n a t m ales de los l i s -
t ados U n i d o s son en efecto t a n f avo-
r ab l e s a l de sa r ro l l o de l a f a b r i c a c i ó n 
de a z ú c a r , que u n p e r i ó d i c o f r a n c é s se 
h a c r e í d o en e l c a s o ^ — v í s t a l a g r a n r i -
queza saca r ina y e l r e n d i m i e n t o de 
c u l t i v o que se o b t i e n e en e l K o r t e de 
A m é r i c a — d e p e d i r l a a d o p c i ó n de me-
d idas r e s t r i c t i v a s , á fin de i m p e d i r l a 
e x p o r t a c i ó n á los E s t a d o s U n i d o s de 
s emi l l a de r e m o l a c h a y de m á q u i n a s 
p r o p i a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l a z ú -
car. 
LO DEL AGUACATE, 
S e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
en los Cen t ros oficiales d e l con f l i c to ha-
b i d o e n t r e los t r aba j ado re s d e l C e n t r a l 
A v e r o j f j l a t r o p a d e l e j é r c i t o a l l í des-
tacada , aparece f u é e l o r i g e n de a q u é l 
l a que ja p r e s e n t a d a p o r u n a s i á t i c o a l 
C o m a n d a n t e d e l de s t acamen to , refe-
r e n t e á que l e h a b í a n r o b a d o c i e r t a can-
t i d a d de d i n e r o , y a l i r este ú l t i m o en 
c o m p a ñ í a d e l a s i á t i c o á d o n d e e s t aban 
los t r aba jadores , é s t o s los r e c i b i e r o n á 
s i lb idos , t e r m i n a n d o l a c u e s t i ó n , c o n 
que los so ldados h i c i e r a n fuego y uso 
de los machetes c o n t r a a q u é l l o s . 
E l p a r d o M a r t í n E e g u e i r a , que f u é 
h e r i d o p o r p r o y e c t i l de a r m a de fuego, 
f a l l e c i ó á las pocas horas . 
E l des t acamen to de soldados q u e 
p r e s t a s e rv i c io en d i c h o i n g e n i o h a s i -
do r e t i r a d o . 
P o r l a C a p i t a n í a G e n e r a l , se h a n o m -
b r a d o u n Juez I n s t r u c t o r p a r a l a for-
m a c i ó n d e l a c o r r e s p o n d i e n t e s i nna r i a . 
E l Sr. Cónsul"deX"M. Británica. 
H a b i e n d o regresado de su e x c u r s i ó n 
p o r l as p r i n c i p a l e s c iudades de es ta 
I s l a , e l Sr . D . G u i l l e r m o G o l l a n , C ó n -
s u l G e n e r a l de S. M . B r i t á n i c a e n es ta 
p laza , se h a hecho ca rgo n u e v a m e n t e 
d e l despacho de d i c h o C o n s u l a d o . 
El Iz i jca í en los E s í a É s Unidos, 
R e f i r i é n d o s e e l J o u r n a l des F a b r i -
erfnts de Sucre á l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
d é l o s E s t a d o s U n i d o s en l a p a r t e r e l a -
t i v a a l a z ú c a r , cons igna las s i g u i e n t e s 
a p t e o i a c i ó n e s : 
" L a i n c e r t i d u m b r e es g r a n d e en l o 
que se ref iere á los a z ú c a r e s , y l a r e v o -
l u c i ó n o c u r r i d a en las i s las S a n d w i c h 
l ia de d i f i c u l t a r l a s o l u c i ó n de l p r o b l e -
ma. L a a n e x i ó n de d i chas i s las á l o s 
l i s t a d o s U n i d o s , que a h o r a se p l a n t e a , 
no es o t r a cosa, a l dec i r de amer icanos 
competentes , m á s q u e u n a c u e s t i ó n de 
t a r i f a azucarera . 
" D u r a n t e q u i n c e a ñ o s , h a s t a el 15 de 
a b r i l de 1891—d icen á este p r o p ó s i t o 
M . M . W i l l e t y G r a y — y e n v i r t u d d e l 
t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d ce lebrado c o n 
e l r e i n o de S a n d w i c h , los E s t a d o s U n i -
dos p a g a r o n v i r t u a l m e n t e á l o s p r o d u c -
tores do a z ú c a r de d i c h o r e i n o u n a p r i -
m a de dos cen tavos p o r l i b r a , ó sea u n 
t o t a l de c inco m i l l o n e s de pesos cada 
a ñ o . D e s d e a b r i l de 1891 , a l r e g i r e l 
MU M a c K i n l e y , l a s i s las S a n d w i c h 
p e r d i e r o n esa p r i m a , c u y o benef ic io , e n 
c i e r to m o d o , c o r r e s p o n d í a e n s u m a y o r 
p a r t e á las numerosa s casas a lemanas 
es tablec idas en d i chas i s las , y que h o y 
aprovechan, los p r o d u c t o r e s amer ica -
nos. 
P e r o las i s las S a n d w i c h n o a c e p t a r á n 
de los E s t a d o s U n i d o s n i l a a n e x i ó n n i 
e l p r o t e c t o r a d o , n i n a d a q u e se les pa-
rezca, s i e l G o b i e r n o de W a s h i n g t o n no 
encuen t r a e l m e d i o de c o n t i n u a r l a sub-
v e n c i ó n de c inco m i l l o n e s de pesos que 
el bul M a c K i n l e y les h a hecho per-
der ." 
L a c u e s t i ó n de las S a n d w i c h , e s t á , 
pues, l i g a d a es t rechamente á l a cues-
t i ó n azuca re ra en los E s t a d o s U n i d o s y 
es ta c i r c u n s t a n c i a d e b e r á ser t o m a d a 
e n c u e n t a a l l l e g a r l a h o r a de l a r e v i -
s i ó n g e n e r a l de las t a r i f a s . 
E l n u e v o P r e s i d e n t e de l a E e p ú b l i o a 
h a d e c l a r a d o que s ó l o acep ta l a heren-
c ia d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o á benef ic io 
de i n v e n t a r i o . Es , s i n e m b a r g o , o p i -
n i ó n p r e d o m i n a n t e e n t r e los f a b r i c a n -
tes de a z ú c a r amer icanos , que l a leg is -
l a c i ó n a c t u a l n o s u f r i r á efecto r e t roac -
t i v o y que l a p r i m a aco rdada p o r el bi l í 
M a c K i n l e y d e b e r á s u b s i s t i r p a r a los 
i ngen ios es tablec idos desde que e s t á en 
v i g o r , d u r a n t e t o d o e l t é r m i n o p r e v i s t o , 
ó sean q u i n c e a ñ o s . 
S i fuera a s í l as f á b r i c a s de a z ú c a r 
amer icanas q u e d a r í a n somet idas á dos 
reg i inenes : l as f u n d a d a s desde p r i m e r o 
de a b r i l de 1891 t e n d r í a n u n a p r i m a 
f c o u n t y j de 84.57 p o r cada 100 k i l ó g r a -
mos de a z ú c a r , m i e n t r a s que l a s que 
e x i s t e n c o n a n t e r i o r i d a d á a q u e l l a fe-
c h a — y casi t o d a s l a s de l a L o u i s i a n a 
e s t á n e n este c a s o — e s t a r í a n ba jo e l 
r é g i m e n do l a l e g i s l a c i ó n a ú n descono-
c ida que se v a á es tablecer . 
T a m b i é n cabe p r e g u n t a r s e s i los es-
í u e r z o s p a r t i c u l a r e s r ea l i zados p o r los 
Es t ados , s e r á n c o m p a t i b l e s con las d i s -
posiciones generales do las n u e v a s ta? 
r i fas ; las cuales f a v o r e c e r á n poco los 
in tereses i n d i v i d u a l e s y los p r i v i l e g i o s 
especiales, y s i l a p r i m a de u n peso p o r 
t o n e l a d a que se p a g a e n e l E s t a d o de 
N e b r a s k a á les c u l t i v a d o r e s de r e m o l a -
cha d e b e r á s u b s i s t i r ; 
E l d e s e n v o l v i m i e n t b de la i n d u s t r i a 
azucare ra en los E s t a d o s U n i d o s se 
p e r s í g a l e c o n m u c h o c a l o r p o r los ame-
r i canos ; a s í es que se cree que l a p o l í -
t i c a d e l n u e v o P r e s i d e n t e t e n d e r á á 
conservar", m e j o r á n d o l a , l a que h o y 
ex i s t e , m á s q u e á d e s t r u i r l a r a d i c a l -
men te . 
P o r eso creemos que s i se s u p r i m e l a 
p r i m a r e a p a r e c e r á l a p r o t e c c i ó n ba jo 
l a f o r m a de u n derecho de A d u a n a q u e 
n o p o d r á p o r menos que p e r j u d i c a r á 
los a z ú c a r e s ex t r an j e ro s . 
E l D r . W i l e y que t i e n e en estas ma-
t e r i a s g r a n d e a u t o r i d a d , h a demos t r ado 
r ec i en t emen te que s i c o n t i n ú a p r o t e 
g i é n d o s e l a i n d u s t r i a azuca re ra en los 
E s t a d o s U n i d o s , a l cabo de pocos a ñ o s 
d i c h a i n d u s t r i a p r o d u c i r á e n f avo ra -
bles cond ic iones de e c o n o m í a y a b u n -
d a n c i a s i n neces idad de p r o t e c c i ó n de 
n i n g ú n g é n e r o . 
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"IsTo o b s t a n t e u n a m i g o d e l G e n e r a l , 
el s e ñ o r F a r u s s i , i n s i s t i ó en ba ja r . 
— " T e n e d c u i d a d o — l o d i j o M a u m u s -
s y — y a s a b é i s que u n a c u e s t i ó n c u a l -
quiera , es t a n t o m á s d i f í c i l de a r r e g l a r 
c u a n t o m á s t e s t i gos h a t e n i d o . 
" P e r o e l s e ñ o r F a r u s s i se e m p e ñ ó de 
t a l mane ra , que e l v i z c o n d e c e d i ó y 
b a j a r o n j u n t o s . 
S i n e m b a r g o en a q u e l l a d i s c u s i ó n ha-
b í a n p e r d i d o a l g ú n t i e m p o y y a h a c í a 
u n c u a r t o de h o r a que h a b í a n s a l i do e l 
G e n e r a l y e l C o n d e , c u a n d o el los se 
l a n z a r o n e n s u p e r s e c u c i ó n . 
— " ¿ D ó n d e e s t á n e l G e n e r a l D e l o r g e 
y e l C o n d e de C o m b e l a i n e l — p r e g u n t a -
r o n á u n o de los hu j i e r e s de s e r v i c i o 
que h a b í a en l a escalera p r i n c i p a l . 
— " A l l í — r e s p o n d i ó a q u e l h o m b r e , se-
ñ a l a n d o a l j a r d í n . 
"Se a p r e s u r a r o n á s a l i r ; p e r o a ú n n o 
h a b í a n c a m i n a d o d iez pasos c u a n d o 
v i e r o n v e n i r h a c i a e l los , p á l i d o y c o n 
l a espada desenva inada , a l C o n d e C o m -
be la ine que les d i j o c o n v o z ahogada . 
— " ¡ E s t o es h o r r i b l e , D i o s m í o ! . . ¡y 
t o d o p o r u n a t o n t e r í a ! 
- " ¿ Q u é ? . : 
— " ¡ D e l o r g e ! Creo que l e he ma-
t a d o . E s t a b a t a n fu r ioso , q u e se h a a-
r r o j a d o sobre m i espada y h a c a í d o s i n 
l a n z a r u n g r i t o . 
— " ¿ D ó n d e ? 
— " D e t r á s de ese mac izo , a l l í . 
" Y a r r o j a n d o s u espada h u y ó como 
u n loco . 
A LA RAIA BE COLOR, 
E l Sr . M a r q u é s de C e r v e r a y de 
Y i l l a I t r e nos s u p l i c a l a i n s e r c i ó n de l 
s i g u i e n t e esc r i to , á l o que accedemos 
c o n gus to : 
C u a n d o todas las clases sociales de 
esta c u l t a c a p i t a l se p r e p a r a n p a r a fes-
t e j a r d i g n a m e n t e l a l l e g a d a e n t r e noso-
t r o s de SS. A A . E R . los S e r e n í s i m o s 
I n f a n t e s D . A n t o n i o y D a E u l a l i a , que 
—en r e p r e s e n t a c i ó n d e l Soberano—se 
d i g n a n favorecernos con su v i s i t a , n o 
es de creer que voso t ro s—siempre en-
tus i a s t a s y g e n e r o s o s — d e j é i s do con-
t r i b u i r c o n v u e s t r o ó b o l o á las man i -
festaciones generales de a d h e s i ó n , de 
af ecto y de respe to . 
P o t o s los v a l l a d a r e s que ex igenc ias 
de o t r o s t i e m p o s , de t r i s t e r e c o r d a c i ó n , 
e s t ab l ec i e r an e n t r e los hombres , y a no 
se cons ide ra a l de co lo r como p a r i a que 
l l e v a sobre s u f r en t e e s t i g m a de m a l d i -
c i ó n , y l l e v a sobre su espalda , s i empre 
d e s n u d a y a g o b i a d a p o r e l peso d e l t r a -
ba jo l a h u e l l a s a n g r i e n t a d e l l á t i g o que 
envi lece , ¡ l í o ! 
L a s leyes d e l p r o g r e s o son i n m u t a -
bles , y D i o s es j u s t o c u sus d e t e r m i n a -
ciones. 
D e s d e que W i l b e r f o r c e e n e l P a r l a -
m e n t o i n g l é s , m a l d i j o c o n a r r o g a n c i a 
i n u i s t a d a l a e s c l a v i t u d m o d e r n a , lega-
do funes to de a n t i g u a s edades, fuese 
v e r i f i c a n d o l a e v o l u c i ó n l e n t a — p e r o 
e v i d e n t e - ' - q u e v i n o á p r o d u c i r m á s t a r -
de, e n e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , so lemne 
d e c i s i ó n q u e r o m p i ó e n menudos peda-
zos l a f é r r e a l i g a d u r a d e l esclavo. Des-
de entonces e l h o m b r o de co lo r d e j ó de 
ser e l a u t ó m a t a m o v i d o a l i m p u l s o de-
p r i m e n t e de v o l u n t a d cap r i chosa : s i n -
t i ó l a t i r ba jo su f r en te e l fuego sagrado 
de l a idea: s i n t i ó l a t i r su c o r a z ó n á l a 
i n f l u e n c i a de s en t imien tos l evan t ados . 
P a s ó , en fin, de l a esfera de Cosa á l a 
esfera de Ser, i n t e l i g e n t e y l i b r e , t a l 
como sa l i e ra de las manos d e l Creador, 
que n o h i z o j a m á s — e n su esencia— 
c r i a t u r a s des iguales . 
S i pues , a l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l de-
b é i s esa r e g e n e r a c i ó n soc ia l que os en-
grandece , n o es de d u d a r que demos-
t r é i s v u e s t r a g r a t i t u d en e l ac to ex-
t r a o r d i n a r i o y excepc iona l que se p r o -
p a r a . L o s i l u s t r e s v i a j e ros , h u é s p e d e s 
nues t ros , r e c i b i r á n estos homenajes 
c o n afecto s incero , d e l c u a l sois d i g n o s 
p o r v u e s l r a s v i r t u d e s , n i desconocidas 
n i o l v i d a d a s . 
Y conste que n o os i n d i c o abdicac io-
nes de d i g n i d a d c o n t r a r i a s á m i m o d o 
de v e r , y á v u e s t r a h i s t o r i a . 
E n m o m e n t o s de p e l i g r o s , c u a n d o l a 
n o c i ó n de l a P a t r i a , desconoc ida p o r l a 
o f u s c a c i ó n de las pas iones v i o l e n t í s i -
mas de los p a r t i d o s p o l í t i c o s , a r r o j a b a 
sobre los campos , enrojec idos p o r l a 
s angre y e l i n c e n d i o , e lementos podero-
sos de d e v a s t a c i ó n y de r u i n a , v o s o t r o s 
c o n á n i m o sereno y pensamien tos l e v a n -
t ados , y r e c o r d a n d o que h a b é i s r e c i b i -
do de a q u e l v i e j o m u n d o r e l i g i ó n y cos-
t u m b r e s , i d i o m a y s e n t i m i e n t o y l i b e r -
t a d , de fend i s te i s c o n n o t a b l e e n e r g í a 
los fueros de l a r a z ó n , de l a j u s t i c i a y 
d e l derecho, h a s t a el p u n t o de a l c a n z a r 
m u e r t e g l o r i o s a á l a s o m b r a v e n e r a n d a 
d e l p a b e l l ó n h i s p a n o que p r o t e g í a vues-
t r o s hogares y v u e s t r a s v i d a s . 
H o y m i s m o e n c e r r á i s como e n San-
t u a r i o p r i v i l e g i a d o , l a b a n d e r a l au rea -
da, d e l d i g n í s i m o c u e r p o de B o m b e r o s 
q u e — c o n sus abnegac iones y sacr i f ic ios 
— a l c a n z ó e l d i c t a d o de heroico y que 
figura e n p r i m e r a l í n e a e n t r e los bene-
fac tores de l a h u m a n i d a d . 
L a p a t r i a c o n s e r v a r á v u e s t r o es tan-
d a r t e de h o y c o n s i n i g u a l c a r i ñ o de 
e s t i m a d í s i m a r e l i q u i a c o n que g u a r d a 
las b lancas y g lo r iosas bande ra s de las 
v a l i e n t e s M i l i c i a s de color . C ú p o i e á m i 
p a d r e , e l M a r q u é s de Y i l l a I t r e , l a h o n -
r a g r a n d í s i m a de m a n d a r como C o r o -
n e l d u r a n t e m á s de t r e i n t a a ñ o s los 
B a t a l l o n e s de C n b a y B a y a m o , cons t i -
t u y e n d o este hecho t i m b r e p r i v i l e g i a -
do en l a h e r e n c i a de su n o m b r e . 
Y o , p o r l o que á m í afecta, r e c u e r d o 
t o d a v í a en m i e d a d madura , y a , y l o re -
cuerdo c o n j ú b i l o e x t r e m a d o , t o d o e l 
c a r i ñ o de m i n o d r i z a , l a n e g r a c a r a b a l í 
" M a r í a de los Santos ;" o l l a c o n amoro-
so a f á n s e c u n d ó á m i b u e n í s i m a m a d r e , 
y g u i ó ba jo su i n s p i r a c i ó n m i s p r i m e -
ros i n c i p i e n t e s pasos p o r l a senda de 
l a v i d a , y puso en m i s l ab ios b u l b u c i e n -
tes las p r i m e r a s d é b i l e s orac iones que 
e l n i ñ o e leva a l Cie lo . ¡ C u á n t a s veces 
a l v o l v e r l a v i s t a a t r á s — h e sen t ido so-
b r e m i f r e n t e — a g o b i a d a en ocaciones 
p o r e l i n f o r t u n i o en m i l a r g a p e r e g r i -
n a c i ó n sobre l a t i e r r a — e l beso c a r i ñ o s o 
de aque l l a b u e n a y he rmosa n e g r a que 
—con la. de su h i j o , — d e b i ó su l i b é r t á d 
á m í nas: m ien to , J que c o n e n t r a ñ a b l e 
afecto me q u e r í a . 
¡ Y c u á n t o s como y o se h a l l a r á n e n 
este caso! P o r l o m i s m o d e b é i s cons i -
d e r a r s incero y l e a l este m i consejo, 
que n a d a de oficioso e n c i e r r a e n s í . 
Deseo p o r g r a t i t u d y a m o r e l e s -
p l e n d o r d e l T r o n o c o n t o d o c u a n t o 
p u e d a d i g n i f i c a r l o y he rmosea r lo ; y an-
helo que e n su rea lce t o m é i s l a h o n r o -
s í s i m a p a r t e que de derecho os corres-
ponde , pues que p o d é i s es ta r o r g u l l o -
s á m e n t e sat isfechos de l a representa-
c i ó n que t e n é i s en las c iencias , . en las 
ar tes , en l a m i l i c i a y en l a p rensa . 
Sois g randes p o r v u e s t r a nob leza de 
c a r á c t e r ; sois d i g n o s p o r v u e s t r a con-
d u c t a s i empre h o n r a d a ; sois nobles p o r 
l a e l e v a c i ó n de v u e s t r o s s e n t i m i e n t o s 
qce os d i s t i n g u e n . 
L a s diferencias exteriores del color, no 
indican diferencias de color en el a l m a 
— q u e f u é p o r i g u a l p a r a todos soplo 
d i v i n o . 
A t a d o s nos M z o D i o s á s u i m a g e n 
y semejanza. S i t odos somos d i g n o s 
de E l , d i g n o s somos todos t a m b i é n de 
noso t ros mi smos . 
S i a l e s t u d i a r m i s i nd i cac iones las a-
cep ta i s c o n l a m i s m a s i n c e r i d a d c o n 
que y o os las ofrezco, s i p e r d o n á i s m i 
i n i c i a t i v a en g r a c i a de u n a b u e n a v o -
l u n t a d , d a r é i s u n n u e v o t e s t i m o n i o de 
v u e s t r a g e n e r o s i d a d y de v u e s t r a h i -
d a l g u í a que es p r i m e r o e n reconocer 
Ciria, 
E l M a r q u é s de Cervera y 
de Y i l l a I t r e . 
H a b a n a , m a r z o 2 1 de 1893. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a -
cendados se nos c o m u n i c a e l s i gu i en t e 
t e l e g r a m a d e l s e rv i c io p a r t i c u l a r d e l 
m i s m o : 
Nueva YorJc, 2 1 de marzo. 
M e r c a d o fuer te , t e n d e n c i a á a lza . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96; á 3 15[1G 
cts . costo y flete. 
M e r c a d o L o n d r e s , fue r t e . 
A z ú c a r r emo lacha 88 a n á l i s i s , á 11-9. 
C 0 P x R E 0 " m ; R A N J E R 0 . 
E L ESCAÍÍD.VT-O "DE P A N A M A . 
P a r í s , 11 de m a r z o . — s e s i ó n do h o y 
en el t r ibuna l oa Assises ha, t r a ído consigo 
auevas y podoneas ssnsfvciünes. E l p á b l i o o , 
a l olor del esperado eécánda lo . cpnoarno 
en mayor número . 
L o m á s ca rac te r í e t l co y á la vez lo mád 
ruidoso do las reve lac looeá de hoy, fué ia 
dec la rac ión de Mme. O t t u , osposa do ano 
•le los sentenciados en el proceso auterio/ 
•tal P a n a m á , y cuyas palabras m u y p e r j a 
diciales al gobierno, han motivado la d i m i -
éióa del Minis t ro de Justicia M r . Bour-
A l ahi irso l a sos ión del t r ibuna l M r . Ranc 
confirmó la dec l a rac ión de Cleuienosan a 
carca de la vis i ta hecha pur arabos á M r . 
Ereicynet, y 
— " M i n e a , — d i c e e l s e ñ o r E a r u s s i e n 
su d e c l a r a c i ó n — h e v i s t o á u n h o m b r e 
m á s desesperado que a l conde de C o m -
b e l a i n e e n aque l los m o m e n t o s . 
" D e s g r a c i a d a m e n t e a q u e l l a desespe-
r a c i ó n t e n í a r a z ó n de ser, pues c u a n d o 
los s e ñ o r e s F a r u s s i y M a u m u s s y l l ega -
r o n á d o n d e es taba e l gene ra l , este aca-
baba de e x h a l a r su ú l t i m o susp i ro . " 
R í g i d a y f r í a como u n a es ta tua , l a 
s e ñ o r a de D e l o r g e escuchaba este re-
l a t o . 
— Í T o rechazo n i n g u n o de esos de ta -
l les , c a b a l l e r o — d i j o c o n v o z sorda ;— 
pe ro ¿ h a y u n o solo que p r u e b e que m i 
m a r i d o n o h a s ido c o b a r d e m e n t e asesi-
n a d o l 
— E s c u c h a d h a s t a e l fin, s e ñ o r a , — 
d i j o e l j u e z b r u s c a m e n t e — y v e r é i s que 
l a j u s t i c i a n o se e q u i v o c a y sabe con-
t e s t a r á t odas v u e s t r a s objecciones. 
Y c o n t i n u ó s u l e c t u r a : 
" V a r i o s empleados d e l p a l a c i o los 
v i e r o n pasa r , y a u n q u e n o o y e r o n l o 
que se d e c í a n , a d v i r t i e r o n su a g i t a c i ó n 
y v i e r o n q u e e l g e n e r a l i b a d e l a n t e . 
" C e r c a y a de l a p u e r t a d e l j a r d í n se 
e n c o n t r a r o n c o n e l a l t o emp leado d e l 
m i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r , s e ñ o r C o n t r a s , 
e l c u a l les d i r i g i ó l a p a l a b r a , s i n ob te -
n e r c o n t e s t a c i ó n , y d i ce q u e o y ó sola-
m e n t e estas p a l a b r a s a l conde ¿le C o m -
bela ine : 
— " ¡ P e r o es u n a l o c u r a ! ¡ E s p e r e -
mos á m a ñ a n a ! 
" Y v i ó s a l i r á ambos , que en su p re -
cie ireic. c, refir iémloso al iumipeute 
pleito del b a r ó n de R é i n a c h á M r . Charles 
de Lessepa dijo que, en medio de la agita-
ción b u l a i i g e ü s t a do por entonces, este l i t i -
gio hubiera sido muy dañoso para l a r í3pá-
blioa. No ao h a b l ó en esta entrevista de 
prcaión á lar C o m p a ñ í a del Canal. 
E l diputado boulangista L e ó n Borle cau-
só sensac ión al declarar que un ind iv iduo 
llamado Blanchot le h a b í a ofrecido 25,000 
francos por cada diputado cuyo voto consi-
guiera á favor del proyecto de lo t e r í a s . 
Lesseps alzó la voz para decir q u e j a m á b 
h a b í a conocido á Blanchet. 
Llamado á declarar M r . Andr i cux , que 
es el verdadero originador do las revelacio-
nes del P a n a m á , dijo que la l ista de los che-
ques Reiuach que 61 h a b í a dado á la com i -
sión de inves t igac ión le fué entregada por 
Herz en la misma forma en que és te la re-
cibiera do Eeinach. A g r e g ó M r . Andr i eux 
que el corrupcioniata A r t o n no quiso faci l i -
tarle ciertos documentos acriminadores, 
porque, s e g ú n é!, no le p a r e c í a digno n i 
conveniente comprometer á los diputados y 
otras personas que en él h a b í a n depositado 
su confianza, y porque a d e m á s no e s t a r í a 
segura sn persona si entregaba la l is ta que 
poseía de personajes comprometidos. 
IJn murmul lo do sorpresa acog ió estas 
palabras, indicio claro de que A r t o n goza-
ba de una p ro t ecc ión secreta en tanto no 
divulgara los nombres de los funcionarlos 
corruptos. 
Di jo t a m b i é n el testigo que l a l is ta de 
Reiuaeh era, á BU j u ic io , verdadera y an-
te a tica y a g r e g ó que Herz le h a b í a asegu-
rado cpio cuando Rouvier y Roinach fueron 
á verlo en la noche en que m u r i ó este ú l t i -
mo, estaban ambos ag i t ad í s imos , fue ra de sí. 
M r . Thiebaud dijo que siempre h a b í a 
considerado á A r t o n como agente del go-
bierno. (Sensac ión) . 
E l ingeniero c i v i l M r . Soulizon n e g ó ha-
ber procurado sobornar a l diputado Chan-
fcagrel, pero é s t e se reaf i rmó en su declara-
ción anterior. 
E l testimonio do Mme. Cot tu ha sido l a 
nota m á s aguda y ruidosa de toda la sesión. 
Dias d e s p u é s de haber sido preso su mar i -
do—dijo—-supo que el gobierno, molestado 
con el cariz que iba tomando el ju ic io y de-
seoso de echar t ier ra al asunto, buscaba un 
intermediario con loa directores del Pana 
má. Un individuo llamado Goyard la v i s i tó 
para ofrecerse como intermediar io , prome 
tiendo que su marido no se r í a convicto f-i 
33 c o m p r o m e t í a n loe directores del P a n a m á , 
á guardar silencio. L a testigo q u e r í a , en to-
do caso, t r a t a r con persona m á s autorizada 
que Goyard. E l 16 de enero, conducida á la 
Jefatura de pol ic ía secreta, el empleado en 
este servicio M r . Soinoury l a pregunto si 
pose ía documentos que pudiesen ser ú t i l es 
al gobierno L a testigo e n t e n d i ó que so le 
ofrecía la l iber tad do su marido si entrega-
ba estos documentos y el individuo de po l i -
c ía ¡a ofreció pe rmi t i r l a que vis i tara á su 
esposo para que é s t e previniere á M r . d i a r -
ios de Lessepa que h a b í a hablado demasia-
do. Soinoury p i d i ó permiso para dar cuenta 
do e s t á conve r sac ión al presidente del Con-
sejo Me. Loubet . 
Aunque el juez presidente r e h u s ó c i ta r al 
jefe de policía, demostrando que no quieic 
ahondar en esra parte de la i nves t i gac ión , 
Soinoury acud ió á la sala del t r i b u n a l y d i -
jo como testigo que j a m á s h a b í a entrado en 
cratos con M i n e Cot tu n i a r ae í t a zádo l a y 
que é3ta> de su propio acuerdo, le v i s i tó 
para pedirle peí miso do ver á su mando. 
Pero Mine. Cot tu re i t e ró^ con e n e r g í a su 
dec la rac ión anterior, asegurando que el jefe 
de pol ic ía la h a b í a preguntado si pose ía do-
cumentos que implicasen á diputados de la 
extrema derecha. 
Oyéronse murmullos en toda la sala y 
Mr. Soinoury, desconcertado y apremiado, 
coufosó que h a b í a hecho esa pregunta, pe-
ro que fué "por mera curiosidad." 
Con esto t e r m i n ó la ses ión. 
Cunsecuencia inmedia ta do las declara-
ciones de Mme. Cot tu ha sido la d imis ión 
del Minis t ro de Just ic ia M r . Bourgeois, á 
la que es de temerse sigan las de otros m i -
nistros. M r . Bourgeois, en su car ta a l Pre-
sidente presentando su renuncia, dice que 
Soinoury no ha demostrado el hecho de que 
él no h a b í a autorizado á nadie para que se 
acercase á Mme. Cot tu en re l ac ión con e l 
proceso de P a u a m á , y que no le queda m á s 
remedio sino d i m i t i r para l ibrarse de toda 
sospecha. 
T a r a b i ó n PO cree qao haya c ó f t t r t h n w » á 
esta renuncia el acuerdo de la Comisión de 
jupwti.crsicióu p a r í a n i e n t a n a de no aceptar 
la d imis ión do su presidente Brisson y pe-
l i i á ÍOB S í e s . Ribot y Bourgeois. conipare-
cieran á explicar q u é medidas ha tomado 
ol gobierno para l a pr i s ión de A r t o n y para 
•a e x t r a d i c i ó n de H^rz . Este acuerdo i m -
plica falta uo jjonüaítzii en el gobierno. 
P a r í s , 12 de marzo.—No disminuye l a 
sensac ión causada por las declaraciones de 
Mme. Cat tu . Esta niega haber procedido 
por puro esp í r i tu de venganza y asegura 
que su ún i co p ropós i to fué decir la verdad. 
H a d imi t ido M r . Soinoury, y el comisario 
de pol ic ía Nicolle que p r e p a r ó la entrevista 
con Mme, Cot tu s e r á depuesto. 
Hay anunciadas interpelaciones en la Cá -
mara y el Senado acerca de las declaracio-
nes de Mme. Cot tu . No ser ía e x t r a ñ o que 
ellas mot ivaran la dimis ión del ministerio. 
Por decentado M r . Bourgeois no quiere re-
t i r a r su renuncia, á pesar de las instancias 
del gobierno, y hoy debe comparecer á de-
clarar ante el T r ibuna l de Assises. L a car-
tera de Just icia s e r á d e s e m p e ñ a d a in t e r i -
namente por el minis ter io de Relaciones 
Exteriores M r . Develle. 
P a r í s , 13 de marzo.—Se ha evitado una 
crisis minis ter ia l y el gobierno acaba de ob-
tener un doble t r i m d , i . M r . Bourgeois, m i -
nistro de Just icia dimisionario, r e c h a z ó con 
buen efecto ante el t r i b u n a l de Assises las 
insinuaciones que contra ól se d e s p r e n d í a n 
de l a d e c l a r a c i ó n de Mine . Cottuj y la Cá-
mara de los Diputados , d e s p u é s de una se-
sión ruidosa promovida por la anunciada 
in t e rpe lac ión , a p r o b ó u n voto de c o n ñ a n z a 
en el gobierno. 
En medio de l a general e x p e c t a c i ó n M r . 
Bourgeois se p r e s e n t ó á declarar ante el 
juez Desjardins. E l exministro n e g ó cate-
g ó r i c a m e n t e haber autorizado á nadie para 
que en su nombre se pusiera al habla con 
Mme. Cottu, agregando que sólo por razones 
de humanidad se h a b í a permit ido á esta 
péñora que viese á su esposo. E l testigo dijo 
t a m b i é n no haber oido una Kola palabra 
hasta que se hab ló de ello en el t r ibuna l , de 
la entrevista de Mme. Cot tu con el pol ic ía 
Soinoury, y es falsa é infame toda insinua-
ción de que ól pudiese tener conocimiento 
en el asunto. 
Hizo notar el juez Desjardins que Mme. 
Cottu no h a b í a dicho una palabra contra 
Mr. Bourgeois, y el procurador general á su 
•»'ez man i fes tó que él no hubiera consentido 
se atacase a l Minis ter io de Just icia sin 
acudir á su defensa. (Murmullos de apro-
bación.) 
•'No sé n i de" eo saber lo que significa esta 
estratajema - a g r e g ó M r . Bourgeois—rpóro 
veo que pudiera suscitar prejuicios hacion-
do creer que l a j u í t i c i a en este caso no pro-
ced ía con entera l iber tad . A l d i m i t i r m i 
cargo he querido patentizar, y a s í lo decla-
ro, que no consentiria que los acusados 
se volviesen acusadores n i monos que el 
ministro de Just ic ia fuese uno de ios acu-
sados." 
Estas palabras, dichas con firmeza y d ig -
nidad, causaron sensac ión y todos m i r a r o n 
á los acusados para ver el efecto que produ-
c ían . 
D e s p u é s do una escena d r a m á t i c a en l a 
cual Lesseps, puesto de pie y con los bracos 
cruzados se e n c a r ó ccr. Bourgeois para pre-
guntarle de q u é teñir,, que acusarlo, esesaa 
idente, 
Mme, Cot tu c o r r o b o r ó 
clóu a i efecto de habói 
l i a rd que ver ía á M r . 1 
r ó que en efecto' bt 
13.—Mr. G l a & r t o M , que Londres, marzi 
ae hal laba enfermo desde el e á b a d o n i 
fimo, en que fué á hacer una v is i ta á 
i lampstead, se ha visto o b l i g a d o á guardar 
cama. 
T a m b i é n e s t á n enfermos de l a " g r i p p e " 
Mra. Gladstone, su h i ja M r s . D r m v y dos 
criados de la casa. 
Sir A n d r e a Clark , m é d i c o de M r . Glads-
tone, no ha manifestado a ú n c u á l sea l a en-
fermedad de que adolece su cl iente. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
COMUNICACION. 
E l I l t m o . Sr. Fiscal do S. M . , D . Anice to 
de Palma y Lu jan , ha comunicado a l E x -
c e l e n t í s i m o Sr . Presidente de la Audienc ia 
de este Te r r i t o r i o , haber designado para l a 
asistencia á la vista de las apelaciones eleo-
toraies que h a n de resolverse por la Sala de 
lo C i v i l , a l Teniente F isca l D . Federico En -
ju to y al abogado fiscal Sr. D . Carlos Or-
t i z . 
AUTOS ELEVADOS. 
A y e r se han recibido en esta Aud ienc ia 
los autos de mayor c u a n t í a promovidos en 
el Juzgado de pr imera ins tancia del d i s t r i to 
de Guadalupe, por D . J o a q u í n F e r n á n d e z 
de La ra contra Da Josefa Madrana y d o ñ a 
Mercedes Elejalde, en cobro de pesos, en 
v i r t u d de la "apelación establecida en los 
mismos. 
APELACIONES ELECTORALES. 
Procedentes de l a D i p u t a c i ó n P rov inc i a l 
so han remi t ido á l a Audiencia , en apela-
ción, cuatro expedientes de inclusiones y 
uno de exclus ión del Ayun tamien to de V e -
reda Nueva y uno sobre exc lus ión del A y u n -
tamiento de San N i c o l á s . 
to APELACIONES. 
En la Secc ión 1!.1 se c e l e b r a r á hoy la vis-
ta de la a p e l a c i ó n establecida por D . J o s é 
Castro Ballodor en querella que sigue por 
estafa. Procedo del Juzgado del P i la r . I n -
fo rmará por el apelante el Licenciado V i -
dal, asistido del Procurador Mayorga . 
A c t u a r á como Secretario, el L d o . L a T o -
rre. 
— E n l a Secc ión 2a se v e r á la establecida 
por D . Vicente F e r n á n d e z , en querella que 
sigue por falsedad, en el Juzgado del Cen-
tro. L l e v a la r e p r e s e n t a c i ó n del apelante 
el procurador Tejera, d i r ig ido por el L d o . 
Ostolaza. 
Ea Secretario de Sala el L d o . G a s t ó n . 
SENTENCIAS. 
Por la Secc ión 2a de lo C r i m i n a l se han 
dictado las siguientes: 
Condenando á D . J o a q u í n Merino Beni -
tez á la pena de dos meses y un d í a de a-
rrasto mayor por hur to a l D r . D . J o s é Saa-
vedra. 
—Absolviendo á D . Eruesto Lccuona, en 
causa yor injurias. 
J U I C I O S O R A L E S . 
BESTJit..VMIIiKT03 PARA HOY. 
Secc ión Ia.: 
Contra Enrique Salinas y otros por qu» -
brantamiento de condena. Defensore? L i -
faé sm au to r i zac ión 
Dcí-puós do vari( 
nos acalorados, en i 
geois r e t ó á cualqui 
u anterior 
ela dicho 
urgeois. Gol ia rd de-
¡íá dicho eso, pero 
aeclara-
por Go-
ioidentos m á s ó rue-
de los cuales Bour -
de los presentes á 
que hablase, si s a b í a que él hubiese proce-
dido contra los dictados del honor; Soinou-
ry , hizo una larga d e c l a r a c i ó n encaminada 
á demostrar que n i M r . Bourgeois n i n i n g ú n 
otro minis tro era responsable de su entre-
vista con Mme. C< i t tu . E l y sólo ól conc ib ió 
la idea de las conferencias y no d ió cuenta 
do ellas á sus superiores por razones profe-
sionales. 
Esta fué l a parto m á s impor tante de la 
sesión en la que se cree que M r . Bourgeois 
q u e d ó suficientemente sincerado. 
E n l a C á m r a de los diputados el r epub l i -
cano M r . A r m a n d Dospres fo rmuló su anun-
ciada, i n t e rpe l ac ión sobre el asunto del Pa-
n a m á . L a d e c l a r a c i ó n do Mme. Cot tu—dijo 
—ha conmovido profundamente á todo el 
partido republicano. E l l a parece ind icar 
que se procura ocultar hechos que no debie-
ron haber sucedido ó que si sucedieron el 
gobierno deb ió ser el pr imero en descubrir-
los. Los enemigos de la r e p ú b l i c a han ha l la -
do en el testimonio de dicha s e ñ o r a un pre-
texto para acusar al gobierno de que procu-
raba echar t i e r ra en toda ocas ión posible á 
la i nves t igac ión del e s c á n d a l o del P a n a m á , 
y cuando esto uo fuese posible, u t i l i za r lo 
para fines pol í t icos . Es necesaria una res-
puesta franca á esta pregunta: ¿Es cierto ó 
no que el gobierno ha dado instrucciones á 
M r . Soinoury para que conferenciase con 
Mme. Cottu? 
En el propio sent id" so e x p r e s ó el d iputa-
do republicano Mr . GoJefroy Cavaignac. 
Cuando M r . Bourgeois, pá l ido pero sere-
no, se d i r ig ió á la t r ibuna, le e s p e c t a c i ó n 
era penosa. Comenzó á hablar con voz apa-
gada, poro pronto se lo a c l a r ó la garganta 
y dijo con e n t o n a c i ó n fuerte: ' 'Son absolu-
tamente falsos esos cargos. Vengo del t r i -
bunal donde he contestado todo y ahora 
tengo derecho ionegable á presentarme con 
la cabeza muy alta." Cuando hubieron ce-
oesado los aplausos y aclamaciones con que 
fueron reciludas estas palabras, M r . Bour-
geois r ep i t i ó la mayor parte de sus declara-
ciones bochas ante el T r i b u n a l . 
M r . Ribot h a b l ó d e s p u é s para v ind ica r el 
honor del gobierno y desacreditar el relato 
de Mme. Cot tu . "Es ta s e ñ o r a — d i j o — h a b í a 
hace poco solicitado una entrevista con el 
prefecto de policía . ¿ E r a esto un nuevo sub-
terfugio? ¿ E r a una nueva t rampa preparada 
para él p r e í ec to?" 
És t aa palabras fueron recibidas con r u i -
ios L a n c í s , P é r e z , JLazcauo y Gu tm-
• eno. — Procuradores Pereira, V a l d ó s 





—Contra el pardo J o s é F . C á r d e n a s por 
hurto.—Defensor Ledo. H e r n á n d e z Mar -
qués .—Procurador V a l d é s Losada.—-Juzga-
do del Este; Es Secretario en ambos j u i -
cios el Ledo. L a Tor re . 
Se-cción 2tí 
Contra D . Manue l Alfonso por lesiones.— 
Defensor Ledo. Schwiep.—Procurador M a -
yorga. 
—Contra el moreno Jacinto Guerra y o-
tros, por lesiones.—Defensores Ledos. Cal-
de rón , P é r e z y Royes. —Procuradores V i l l a r , 
V a l d é s y Vi l lanueva . » 
Es Secretario en ambos juicios proceden-
tes del juzgado de Bejucal , el L d o . G a s t ó n . 
S e c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a : 
Contra D . J o s é G o n z á l e z P a d r ó n por da-
ño en l a propiedad.—Defensor Ledo. Mc:'a 
y D o m í n g u e z . — P r o c u r a d o r V a l d é s Losada. 
—Juzgado de G ü i n e s . — S e c r e t a r i o L d o . L a 
Tor re . 
ADUANA D E LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. O í í 
c i p i t a c i ó n d e j a r o n e n t r e a b i e r t a l a pue r -
t a d e l j a r d í n . 
" E l s e ñ o r C o n t r a s , a sus t ado a n t e e l 
aspecto de ambos, se a s o m ó á e l l a y 
o y ó l a v o z d e l s e ñ o r C o m b e l a i n e , que 
l l a m a b a á u n p a l a f r e n e r o p a r a q u e les 
l levase u n f a r o l de las cuadras . 
" C o m o ese p í i l a f r e u e r o e ra e l ú n i c o 
t e s t i g o p resenc ia l , y p o r c o n s i g u i e n t e 
e l m á s i m p o r t a n t e , l a j u s t i c i a l e h a he-
cho busca r y n o h a t a r d a d o en encon-
t r a r l e . " 
L a s e ñ o r a de D e l o r g e se l e v a n t ó p re -
c i p i t a d a m e n t e . 
— - ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó . — ¡ L e h a b é i s en-
c o n t r a d o ! - . ¡ H a apa rec ido p o r fin L a u -
reano O o r n e v i n ! 
— Í T o se t r a t a de C o r n e v í n , s e ñ o r a . . 
— ¿ C ó m o que n o ? . . P e r o s i é l e s . . 
— S í , é l es e l q u e vos des ignaba i s en 
v u e s t r a que j a como t e s t i g o de los ú l t i -
mos m o m e n t o s d e l gene ra l : pe ro os ha-
b é i s e q u i v o c a d o . . ÍTo f u é é l e l que acu-
d i ó a l l l a m a m i e n t o d e l conde de C o m -
be la ine , p o r l a s enc i l l a r a z ó n de que n o 
es taba a q u e l l a noche de s e rv i c io 
— S e ñ o r j u e z es toy segura de que f u é 
é l . . . . 
— ¿ Y que p r u e b a s t e n é i s p a r a c ree r lo 
a s í , s e ñ o r a ? 
E n t o n c e s l a s e ñ o r a D e l o r g e e m p e z ó 
á e x p o n e r c o n e x t r a o r d i n a r i a v i o l e n c i a 
todas sus razones . 
E l j u e z , s i e m p r e i m p a s i b l e , l a d e j ó 
h a b l a r c u a n t o qu i so , y c u a n d o h u b o 
c o n c l u i d o l a d i j o : 
dosfeimas protestas 
geristas y m o n á r c 
l levo ve, agitando 
Ribot, g r i t ó : "«Es 
guaje deshonra la t r ibu 
Colmado el barul lo , 
Mr. Ribot , para sincera 
bierr.o, rodeado do tai 
ataques que hoy f;e fe d 
darse, va a contra la es 
t i t ' i c iónos ropablieanas 
sen por elh* deben a c u í 
Hablaron d e s p u é s lo^ 
my y Cavainac para cm 
bk.rno no p r o c e d í a co 
hacia el pueblo; y desp 
Ponpiery de Boisserin, 
rrapeiótaef. nno la dcub 
el diputado 
za da oír semejantes 
[arn i Vuestro len-
s igu ió su discurso 
r él proceder del go-
tos enemigos. Los 
i rigen i no debe o l v i -
:.UíbUidad de las ins-
v cuantos se iutere-
í i i p n t a d o s De L a u 
mifestar que el go-
i entera sinceridad 
ués de declarar M r . 
entre reper idas in te-
i ración de Mme. Cot-
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C R O N I C A e f E H E E A L . 
E l v a p o r a m e r i c a n o Y u c a t á n l l e g ó 
á iSTueva-York á las c i n c o de l a m a ñ a n a 
de aye r , m a r t e s . 
— E n el I T e g o c i a d o de P o l i c í a d e l a 
S e c r e t a r í a G e n e r a l d e l G o b i e r n o G e n e -
r a l , se s o l i c i t a á los Sres . D . C a r c i a n o 
l i o d r í g u e z y D . S a n t i a g o S a m p o l , p a r a 
e n t e r a r l e s de u n a s u n t o q u e les i n t e -
resa. 
— E l s e ñ o r d o n J u a u S a a v e d r a n o s 
p a r t i c i p a h a b e r t r a s l a d a d o su a l m a c é n 
de t a b a c o e n r a m a , de l a c a l l e d e l P a -
y o n ú m e r o 84 á l a de í s e p t u n o n ú m e -
r o 58. 
— E l e s t a n d a r t e q u e c o m o d i j i m o s 
a y e r , se h a m a n d a d o h a c e r p a r a l a So-
c i e d a d C e n t r a l de L i c e n c i a d o s d e l E j é r -
c i t o y d e m á s I n s t i t u t o s a r m a d o s " n o es 
costeado p o r los fondos de d i c h a Socie-
d a d s ino p o r sus asoc iados , y e l a d e l a n -
t o de los sesenta pesos h a . s i d o h e c h o 
p o r e l Teso re ro , de s u b o l s i l l o p a r t i c u -
l a r . 
t u era par te de uua c o n s p i r a c i ó n contra el 
gobierno, M r . Gustare Rive t , republicano, 
propuso que la C á m a r a aprobase como sufi-
cientes las declaraciones del gobierno. A -
ceptada esta m o c i ó n por M r . R ibo t fué a-
probada por 297 votes contra 228. 
INGXATERUA EN CHICAGO. 
Londres, marzo 12 .—El Consejo del A l -
mirantazgo acaba de fijar el n ú m e r o y la 
cal idad de los buques ingleses que han do 
tomar parte en l a revista naval on Nueva 
Y o r k . 
L a flota inglesa, en la que no i r á n i n g ú n 
buque acorazado, se c o m p o n d r á de cuatro 
cruceros y una c a ñ o n e r a , á saber: el Black 
y el Austral ia , cruceros de p r imera clase, 
el Magíc ienne y el Tartar, cruceros ordina-
rios, y la c a ñ o n e r a Partridge. 
— C o n v e n i d , s e ñ o r a , o n q u e n o h a y 
n a d a en t o d o eso que d e c í s que j u s t i f i -
que v e s t r a s e g u r i d a d E x a l t a d a 
p o r v u e s t r o d o l o r h a b é i s t e n i d o esos 
s u e ñ o s 
— ¡ D e m o d o — e x c l a m ó l a p o b r e I s a -
b e l i r r i t a d a — q u e c a l i f i c á i s de s u e ñ o l a 
d e s a p a r i c i ó n de C o r n e v í n , y esa i n j u s -
t i c i a i n f a l i b l e y pe r sp i caz n o e x t r a ñ a 
esa m i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n ! 
P o r p r i m e r a vez se p i n t ó e n l a i m p a -
s ib le flsomía d e l j u e z u n s e n t i m i e n t o 
h u m a n o : l a c ó l e r a . 
— S a b e d — d i j o — q u e l a j u s t i c i a h a 
hecho t a m b i é n a v e r i g u a c i o n e s sobre 
ese a sun to , do c u y a s a v e r i g u a c i o n e s 
parece r e s u l t a r que C o r n e v í n se encon-
t r a b a en e l n ú m e r o de los r e v o l t o s o s 
que f u e r o n de t en idos d e s p u é s de l a re-
v o l u c i ó n , y q u e h a d e b i d o d a r u n fa lso 
n o m b r e p a r a d e s p i s t a r á l a j u s t i c i a . 
Serv ios leer l o que d ice es ta n o t a . 
I s a b e l l e y ó á m e d i a v a z : 
" L A U R E A N O CORNEVÍN , t r e i n t a y 
dos aaos? n a t u r a l de F e c a m p , d o m i c i -
l i a d o ú l t i m a m e n t e en l a ca l le de M e r -
cadet , b a r r i o de M o n t m a r t r e , casado 
c o n J u l i a O r o c h a r y p a d r e de c inco 
h i j o s . 
" S i n antecedentes j u d i c i a l e s . 
" H a s ido suces ivamen te mozo do 
c u a d r a y cochero , y n o h a de jado bue-
nos r ecue rdos e n las casas d o n d e h a 
s e r v i d o , p o r q u e a u n c u a n d o s a b í a s u 
of ic io y le c u m p l í a b i e n , e r a i r a c u n d o , 
i n s o l e n t e y b r u t a l , 
CORRESPONDENCIA. 
N u e v a Y o r k , 1G de marzo. 
ÍTo h a y c a m i n o m í í s c o r t o q u e e l ca-
m i n o r e c t o , y M r . C l e v e l a n d p a r a l l e -
ga r m á s p r o n t o íl l a s o l u c i ó n d e l a sun -
t o de H a w a ü , h a p r e f e r i d o d e s a n d a r l o 
andado p o r M r . H a r r i s o n y e m p r e n d e r 
l a m a r c h a p o r e i b u e n c a m i n o . R e t i r ó , 
pues, e l p r o y e c t o de t r a t a d o de a n e x i ó n 
que su predecesor e n v i ó a l Senado , p o r 
c o m p r e n d e r q u e u n a cosa h e c h a t a n á 
l a ca r re ro d e b í a f o r x o s a m e n t e ado lece r 
de g r andes defec tos . D e u n a p l u m a d a 
d e s b a r a t ó e l c a s t i l l o q u e h a b í a l e v a n -
tado con g r a n l i g e r e z a M r . H a r r i s o n 
a y u d a d p p o r M r . F o s t e r , y e n s e g u i d a 
se puso á e s t u d i a r con sus consejeros de 
g a b i n e t e e l p r o b l e m a q u e l a r e v o l u c i ó n 
de H o n o l u l ú l e p o n í a sobre e l t a p e t e . 
M r . C l e v e l a n d , a s í e n s u v i d a p ú b l i -
ca como en l a p r i v a d a , h a t e n i d o sobra-
das ocasiones de s e n t i r los pe l l i zcos y 
manoseos do l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a en-
c a r n a d a en l a s pe rsonas de l o s r e p o r í e r s 
de l a p rensa , y e n l a s m u c h a s b regas 
que c o n e l los h a t e n i d o , h a l l e g a d o á 
a d q u i r i r l a h a b i l i d a d de d a r l e s u n qu i e -
b r o c u a n d o a s í l e h a c o n v e n i d o ó se l e 
h a a n t o j a d o . C o m o b u e n d e m ó c r a t a q u e 
es e l P r e s i d e n t e , n o e s c a t i m a á l a p r e n -
sa los p r i v i l e g i o s y p r e r o g a t i v a s q u e 
é s t a se h a c o n q u i s t a d o c o n l a pode rosa 
i n f l u e n c i a q u e ejerce en l a o p i n i ó n p ú -
b l i r c a ; p e r o como b u e n e s t ad i s t a sabe 
t a m b i é n q u e e n a s u n t o s d i p l o m á t i c o s 
conv i ene p r o c e d e r c o n c a u t e l a y c o n s i 
SfiJo y i i o d i v u l g a r u o t i r i a s de actos ó 
p r o y e c t o s q u e e s t á n t o d a v í a en cola-
dero . 
N o h a n p o d i d o p o r l o t a n t o los per io-
d i s t a s de " W a s h i n g t o n h u m e a r lo qne 
h a pasado e n las sesiones d e g a l l i n e t o 
c o n re fe renc ia á l a c u e s t i ó n h a w a i i a n a , 
y a u n q u e h a n t r a s c e n d i d o lia^sta ellos 
los p r o p ó s i t o s de e n v i a r á a q u e l l a s islas 
u n a c o m i s i ó n que e s t u d i e e l asun to , 
n i n g ú u d e t a l l e h a n p o d i d o recoger a-
c e r c a d e l n ú m e r o y p e r s o n a l de los co-
m i s i o n a d o s . C r e y ó s e y d í j o s e en u n 
p r i n c i p i o q u e l o s c o m i s i o n a d o s s e r í a n 
M r . D i c k i n s o n , e l g e n e r a l Schof ie l y el 
c o n t r a l m i r a n t e B r o w u . M á s t a r d e , con 
m o t i v o d e h a b e r s i d o l l a m a d o á u n a se-
s i ó n d e g a b i n e t e M r . B l o u n t , de l a Co-
m i s i ó n de A s u n t o s E x t r a n j e r o s de l a 
C o m a r a , se s u p u s o q u e é l p r e s i d i r í a l a 
C o m i s i ó n y q u e l a c o m p l e t a r í a n el m i l i -
t a r y m a r i n o a n t e s c i t a d o s . P e r o M r . 
B l o u n t h a s a l i d o s i g i l o s a m e n t e de 
W a s h i n g t o n p a r a e l O e s t e , a c o m p a ñ a -
d o de u n o de l o s t a q u í g r a f o s d e l a C á -
m a r a , y l o s p e r i o d i s t a s se p i e r d e n en 
c o n j e t u r a s ace rca de l a m i s i ó n q u e lle-
v a . H a y e n S a n F r a n c i s c o u n b u q u e 
a v i s o , c o n las c a l d e r a s e n c e n d i d a s , y 
n o f u e r a e x t r a ñ o q u e M r . B l o u n t fue ra 
e n é l h a s t a H o n o l u l ú p a r a h a c e r a l l í 
c i e r t a s a v e r i g u a c i o n e s a c e r c a d e l a ex-
p o n t a n e i d a d de l a d e m a n d a d e a n e x i ó n , 
q u e a l g u n o s c r e e n m o t i v a d a p o r l a s ma-
q u i n a c i o n e s de los h a c e n d a d o s d e a z ú -
car . 
S e r á u n a c o i n c i d e n c i a s i se q u i e r e ; 
X)ero es l o c i e r t o q u e de sde q u e h a en-
t r a d o á r e g i r l a n u e v a a d m i n i s t r a c i ó n 
M r . C l e v e l a n d , h a n cesado lo s e m b a r -
ques de o r o á E u r o p a , y h a m e j o r a d o 
u n t a n t o l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a 
H a c i e n d a p o r l a s o f e r t a s q u e a l g u n o s 
B a n c o s d e l Oes te h a n h e c h o a l g o b i e r -
n o de a l g u n o s m i l l o n e s de d o l l a r s e n 
m e t á l i c o á c a m b i o de b i l l e t e s de B a n c o . 
C o n t a l m o t i v o , n o se h a r á n e c e s a r i a d e 
m o m e n t o l a e m i s i ó n de B o n o s , y es to 
p e r m i t i r á a l g o b i e r n o i d e a r o t r o s me-
d io s p a r a n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n y p o -
d e r p a s a r s i n d i f i c u l t a d l o s meses d e 
v e r a n o y o t o ñ o h a s t a q u e se r e ú n a n l a s 
C á m a r a s , s i n n e c e s i d a d d e c o n v o c a r e l 
n u e v o C o n g r e s o á s e s i ó n p r e m a t u r a , 
m e d i d a e x t r e m a q u e h a r e p u g n a d o 
s i e m p r e á M r . C l e v e l a n d . E l c a r i z m á s 
f a v o r a b l e q u e t o m a l a s i t u a c i ó n con -
t r i b u i r á g r a n d e m e n t e á r e s t a b l e c e r l a 
c o n f i a n z a en t o d a s l a s clases sociales. 
E s v e r d a d e r a m e n t e f e n o m e n a l e l cre-
c i m i e n t o de es ta m e t r ó p o l i . L a c o n í i g u -
r a c i ó n l a r g a y a n g o s t a de l a i s l a d e M a n -
h a t t a i i e n q u e se a s i en t a , n o l e pe rna i -
t e e x t e n d e r s u r a d i a c i ó n e n t o d o s sen-
t i d o s ; p e r o l a f u e r z a e x p a n s i v a de s u 
d e s a r r o l l o l i a s ido t u l q u e , a d e m a s d e l 
i m p u l s o q u e h a t o m a d o h á c i a l a p a r t e 
a l t a de l a i s l a , h a t r a s p u e s t o l o s dos 
r i o s q u e l a c i r c u n d a n , y e n d o á n u t r i r 
c o n i n c e s a n t e s c o r r i e n t e s d o p o b l a c i ó n 
o t r a s c i u d a d e s v e c i n a s c o m o B r o o k l y n 
y oSTueva J e r s e y y L o n g I s l a n d C i t y y 
H o b o k e n y K e w a r k , q u e p u e d e n cons i -
d e r a r s e c o m o o t r o s t a n t o s s u b u r b i o s de 
l a m e t r ó p o l i . C o n o z c o á a l g u n o s neo-
y o r q u i n o s q u e apenas e m p i e z a n á pe i -
n a r canas , y t o d a v í a r e c u e r d a n como 
al lá , en sus m o c e d a d e s e l c e n t r o de l a 
c i u d a d se h a l l a b a e n e l p a r q u e c i t o de 
City H a l l , c o n s t i t u y e n d o esa p l a z a y l a 
de l a B a t e r í a , c o n e l t r o z o d e B r o a d w a y 
q u e a r r a n c a desde Bo io l ig Greene y v a 
has ta C a n a l street, e l paseo d e m o d a d o 
l a j u v e n t u d e l e a g n t e d e a q u e l l o s d í a s . 
E r a en tonces Cast le Oaeden el t e a t r o 
de l a O p e r a , d o n d e se e s t r e n ó J e n n y 
L i n d ba jo l a b a t u t a d e M a x M a r e t z e k , 
el e m p r e s a r i o a l e g r e y d e c i d o r , á q u i e n 
e n c o n t r é d í a s a t r á s t a n c a m p e c l i a n o y 
r ebosan t e de c u e n t o s c o m o e u sus p r í s -
t i n o s t i e m p o s . 
F u é c rec iendo l a c i u d a d i s l a a r r i b a , 
y c u a n d o se t r a z ó l a f a m o s a U n i ó n 
Square, y a c r e í a n los h a b i t a n t e s v ie jos 
q u e n o e r a p o s i b l e i r m á s a l l á . T a n t o , 
q u e c u a n d o u n c a p i t a l i s t a p r e v i s o r 
c o n s t r u y ó en l a s afueras de l a c i u d a d , 
a l l á en d e s p o b l a d o , u n m a g n í f i c o ed i f i -
c io de m á r m o l b l a n c o q u e t i t u l ó Hotel 
de l a Q u i n t a A v e n i d a , c r e y e r o n sus a-
m i g o s q u e se h a b í a b e b i d o los sesos y 
le r e p r o c h a b a n semejante d i s p a r a t e . 
Pe ro p r o n t o e n v o l v i ó á ese h o t e l l a m a -
rea c rec ien te d e l d e s a r r o l l o n e o y o r q u i -
n o , y l o que pocos a ñ o s an tes e r a n las 
afueras de l a c i u d a d , se c o n v i r t i ó e n 
Madison Square, como s i d i j é s e m o s l a 
y e m a d e l h u e v o de l a m e t r ó p o l i . 
P u e s b i e n , o t r a o leada d e l m o v i m i e n -
t o i n d u s t r i a l h a v e n i d o ú l t i m a m e n t e á 
sacar e l c e n t r o de l a c i u d a d de su pues-
t o y á e m p u j a r l o m á s a r r i b a , y l a p r ó -
x i m a e t a p a e s t á l l a m a d a á fijarse en e l 
B r y a n t F a r l ; d o n d e e s t á s i t u a d o e l an-
t i g u o d e p ó s i t o de aguas que en o t r o 
t i e m p o a b a s t e c í a á l a c i u d a d , e squ ina 
de l a c a l l e 42a y Q u i n t a A v e n i d a . C o n 
d i r e c c i ó n á ese d i s t r i t o se v e moverse 
l a v i d a a c t i v a de l a p a r t e c e n t r a l de es-
t a g r a n c i u d a d , y de esa t e n d e n c i a nos 
d a n v i s i b l e m u e s t r a a l g u n o s p royec tos 
de ed i f i c ios p ú b l i c o s y d e g r a n d e s esta-
b l e c i m i e n t o s , u n o s q u e e s t á n y a en v í a 
de c o n s t r u c c i ó n , y o t r o s q u e e s t á n p r ó -
x i m o s á l e v a n t a r s e . A s í p o r e jemplo , 
e l H e r a l d , q u e m e j o r q u e n a d i e t i ene 
o p o r t u n i d a d e s de t o m a r e l p u l s o á l a 
v i d a m e t r o p o l i t a n a y a v e r i g u a r e l cu r -
so de su c i r o u l a c i ó n d e m o g r á f i c a é i n -
d u s t r i a l , p r e v i ó hace t i e m p o l a t r a s l a -
c i ó n de s u c e n t r o , y , a n t i c i p á n d o s e á 
e l l a , a d q u i r i ó el t e r r e n o q u e o c u p a t o d a 
u n a m a n z a d a en B r o a d w a y , S e x t a A -
v e n i d a y ca l los 35 y 36, y a l l í se e s t á 
l u b r i c a n d o u u h e r m o s o e d i f i c i o , q u e ca-
s i toca y a á s u t é r m i n o , d o n d e se i n s -
t a l a r á n l a r e d a c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n , 
i m p r e n t a y e s t e r e o t i p i a d e ese p e r i ó -
d i c o . 
E n l a Q u i n t a A v e n i d a , c u y a s m a g -
QÍfieas casas p a r t i c u l a r e s se e s t á n cou-
v i r t i e n d o r á p i d a m e n t e e n t i e n d a s y a l -
i ñ a c e i i e s do l u j o , es d o n d e m á s p a t e n t e 
se hace l a i n v a s i ó n d e l c o m e r c i o . N o 
hace m u c h o se a b r i ó a l p ú b l i c o u n g r a n -
dioso h o t e l , l l a m a d o H o l l a n d House, e n 
la e s q u i n a de esa en o t r o t i e m p o a r i s -
t o c r á t i c a A v e n i d a y l a ca l l e 30, h o t e l 
que e n p u n t o á m a g n i f i c e n c i a r a y a en-
t r e los m á s n o t a b l e s de K u e v a Y o r k , y 
anoche se i n a u g u r ó p o r m a n e r a b r i l l a n -
t í s i m a o t r o h o t e l co losa l , s i n duda, a l -
g u n a e l m á s e s p l é n d i d a m e n t e a lha jado 
de c u a n t o s h a y e n l a m e t r ó p o l i , q u e e l 
o p u l e n t o M r . Á s t e r acaba de e d i f i c a r 
eu l a 5* A v e n i d a , e s q u i n a á l a ca l le 33, 
d o n d e es taba l a casa so la r i ega en que 
hace poco t i e m p o m u r i ó su p a d r e , y en 
el c u a l h a i n v e r t i d o l a f r i o l e r a de pesos 
5.000,000. E s a f á b r i c a es u n a m o l e i n -
mensa q u e e l e v a sus t rece p i sos h a s t a 
u n a a l t u r a i n c r e í b l e , y d a d o e l l u -
jo y r i q u e z a de su m o b i l i a r i o y deco-
" E n e l E l í s e o f u é u n m o d e l o de c r i a -
dos a l p r i n c i p i o ; p e r o b i e n p r o n t o s u 
m a l í s i m o c a r á c t e r se d e j ó s e n t i r , y s i 
c o n s e r v ó s u p l a z a a l l í f u é g r a c i a s á s u 
e x p e r i e n c i a en e i of ic io y á. s u e x a c t i -
t u d . 
" H a c e cosa de seis meses c a m b i ó de 
r e p e n t e y d e j ó de ser e x a c t o , j u n t á n d o -
se c o n m a l í s i m a s c o m p a ñ í a s , y y a l e 
i b a n á de sped i r ú l t i m a m e n t e , c u a n d o é l 
m i s m o se m a r c h ó d e j a n d o s i n c o b r a r s u 
ú l t i m o s a l a r i o . 
" J U L I A C O C H A R D , m u j e r de C o r n e -
v í n , v e i n t i o c h o a ñ o s , n a t u r a l de P a r í s . 
" N o h a s ido p rocesada . 
" P a s a e n e l b a r r i o p o r u n a esposa 
m o d e l o y su c o n d u c t a , p o r l o menos , 
d e s p u é s de s u m a t r i m o n i o n o de ja n a d a 
que desear. 
" S u c o n d u c t a a n t e r i o r q u i z á n o h a y a 
s ido t a n buena , pues n o h a n f a l t a d o 
ma los e jemplos e n s u f a m i l i a . 
" S u p a d r e h a s ido c o n d e n a d o v a r i a s 
veces p o r r o b o y s u m a d r e d e t e n i d a 
p o r e m b r i a g u e z . 
" S u h e r m a n a menor , A d e l a C o c h a r d , 
a n t i g u a figurante de u n t e a t r i l l o , es 
c é l e b r e en e l m u n d o de l a g a l a n t e r í a 
ba jo e l n o m b r e de F l o r a M i s r i . " 
S i a l e n s e ñ a r a q u e l l a s n o t a s e l s e ñ o r 
d ' A v r a n c h e l h a b í a c r e í d o s epa ra r d é l a 
s e ñ o r a de D e l o r g e á l a f a m i l i a de C o r -
n e v i n , s u d e c e p c i ó n d e b i ó ser g r a n d e . 
I s a b e l g u a r d ó u n s i l enc io g l a c i a l p o r 
m u c h a s razones : e n p r i m e r l u g a r e l i n -
t e r é s q u e t e n í a p o r los C o r n e v i n , e r a ;, 
i n d e p e n d i e n t e de t o d a clase de cons i -
de rac iones . 
L a u r e a n o , q u e s a b í a l a v e r d a d , h a b í a 
s ido v í c t i m a de s u a p r e s u r a m i e n t o yior 
i r á r e v e l á r s e l a , y es to , p a r a I s a b e l , l o 
d i s c u l p a b a t o d o . 
A d e m á s , á pesar de l a m a l a i n t e n -
c i ó n de a q u e l l a s n o t a s p a r a d e s a c r e d i -
t a r á las p o b r e s gen tes , n o d e c í a n n a d a 
v e r d a d e r a m e n t e d e s h o n r o s o d e e l l a s . 
A c u s a b a n a l m a r i d o de ser b r u t a l y 
g rose ro . ¡ C o m o s i u u m o z o d e c u a d r a 
t u v i e s e o b l i g a c i ó n de t e n e r l o s m o d a l e s 
de u n d u q u e ! 
E e p r o c h a b a n á l a p o b r e m u j e r l a 
c o n d u c t a de t o d a s u f a m i l i a . . . ¿ P u e s no 
era m i l veces m a y o r s u m é r i t o a l ser 
v i r t u o s a h a b i e n d o t e n i d o t a l e s e jem-
plos ! 
E s t a s r e f l e x i o n e s a t r a v e s a r o n e n u n 
s egundo p o r l a i m a g i n a c i ó n de l a se-
ñ o r a de D e l o r g e , l a c u a l d i j o d e v o l -
v i e n d o sus n o t a s a l j u e z . 
— Y e n v i s t a d e es to , ¿ c u á l es e l h o m -
b r e q u e d e c í s q u e h a t e n i d o e l farol? 
— U u c o m p a ñ e r o d o C o r n e v i n , Ha-
m a d o G r o l l e t . 
I s a b e l r e c o r d ó q u e y a h a b í a o i d o p r o -
n u n c i a r a q u e l n o m b r e á l a s e ñ o r a Cor -
n e v i n , h a b l a n d o d e l a m i g o de su m a r i -
d o , e l c u a l l a h a b í a d e m o s t r a d o s i n 
d u d a t a n t o i n t e r é s p a r a saber j>or e l l a 
l o s i n f o r m e s que neces i taba con ob je to 
d e r e p r e s e n t a r b ien su p a p e l . 
( S e c o n t i n u a r á . ) 
r 
r;i(lo, como las comodidades que ofrece largos a ñ o s de laboriosidad y constan-
á los h a é g p e d e s , está, l lamado el l í o i d 
ypuldorfkS ser el preferido d<í los viaje-
ros bncu tono. 
L a Adi i i i a i s t rac ión de Correos h a i>(/ 
<1iílo, lo misino que el H&raM^ sentir la 
necesidad do seguir el l o ó v i u ü e n t o as-
Céndéúte d é l a p o b l a c i ó n , y y a qne no 
l)uedii trasladarse por completo a l cen-
tro de la m e t r ó p o l i , h a resnelto divi-
dirse en dos grandes oficinas, una que 
c o n t i n u a r á en el gran edilieio de Broa-
dway, Parle Rotv y City H a l l P a r í : j o-
t r a que se ins tahu á en breve en otro e-
dilicio magTio que se aeaba de fabricar 
en l a A v e n i d a de Loxhigton y l a s calles 
43 y ' M , junto á la gran e s t a c i ó n cen-
tra l de los ferrocarriles unidos. Pero 
donde ba de verilicarsc á no tardar una 
t r a n s f o r m a c i ó n notable es en la p laza 
l lamada Bryant Parle, s i tuada entre las 
Aven idas Quinta y Sexta, y las calles 
40 y 42. Y a ha aprobado la L e g i s l a -
tura del Estado un proyecto de ley, 
med íante la cual debe arrasarse l a an-
tigua mole de estilo egipcio que s i r v i ó 
en un tiempo do d e p ó s i t o do aguas y 
que alea dicha p lazapor l a par te do l a 
Quinta Avenida. E n s u lugar se pro-
yecta erigir una B ib l i o t eca p ú b l i c a con 
el legado de dos ó tres millones que con 
este objeto de jó el insigne patric io M r . 
Salmuel J . T i lden , y se indica l a posi-
bilidad de dest inar á ose fin el antiguo 
edificio que es hoy C a s a del A y u n t a -
miento, ó City H a l l t r a s l a d á n d o l o á 
B r y a n t P a r k , es decir r e c o n s t r u y é n d o -
lo cuando so h a y a de derr ibar p a r a o-
dificar en su puesto la n u e v a C a s a A -
yuntamiento decretada por l a Leg i s la -
tura . E l actual City H a l l no bas ta y a 
p a r a las necesidades de una c iudad cu-
yo crecimiento h a sido tan r á p i d o co-
mo pasmoso, y por esta r a z ó n so h a 
dictado una ley con objeto de construir 
un edificio m á s vasto y capai; p a r a las 
salas, oficinas, archivos y dependencias 
dol gobierno municipal . Pero como e l 
edificio que hoy existe, s in ser u n a be-
lleza a r q u i t e c t ó n i c a , no deja de tener 
bonito aspecto y es a d e m á s u n monu-
mento h i s t ó r i c o que i n s p i r a recuerdos 
de l a f u n d a c i ó n de l a m e t r ó p o l i y has-
ta de l a l l e p ú b l i c a misma, se t r a t a de 
conservarlo y alguien h a tenido el 
pensamiento de qne so tras lade a l 
B r y a n t Parle y se utilice p a r a l a suso-
dieba Biblioteca, 
Otro proyecto colosal e s t á sobro el 
tapete, que, cuando se real ice—y ten 
d r á forzosamente que realizarse, pues 
a s í lo exigen las necesidades crecientes 
de r á p i d a c o m u n i c a c i ó n — c o n t r i b u i r á á 
s i tuar el centro de la m e t r ó p o l i en las 
c e r c a n í a s do B r y a n t Parle, has ta que 
nuevas oleadas de mayor desarrollo lo 
l leven m á s arriba. Ref iéro ine al pro-
yectado puente sobre el rio l ludson , 
c u y a ley f racasó en la ú l t i m a legislatu-
r a del Congreso; pero se p r e s e n t a r á de 
nuevo en la p r ó x i m a . E l plan es de lo 
iní ís vasto que idearse puede, y com 
prende unos e s p a c i o s í s i m o s almacenes 
y e s t a c i ó n de varios pisos, con trenes 
en diferentes planos, e s t a c i ó n y alma 
cenes que se e m p l a z a r á n en B r o a d w a y 
desde la calle 42* hasta la 44!l, y forma 
r á el arranque del citado puente, por 
el cual p o d r á n los trenes que vienen 
del Oeste y del Sur llegar has ta el cen 
tro de la ciudad, sin tener que trasbor-
d a r carga y pasajeros, como sucede alio 
r a , p a r a cruzar el r ío . 
C o n tal perspectiva por delante, han 
comprendido los acionistas de l a Metro-
p o l i t á n Opera Home qnG les t e n d r í a c u e n -
t a reorganizarse y formar una nueva so 
ciedad para reedificar el gran coliseo, ó 
por lo monos la parte del escenario y 
del anfiteatro que el incendio redujo á 
escombros. A l efecto se h a n reunido 
tre inta y cuatro de los antiguos accio-
nis tas y lian comprado á p ú b l i c a subas 
t a l a propiedad en cerca de $1.500,000, 
proponlY'iulose reabil i tar el teatro bajo 
u n nuevo plan 6 inaugurarlo en el p r ó 
xirao o t o ñ o ó en la temporada de in 
vierno con una c o m p a ñ í a de ó p e r a , 
probablemente bajo la empresa de los 
s e ñ o r e s A b b e y y G r a n . E l empresario 
i n g l ó s , coronel Mapleson, h a venido 
esta c iudad con el objeto de gestionar 
con los accionistas del Metropolitan pa-
r a obtener el contrato; pero han sido 
siempre tan deficientes las c o m p a ñ í a s 
que h a t r a í d o en otras ocasiones, que 
no es fáci l logre deshancar á l o s empre-
sarios citados, los cuales hace uu afio 
dieron al p ú b l i c o neoyorkino u n a tem 
perada b r i l l a n t í s i m a con u n a c o m p a ñ í a 
de primer orden 
A u n q u e parece un precio exhorbitan-
te el de m i l l ó n y medio de pesos que 
han jiagado los accionistas por la c i tada 
propiedad, que ocupa toda l a m a n z a n a 
que comprenden las calles 39 y 40, en-
B r o a d w a y y la S é p t i m a A v e n i d a , no lo 
es si se tiene en cuenta el valor cas i fa-
buloso que v a adquiriendo el terreno 
en esta m e t r ó p o l i . A y e r mismo se ven-
dió á p ú b l i c a subasta el A hemarlc H o -
tel, situado en Broadway , esquina á la 
calle 24, frente á Madison Square y 
aunque s ó l o tiene unos cien pies en cua-
dro, ó sean unos novecientos metros 
cuadrados, se r e m a t ó en algo m á s do 
u n m i l l ó n y cuarto de dollars. B i e n es 
verdad que el alquiler del hotel es de 
$60,000 anuales, y no porque sea m u y 
grande ó muy lujoso, sino por su s i tua-
c i ó n inmejorable. 
Verdaderamente pocas ciudades h a y 
en el orbe que puedan compararse con 
N u e v a Y o r k en punto á grandes hote-
les. Y es que de pocos a ñ o s á esta parte 
se l ian construido a q u í algunos colosa-
les en t a m a ñ o y alhajados con lujo des-
lumbrador. N i n g u n a otra c iudad puede 
presentar siete ú ocho hoteles de lamag-
ni tud y magnificencia del Waldorf ,Ho-
lland B o u s ; ' , Hotel P l a z a , Hotel Savoy, 
Windsor, M u r m y H U I , Xeio Nctherlands 
y Quinta Avenida. E n t r e los de segun-
da clase, que bien p o d r í a n ser de pri -
mera en muchas capitales, se cuentan 
el Ho/f inan House, el Victoria, el Lage-
rot, el Brumwiolc, el Albemarle, el St. 
Jamen, el Qilsey House, el G r a n d Hotel, 
el Imper ia l , el Bueleingham, el P a r k A -
venue, el Eenaisftance, el Kormandie , e l 
Malborough, el Grand U n i ó n , el Mefro-
p o l i t á n , el Everet, el Clarendon, el U n i ó n 
S q m r e y algunos otros, en cuanto á los 
de tercero y cuarto orden, son tantos, 
que fuera prolijo mencionarlos. Y s in 
embargo, todos los d í a s se ponen cimien-
tos á otros edificios d e t i n a d o s á hoteles. 
Y a se anunc ia la c o n s t r u c c i ó n de dos 
g r a n d í s i m o s en l a cuar ta A v e n i d a , ca-
da uno de los cuales o c u p a r á el frente 
de toda tina manzana, y a d e m á s se v a 
á derribar el BrunsvicJc, p a r a construir 
en su lugar uno de los hoteles m á s 
grandiosos de N u e v a Y o r k , que ocupa-
r á casi toda l a m a n z a n a de Madison 
Square. 
A d e m á s de hoteles, crece l a a f i c ión 
á construir teatros, y precisamente en 
el emplazamiento de é s t o s es donde 
m á s marcadamente se nota el movi-
miento progresivo de esta p o b l a c i ó n . 
H a c e veinte a ñ o s , el centro, en punto á 
teatros y diversiones estaba en l a calle 
14 y Unión Square: hoy so h a l l a entre 
las calles 24 y 30, con tendencias á re-
moverse media mi l la m á s arr iba . E n l a 
Cidle 34 se i n a u g u r ó hace poco tiempo 
el Manhattan Opera House, uno de los 
teatros m á s hermosos de l a raetrópoh. 
Poco d e s p u ó s so abr ió a l p ú b l i c o el Tea-
tro Imperial , en B r o a d w a y y l a calle 
4"). A v a n z a r á p i d a m e n t e l a construc-
c i ó n do otro gran teatro en l a cal le 42 
y O c t a v a Avenida , y este verano ora-
p^zará á edificarse otro en B r o a d w a y 
oáqxíiná á l a calle 38. A s í adelanta s in 
cosar el oleaje de l a p o b l a c i ó n y de l a 
aVi iv idad de esta metrópo l i , que dentro 
d > .; ¡ g a n o s lustros será tan vas ta como 
OÍ boy l a capi ta l de Inglaterra. 
U n te legrama do Madr id anuncia que 
S . M . l a R e i n a l iegente ha tenido á bien 
agrac iar á D . Anton io Moreno, de esta 
bfndnd, corno fótógí 'afo de lo l?-"1 1 ̂ n -
H> y t a n t o p o r ser !,iJo «b«. no i . u b . t i i o el 
B . Moreno, como por ser t>Vo.iI o o . u ^ i o 
dj. muchos en esa A n t i l l a su indisputa-
ble m é r i t o como f o t ó g r a f o , creo que la 
n) t i c ia de es ta merec ida g r a c i a s e r á 
acogida con j ú b i l o por sus numerosos 
amigos. E l S r . Moreno h a logrado, t ras 
cia, crearse en los Es tados U n i d o s , u n a 
r e p u t a c i ó n como f o t ó g r a f o y como ar-
tista, que r a y a á grande a l t u r a , y el 
nuevo establecimiento que h a abierto 
en la Quinta A v e n i d a , e squ ina á l a calle 
.'{.S. es sin disputa el mejor habi l i tado, 
el m á s elegante y completo de cuantos 
!iay en N u e v a Y o r k . S u s i t u a c i ó n inme-
jorable y el lujo con que e s t á montado, 
con todas las mejoras modernas aparto 
de la excelencia del trabajo del S r . Mo-
reno, a s í en f o t o g r a f í a , como en plati-
notipia y otros procedimientos nuevos, 
y en sus incomparables creyones, paste-
les é i luminaciones , hacen que s u gale-
r í a f o t o g r á f i c a se v e a concurr ida y pa-
troc inada por l a sociedad m á s selecta 
de es ta m e t r ó p o l i y por los forasteros 
m á s dist inguidos . 
K . L E N D A S . 
S U C E S O S . 
AT.AU.UA D E I N C E N O I O . 
Anoche ocurrió una alarma de incondio 
en la calle do Antón Roció, entre las de 
Monto y Corrales. 
L a s bombas que acudieron á dicho punto 
regresaron A loa pocos momentos á sus 
cuarteles, sin haber tenido nocosidad de 
prestar sus auxilios. 
E L P R E D I L E C T O D E L A S DAMAS.— 
E l n ú m e r o 7 del p e r i ó d i c o L a Moda M e -
yante, correspondiente a l 7 de febrero 
ú l t i m o , contiene, en l a s e c c i ó n l i terar ia , 
una C r ó n i c a de Madr id con abundantes 
noticias y otros trabajos de i n t e r é s pa-
r a el bello sexo. 
Cuanto á los grabados que rea l zan e l 
texto, merecen ser citados los siguientes 
modelos: Tra je s de recibir, de calle y de 
amazona; F a l d a s con pliegues W a t t e a u ; 
Vest idos p a r a n i ñ o s de diferentes eda-
des; Tra je s de soirées y de teatro, y 
gran n ú m e r o de d i s e ñ o s p a r a borda-
dos. 
E n l a A g e n c i a G e n e r a l y ú n i c a do l a 
referida Moda, M u r a l l a 80, se admiten 
suscripciones á l a misma y se venden 
n ú m e r o s sueltos. 
E N A L B I S X J . — E n l a insignificante 
zai zuel i ta N i n a h a conseguido un nue-
vo triunfo l a tiple c ó m i c a C o n c h a M a r -
t í n e z , tanto en la d e c l a m a c i ó n como en 
él canto, habiendo vestido la obra ci-
ñ é n d o s e á las medias de punto, co-
mo marca el libro. E s a ar t i s ta h a 
puesto do resal to que lo mismo in-
terpreta el tipo de una l lamenca que el 
de u n a chula; que posee el f r a n c é s como 
el m i s m í s i m o Sadi -Carnot y que mane-
j a el florete a l igual de un maestro do 
armas. E l auditorio no se c a n s ó de 
aplaudir el lunes á la s i m p á t i c a anda-
luza, h a c i é n d o l e repetir la c a n c i ó n de 
sal ida y el d ú o con Bachi l ler . Cree-
mos que l a C o m p a ñ í a L ír i ca E s p a ñ o l a 
ha procedido cuerdamente al contratar 
á esa s e ñ o r i t a . Conaha, es hx per la del 
g é n e r o festivo. 
E l e s p e c t á c u l o de hoy, m i é r c o l e s , se 
compone de Caramelo y N ina , (en las 
dos t r a b á j a l a s eñor i ta M a r t í n e z ) , fina-
lizando el prograjua con el divertido 
viaje B e Madrid á P a r í s . 
Como alegre bai larina—que cumplo 
con su deber,—hay que ver á Concha 
en Nina ,—pues tiene mucho que ver. 
¡ V I V A L A Y E S C A ! — 
A y e r nuestro grito fué 
¡ v i v a n las cadenas! luego 
g r i t á b a m o s ¡ v i v a Eiego! 
casi con la nusma fe. 
U n v i v a tras otro v i v a 
seguimos dando á destajo, 
y a mintiendo á los do abajo, 
y a e n g a ñ a n d o á los de arr iba . 
Hoy como noticia fresca, 
s in saber lo que se pesca, 
ó q u e r i é n d o l o olvidar, 
ha dado el vulgo en gritar: 
¡ V i v a l a yesca! 
S u r g i ó ese grito por broma 
en l a c iudad de G r a n a d a , 
que v ive s in tomar nada 
desde aquello de la toma. 
Y el eco, que s in querer 
cuanto escueba repercute, 
lo trajo a q u í de matute 
cumpliendo con su deber. 
^ Y ora programa de gresca, 
era a c l a m a c i ó n burlesca , 
no hay b o d e g ó n ni garito 
donde no se escuche el grito: 
¡ V i v a l a yesca! 
— ¿ A q u é con tanto calor 
tomar cosas tan sencillas? 
i Q u e escasean las cerillas? 
Y bien, mejor que mejor. 
P a g u e el fósforo el subsidio 
que por l a ley se establece, 
y pues todo se encarece, 
e n c a r é z c a s e el suicidio. 
Y del F e r r o l á B r i b i e s c a 
quien la hallo m á s pintoresca, 
m á s elegante y m á s sana 
use l a yesca 
tarde y m a ñ a n a . 
Manuel del Palac io . 
DECÍAMOS A Y E H (como el i lustre 
Maestro, gloria de la patr ia p o e s í a ) , de-
c í a m o s ayer que en l a i n s t a l a c i ó n de 
jabones de los Sres . Cruse l las , herma-
nos y C " , se notan dos grupos bien de-
finidos: el do los jabones de lujo, p a r a el 
houdoir y l a toilette de las mondaines y 
l a high U/e; y el de los jabones p a r a el 
tocador de las familias numerosas, que 
usando por s u buen gusto, s u refina-
miento y su del icadeza constitucional, 
jabones finos y de clase superior, se 
ven, no obstante, precisadas, por r a z ó n 
de la e c o n o m í a indispensable en hoga-
res de abundante personal, á buscar 
aquellos que junto con la excelencia de 
l a ca l idad, presentan la modicidad del 
precio. A estas familias recomendamos 
el J a b ó n Monstruo; al l í p o d r á n exami 
narlo en caj i tas de á seis pasti l las , en-
vueltas cuidadosamente en papel de 
C h i n a , cada una de por sí; una docena 
de estas pasti l las pesan dos k i l ó g r a m o s 
y medio, ó sean cinco l ibras. 
E s t a past i l la os la que s irve de base, 
6 tipo, á los d e m á s jabones e c o n ó m i c o s , 
pues todos se der ivan de é l , s e g ú n com-
p r o b a r á fácilmente el a m a de casa cui-
dadosa, comparando los t a m a ñ o s y pe-
sos de las dist intas past i l las que en el 
kiosko Cruse l las so exhiben; y, como 
es natural , el precio v a r í a s e g ú n el pe-
so e s p e c í f i c o del j a b ó n . T é n g a s e pre-
sente que no se t ra ta ahora de los j a -
bones de Injo, en los que el perfume es 
requisito y cual idad principal; en los 
de f a m i l i a , el perfume es s ó l o un acceso-
rio agradable, no un mér i to sobresalien-
te, lo cual esplica la enorme diferencia 
de precio que existe entro ambas clases 
de past i l las , siendo ambas de superior 
pas ta de j a b ó n . 
Clasificamos en esta nomenclatura a l 
J a b ó n Turco,—TurJeish B a t h JSoap,— 
mejor que el americano y m á s barato , 
como producto del p a í s exentos del de-
recho de Homero R o b l e d o , — l é a s e de 
importac ión . 
H a y t a m b i é n el j a b ó n eu b a r r a s — r o -
sadas y blancas ,—que l l a m a r á podero-
samente la a t e n c i ó n de las s e ñ o r a s que 
saben cuantos pesos se necesitan guar-
dar p a r a ahorrar u n c e n t é n . 
¿Creerán ustedes que y a hemos des-
crito todo lo que contiene el kiosko de 
Cruse l l a s , en A i r e s d?a M i ñ a T e r r a l 
P u e s e s t á n en u n error; s e g ú n se con-
v e n c e r á n s i m a ñ a n a d á n u n vistazo por 
estas a l turas , ó v a n esta noche por l a 
ca lzada de G a l i a n o esquina á Nep-
tuno. 
S A L Ó N - T E A T R O J O R R Í N . — P a r a esta 
noche se h a dispuesto en dicho coliseo 
( S a n Migue l 240) u n a f u n c i ó n á benefi-
cio do la d a m a j o v e n S r i t a . M a r í a I g -
nac ia Monje. H e a q u í el programa: 
L a s piezas en u n acto L a Venda de C u -
pido, Candidito y D o ñ a Cleta l a A d i v i -
n . A l final de cada u n a se c a n t a r á n 
( £ 1 1 ruchas por l a beneficiada, M a r í a 
C n o , Cal le , ÍTuza y B a r a l t . Q u e 
tenga u u lleno completo l a estudiosa 
M a r í a Ignacia . 
D E S D E L A S V I L L A S A L A H A B A N A . 
— E l d í a 30 de los corrientes s a l d r á do 
Cicnfuegos p a r a esta c iudad, con moti-
vo de l a p r ó x i m a Semana S a n t a y de 
l a K o m e r í a E x p o s i c i ó n de los Obreros 
Cubanos , un tren excursionista, fletado 
por el conocido empresario D . J u a n B . 
Soto. L o s s e ñ o r e s viajeros t e n d r á n á 
s u l legada, e n el Muelle de L u z , mune-
ro suficiente de guaguas, p a r a ser tras-
portados á los hoteles. A l d í a siguien-
te serán conducidos, en tren especial, 
á los D e p ó s i t o s del C a n a l de Albear . 
E l indicado S r . Soto destina una par-
te del producto de esa e x c u r s i ó n á las 
obras del Palacio de l a Indus tr ia que 
t ra ta de l evantar el C o m i t é de Obreros 
Cubanos . P o r lo tanto es justo que se 
proteja á dicho empresario por seme-
jante rasgo d e generosidad y p o r q u e 
has ta el presente ha cumplido cuanto 
ofrece en sus programas. 
E N T A C Ó N . — P o r medio de un volan-
te nos a v i s a el Agente de los H e r m a -
nos V e r o n a , que la c o m p a ñ í a i ta l iana 
ofrece esta noche el debut de la pr imera 
soprano absoluta S r a . A n g é l i c a de 
L a n d i y el primer tenor D . Mario S a -
dini , con l a opereta t itulada Mosquete-
ros en el Convento. E s t a obra se divide 
en tros actos y corresponde a l turno 
impar. 
A D O R N O S N E G R O S . — L a hermosa se-
d e r í a " L a E o s i t a , " Gal iano 128, esquina 
á S a l u d , acaba de surtirse de diversos 
a r t í c u l o s propios p a r a Semana S a n t a , 
entre ellos unos adornos negros de mu-
cha elegancia. E n l a misma casa h a y 
"boleros" y " F í g a r o s , " t a m b i é n negros, 
a s í como cinturones de moda y adornos 
p a r a l a cabeza combinados con exqui-
sito gusto.—Se impone, pues, u n paseo 
á " L a l ios i ta ," establecimiento de los 
hermanos S á n c h e z , en el que se herma-
n a n asimismo l a bondad de las mercan-
c í a s y l a b a r a t u r a de los precios. 
L a muchacha que compra en " L a 
Ros i ta ,"—si es bonita se pone m á s 
bonita. 
C U E N T O . — ( P o r F e l i p e P é r e z . ) 
U n andaluz, mozo vivo, 
estando en u n a r e u n i ó n 
c o n t ó que, en c ierta o c a s i ó n , 
s u b i ó en un globo cautivo. 
— S u b í — d i j o — s i n parar 
unas dos horas ó tres, 
has ta unos cinco mi l p i é s 
sobre el n ive l de l a mar. 
L a mentira era segura 
y T i n o le dijo sonriente: 
— ¿ D i g a usted y q u é se siente 
al hal larse á tanta al tura? 
Y él r e s p o n d i ó : A m i g o m í o , 
si he de contestar por mí , 
le j u r o que no s e n t í 
n a m á s que el haber s u b i ó . 
G E N I O Y F I G U R A — U n m é d i c o 
que asiste á un a l c o h ó l i c o le dice: 
— E s necesario que tenga en cuenta 
que u n a vez curado, n a d a de aguar-
diente. 
R e s p u e s t a del enfermo: 
— E n t o n c e s , si d e s p u é s no puedo be-
ber ¿de q u é s irve que me cure? 
D E TRIUNFO E N T R I U N F O . — P o c a s 
veces h a obtenido producto alguno de 
l a industr ia cubana, é x i t o tan bri l lante 
como el que h a n alcanzado el agua y el 
polvo d e n t í f r i c o s del Dr» Taboadela; 
pero cierto es t a m b i é n , que pocas veces 
se ofrecen al mercado a r t í c u l o s de su 
g é n e r o tan perfectos, y que r e ú n a n , 
como é s t o s , todas las condiciones de-
seables. L a venta de estos productos, 
es realmente extraordinaria, y felicita-
mos por ello á su autor. 
3i90 R 1-22 
Agna por lo puro y agradable siempre t l t i l ; 
en estados febriles modl í loadora de l a sed y 
el calor. En uuirhas afecciones penosas del 
cstt ímago caltnanto bien probado. 
D r . F . Z a y a s , 
C 3f 5 R 1M 
"Setenta fiebres tratadas por el Quiniura 
Labarraque se han quitado todas antes de 
la tercera dósia. N i uno sólo de los ind iv i -
duos que han hecho uso do 61, como preser-
vativo, ha con t ra ído fiebres n i autos, n i du-
rante su permanencia en los pa í ses panta-
nosos." Dr . Hudellet . 
E l vino de Quinium Labarraque, vino tó-
nico y Jebrifugo, la ú n i c a p r epa rac ión do es-
to género aprobada por la Academia do Me-
dicina de P a r í s se vende on todas las far-
macias. 
Nota.—En razón á su ene rg ía y á la ca-
pacidad de los frascos, este vino es do «n 
precio moderado y menos caro que la ma-
yor parte de las preparaciones similares. 
Basta generalmente tomar una copa de las 
do licor en cada comida. 
FOSFATINA FALiÉRES. Alimento (¡elos Niños. 
S i I fi mmí 
L A l A S I H O N A B L E . 
S o m b r e r c s , T o q u e s y C a p o t a s : ú l -
t i m o s m o d o l o s do P a r í s y V i e n a . 
119, O B I S P O , 1 1 9 
U MSHIOMBLE, 
C 533 8-21 
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CE0N1GA R K M ^ I O S A . 
re i A a* D K M A I t Z O . 
El Circular cstií en el Kspíiitu Santo. 
San BieuveniiU), obispo y confesor, y panta Lea. 
viuila. 
San Bienvenido obispo do ile O.smo. lira un venia -
dero sucesor de los apóstoles, encendido cu ardiente 
piedad, y abrasado su corazón on la llama del amor 
más puro. El papa Urbano IV cjuc á la sazón ocu-
paba la silla poutilicia, conociendo sus veneradas 
virtudes y su carácter suave y tierno, fué el que le 
destinó á la iglesia de Osmo, cuya diócesis estaba 
conmovida eu su traii([n¡iidad, por las diferencias 
suscitadas entre la Santa Sede y el emperador. El 
papa Urbano IV no se equivocó en su elección, pues 
al celo y atuable virtud del santo Bienvenido, desa-
parecicron las diferenciaa antiguas, cstablecióndose 
en cambio en la dicecsis la artuouía más envidiable. 
Nada podía resistir á la virtud del obispo, él conci-
liaba todo, y hacía brotar la amistad y la concordia 
por todas partes. A su muerte, verilicada en 22 de 
marzo de 1276, la Iglesia estaba en perfecta quietud 
V armonía. Todos lloraron su muerte, y el Señor le 
llevó á las mansiones escogidas de los justos. 
FIESTAS Eli JUEVES. 
Mtaas Solemnes.—KD la Catedral la de Tercia; á 
!as oche, T en las deraás iglesias las de costumbre. 
El viernes 34 del corriente y á lae siete y media de 
la maüana habrá misa solemne en honor de Nuestra 
Señora de los Dolores. 
El sábado 25, á las seis de la tarde, será el piadoso 
ejercicio de las tres horas, interpolado con cánticos á 
orquesta, estando el sermón á cargo de un Rdo. P. 
Carmelita. 
Las funciones do Semnua Santa se celebrarán á la 
hora acoshi- brad.i en años anteriores. 
Las RI ' M VI, y su capellán suplican á los fieles la 
asistencia a t oí piadosas funciones. 
Habada, marzo 20 de 1893. 
3097 ' 4-31 
l \m de San Felipe Neri 
El Viernes de Dtlores, á las ocho y media habrá 
Misa Solemne con sermón. A la tarde habrá Via-
Crucis. 
El Domingo de Ramos, á las 8 Bendición y Proce-
sión solemne, de Ramos, y después Misa Solemne con 
Pasión. Por la noche los ejercicios do costumbre con 
Sermón. 3186 4-32 
PARROQUIA DE M0NSERRATE. 
Solemnes Cultos 
á Nuestra S e ñ o r a de los Dolores. 
El viernes 34 del actual, á las nueve de la mañana, 
tendré lugar en esta iglesia una solemne misa con or-
questa, estando el sermón á cargo del Rdo, Padre Fr. 
Agapito, Carmelita Descalzo. En el ofertorio se 
cantará un Ave María en honor de la Santísima Vir-
gen. 
Por la tarde, á las seis, empezará el rezo de la hora 
Santa, por la Corona dolorosa, cantándose á cada 
síptima una estrofa: el sermón será á cargo del Kvdo. 
Pad^e Royo, de la Compañía de Jesús. 
Las Camarera?, en unión del Sr, Cura Párroco, in-
vitan á tan solemnes cultos. 
Manuela do Ilaro de Ilnro. 
Asunción Mendiye de Veyrü, 
3178 8-2J 
I G L E S I A 1)1 B E L E N . 
El viernes 24, fiesta do Ntra. Sra. de los Dolores, 
habrá por la mafiaua, á las ocho, misa cantada. 
Por la tarde, á las sel», se rezará la "Corona dolo-
rosa," y á continuación «e cantará á orquesta el "Sta-
bat" dol maestro Ubeda, alternando con el sermón 
que predicará el R. P. Guernraga, de la Compañía 
de Jesús. 
El domingo 26 será la comunión general del Apos-
tolado en la misa de las seis y media. 
El Viernes Santo, á las doce, se cantarán á orques-
ta, las Siete Palabras, del maestro Morcadante, al-
ternando con el sermón que predteará el R. P. Royo, 
de la Compañía de Jesús. 
A. M. D. G. 
3189 4-22 
S . P . D. 
L A SEÑORITA 
María del Rosario Celia Deville 
y While. 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, á las ocho de la mis-
ma, su hermano político, so-
brinos, sobrinos políticos y de-
más familia, ruegau á sus a-
5Ílistarles encomienden su alma 
á Dios y se sirvan acompañar el 
cadáver de la casa mortuoria, 
San Kafael número 1, altos, al 
Cementerio de Colón. 
Habana y marzo 21 de 1898. 
Ricardo J. Cay—Raoul J. Cay—José La-
chambre—Alfredo Hernández—Oscar Her-
nández y Miró—Dr. Francisco de Zayas. 
No se reparten esquelas. 
3154 l a - n ld-22 
Él día 2¿> del corriente es el 
segundo aniversario de la muer-
te de la señorita 
y todas las misas fine so cele-
bren en dicho día, en fa iglesia 
de San Felipe Neri, serán por el 
cierno descanso de su alma. 
Habana, 21 domarzo de 1893. 
C 593 
^ * § O ¡ B o l § 
o 
í 5 5 í 3 
PARA EL DOMINGO DE RAMOS. 
La íamil ia que ha largos anos residió en 
la calle de Samaritana de esta cindad, se 
ha trasladado á la calle do Cornpoatela n ú -
mero 159, donde como siempre vende pal 
mas tejidas y adornadas con el esmero : 
bnen gusto que tiene acreditado.—Josc/a 
Velásquee. 3147 5-22 
Viajeros para navegar sin temor é i r pro 
vistos de todo, llevar en un rinconcito de la 
maleta Suspensorios, Salva-vidas y Guarda 
Camisa:? de 'Wm ¿TfcáPI A que son i n 
dispensables J t f t / V r ^ ' i - m . y necesa-
rios para casos do los casos de pun 
to en boca. 
Habana 13-3. á todas horas. 
3174 1-22 
—¿Oaeréis que el aliento no huela 
á tabaco? 
—Usad las MAGNOLIAS. 
Confites deliciosos que perfuman la boca 
y dan exquisito olor al aliento. Todo mal 
olor que despida la boca desaparece con el 
uso do las 3.1 A.G N O L I AS. 
EN "LA HABANERA" 
00, OBISPO, 90. 
Las clases de cbodolatés que elabora esta 
fábr ica son de lo mejor que se cmioce. 
28Ü0 
C ü í a c É de una taia a n l i p a 
Padeciendo bacía HUOS de unas quebraduras que 
cíe hacínn sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Gufllém, quien en poco 
tiempo i¡it; curó radicalmente. Tengo aeicnta años, 
lle'/o dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por uu especialista módico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvet Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración do ]Sl Pa í s . 
2909 alt 4-17 
l i l ESTRELLA DE LA 
Obispo n. 84. Telefono 535. 
E l gran surtido de sombreros modelos 
que hemos mandado á confeccionar en Pa-
rís para Semana Santa, acaba de llegar. 
No nos detendremos en detallar esas ma-
ravillas, nuestras elegantes saben muy bien 
que para alcanzar los primores de la Moda 
hay que acudir á SU ESTRELLA. . 
Para las personas que e s t án preparando 
sus trajes negros, hemos recibido al mismo 
tiempo una gran variedad de galones y a 
domos de azabache de todas figuras, 
c 513 8-18 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. . 
C 409 
0 - E 3 I L L - S - I O S . 
22 3 JIz 
SOCIEDAD C A S T E L L A M 
DE 
BENEFICENCIA. 
En cumplimiento del articulo 38 del Re-
glámouto , y do orden del Sr. Presidente, ten-
go el honor de citar á todos los señores aeo-
ciados, Rnplicáudoles c o n c u r r á n a l Casino 
Españo l á la una de la tarde del 25 del ac-
tual, con objeto de celebrar j u n t a general 
ordinaria, en la cual t e n d r á lugar la elec 
ción de la Direct iva , que ha de administrar 
los i n t e r é s de la Sociedad en el nuevo ejer-
cicio de 1893 á 1894. 
Habana, marzo 16 de 1893.—El Secreta-
rio, Vieioríano S a i n a r -




G - A X Í I A H O 1 2 6 . 








































































































































































































































































































S e p a g a n e n e l ac to por 
C r l l t i é l T C Z . 
G A L I A N O N " 126. 
C 530 2d-2l 2a-2l 
Núms. 
MARZO 20. 







































































































































































































































































82 M o r a i d e r e s S i . 
% d e femelicion 
Q U E L A C A S A D E H I E R R O Y F I G U E R A S 
3 3 
3 
s e a l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s d e b u e n g u s t o , p a r a 
c o m p r a r l o s r e g a l o s q u e s e a c o s t u m b r a n h a c e r á l o s 
• J L n 
A e s t e fln s e a c a b a d e r e c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o d e n o v e d a d e s 
E S P E C I A L M E N T E P E D I D A S P A R A E S T O S D I A S . 
Hota. S3E3 R U E G - i L y I 3 ^ C A - H E C E á las familias comparen y se 
í i g e n en los P H E C I O S V E N T A J O S O S que les ofrece esta casa. 
" .*o .llt C 468 8-7 
¡ ¡ 1 0 0 , 0 0 0 ! ! 
de alhajas de brillantes, relojes y 
leontinas, de p r é s t a m o s vencidos, á 
mitad de precio. 
Dinero sobre alhajas a l 2 p o r 100 
mensual en sumas crecidas. 
Andrés Barallobrc y C!, (S .enC.) 
Neptuno 30 y 41. La Antigua América. 
].r>-14Mz liantes desde 1 1 
M A H ^ O 20. 
















































































































S e recbif l o a r á n . 
SAN R A F A E L N? 1. 
MIGUEL MU HIEDAS. 
C 532 la-31 2d-3l 
LocÉAililierpéticaiDr.ffloiites. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio qne so presenten y por antiguo* qno sean, 
Bino que río tiene igual para nacer desaparecer con 
rapidez los balros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. L.v LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedie 
más acreditado en Madrid, Parí», Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase on todas las Droguerías y Botioae. 
3133 alt 12-21F 
D E L 
D r . J O H N S O N . 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
P R O B O N O P U B L I C O 
D e b e m o s d a r a l p ú b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c o n t r a l a s 
i m i t a c i o n e s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s e n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o s n u e s -
t r o s , c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g í t i m a d e S c o t t » 
E l p ú b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y e r e -
y e n d o q u e e s i g u a l á n u e s t r a E m u l s i ó n , l a c o m p r a ; 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , 
n o e s t o m a r l a l e g í t i m a d o S c o t t , l a ú n i c a r e c o -
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m é d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
q u e c e n á l a s o m b r a d e o t r o y c o n p e r j u i c i o d e l a 
h u m a n i d a d d o l i e n t e . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n , q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y l a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n F . P . P . e n e l 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
á c u e s t a s . ¡ 
SCOTT & B o w j N E , QUÍMICOS, N E W Y O R K . 
T S R S B E P E C T O H ^ X I C A & M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
Prepuvado por EDUAIUH) PALU, Farmacéntico do París. 
Este Jarabe es el mejor de los pccteralcs conocidos, pues estando coíiiimcslo de los balsílmicos por! 
excelencia la 1511EA y el TOLU, asoeiadoi i la CODKINA, no expone al enfermo á sufrir congestio-
nes de la cabeza como sucede con los otro» calmantes. .Sirve ¡tara combatir los catarros agudos y cróni-
eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud U bronquitiH m.4u InteniA] en el asma «obre todo este 
'jarabe scr.i un acento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla esnectoración. 
En la personas do avanzada edad el JAUAliE PECTORAL OA 1„MANTE dará on resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Deprtsiio principal: BOTIOA FRANCESA, (52, Sun Rafael esquina á Campanario, y eu todas lae 
i deiaás botinas v drojíuorfas acreditadas de la lala do Cuba. 
I C 4(10 alt 12-3 M 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S 
L a cusa constructora do GlaBfíow, orifíinalmouto Mirrloes Ta'lt, y sucenivamento 
Mirtlees Ta i t y Watson, y Mirloes Watsony C'í, ostíí actualiuouto orgam/.ada on Sociedad 
por acciouos bajo la doaiKaaclón de T H B M I R L E E S W A T S O N & Y A R Y A N COMPANY-
Los talleros do esta Sociedad son ta l voz; los m á s modernos y coniple<tos do los quo m 
dodicau ti la const rucción do aparatos para ingenios, y desda el año 1849 fi la fecha han 
suministrado maquinaria A m á s de cionlo cincuenta ingenios en esta Isla. En vista do los. 
exeolentos resultados quo han obtenido ú l t i m a m e n t e con mejoras on molinos triples, apa-
raicfs divei-aos para la evaporac ión y otros, ta C o m p a ñ í a ha rosuolto, on lo adelanto, on-
tendorso directamente con los Sros. Hacendados, y al efecto ha enviado & la Habana a l 
Ingeniero quo suscribe, dobú lamen to autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega á los Sros. Hacendados so sirvan entonderso con dicho Ingome-
ro para todos Süa podidos.—Uabana, Hotel do Inglatera 1° do Marzo do 1893. 
Freder ic H . Saieyer, Indiv iduo del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 26-2M 
^2-21 i - « 
Sanijie vorwu!. Sangre en tasanem ian. 
CURACION RAPIDA Y SEUURA DE 
L A A N E M I A . 
Indigpeimblc en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y liebre tifoidea. 
D I 3 V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 253. — H A B A F A . 
C 388 1-M 
MARCA BEGISTBÁDA. 
GRAN FABRICA DE CALZADO MOVIDA A'L VAPOR. 
Llamamos la a tención del pábl ico consumidor, referente al éxi to oh'cuido cu poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS do nuestra marca 
quo por su aoüdoz y duración so ha hecho acreedora A la raeijor recomponsa que p n d i ó r a -
mos desear: 
| L A P R O T E C C I O N D E L P I I U L I C O ! 
De Tonta al por mayor eu las principales casna importadoras do la Habana, y al de-
ta l l en todas las pele ter ías do l a Isla. 1714 15d-17F 15d-loMz 
S-15Mz 
O O N V B X A S Y - P L A N A S ST A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y 1 0 6 . 
JLtj D A N U B I O 
REALIZACION DE 500 DE LAS ULTIMAS, 
MODISMO ^laAKTZiL" O " C A R H O Z - A . . " 
a r a ima p e r s o n a á $ 1 2 . 0 0 o r o 
M e d i o c a m e r a s ' á „ 1 2 . 5 0 „ 
C a m e r a s á „ 1 3 . 0 0 „ 
t o d a s c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s b a s t i d o r e s m e -
i c o s d e c i a s e s u p e r i o r , e n l a 
FEREETERIA IMPORTADORA 
un "buen surtido de los legítimos cubiertos de PLATA CEIS-
TOFLE y PLATA ALFEluDE, y los realiza casi á los mismos 
precios de fábrica, es decir, con un simple aumento de 5 po v 
Los CUBIERTOS de METAL BLANCO PULIDO siempre a 
> . 3 0 LAS CUATRO DOCENAS DE PIEZAS. 
En Juegos de Tocador, de Lavabo, Centros de mesa, Juegos 
de refresco, Licoreras y cuantos objetos útiles en este ramo y 
otros mudaos existen, para cualquier presente. 
G A L I A N O NUMERO 117, ESQUINA A BARCELONA. 
C 686 f . .. ^ 8-22 
E L R E B S E D I O BSÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para cura r l a T O S f son las 
'MSTILLMS e l©! b*. 
Casi sicispre desaparece la T O S al eonclnir la 1.a 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E Q U E M A S B A O A S O V E R D E . 
S I S T E M A C O H E N 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor six NECESIDAD DK CAMBIAB BSTAB KN NINGUNA DK 
sus PARTES, necesitándose para la instalación del nomo únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles 6 peones inteligentes durante ocho dias. 
29 Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MXS POR CIENTO DB AGUA T SIN NECESIDAD DB 
AGREGAR LEMA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido dntce, ali-
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, quo se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimentando el homo sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse 4 
M a r t i n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 6 4 . 
CsjTjreo, A p a r t a ^ ^ 4 7 . 
C 673 8», • r ^ Í50'31ab 
C 502 
U * U M..Á 
2a-13 2d-18 
TOMÁS 
ESTEONCIO PÜRO DE 
M 
ÍÍ-.UACÍO DE LOS ESTADOS-ÜNIBUS. 
D H . M O N T E S , 
D E L A U N I V E S I D A D C E N T i l A L 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Roilly 30, A, altos. 
3133 26-21 mz 
DR. J . B . D E LANDETA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad 57. Consultas de 12 á 2. Telefono 1318. 
2744 26-13»! 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine 
Interno del "N. Y . Ophthalmic and 
Aural Institnte." 
Especialista en las enfermedades de los ojos y do 
los oidos. Aguacate 110. Consultas do 12 á 3. 
Gratis para los pobres los martes, jueves y Bábudos 
2438 de 3 i 4: 86.5M 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ha trasladado su domicilio á Amistad 31, entre 
Neptvmo y San Miguel. 2594 16-9Mz 
RAFAEL CHAGUACEDA Y N A Y A l l K O . 
DOCTOR EN C I U U G I A D E N T A I i . 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultec; 4o 8 á *• Vt%-
io nftraero TJ A. C 383 2<) 1 Mz 
I T Í L D O R A S 
- i m * i1 •« • • 
D E I B R I S T O l i 
V E G E T A L E S 
S E G U R A O J l i 
• MIIIIIIWlllll—•ilMÉI I i | 1 lili milill II m |i l|i i n i BU—i 
M E D Í C O - A L I E N i S T A . 
Cura los locos á doraicilio en la 
Halmiia. 
Hsperialigtn en la c u r a c i ó n de las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A C . í B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartarmidez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de. L l o r a r , P é r d i d a de la Memoria, Calor 
excesivo. 
L O S O-TOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oj'taJr.iias nerviosas. 
D E L P E C T I O : Dolores, Tis i s nerviosas, Asma, 
Anc/ina de pecho. Palpitaciones, Tos fer ina. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flatosidadcs, D i s -
pepsia.. D iarreas , Es t i eñimiento , Vómitos. 
D E L A V E J I G A : Hetención de orina. Inconti-
nencia. Estrecheces nerviosas. 
L O S O R G A N O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permatorrea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, (.ainnibrts, P a r á l i s i s . E i io y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E ^ : Atas ia locomo-
triz. P a r á l i s i s , D a i h de S a n Vilo, Ifístérico, E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques 7ierviosos. 
T o d a s se c u r a n , y l a r e t e n c i ó n d e 
o r i n a , s i e í r ^ p r e , s i n s o n d a r a l onf-sr-
ano y s i n o p e r a r l e . 
Temerte Rey 74, í!e 86 ÍO v <le \ * 3. 
2672 ált Tífc-lOMz 






impurados prtr la 
s grátis. Polvos y 
3 L ^ M i ^ D R I L B S T ^ , 
Modista y profesora de corte. 
La que se anunciaba Oficios 56, tiene su academia 
de corte y taller de co-tura Galiano 124, altos. D i -
cha señora ba sido empleada de LA MODA E L E -
GANTE seis años para dar moldes: enseña á, cortar 
por el sistema métrico, siendo una cosa tan útil que 
la persona que menos idea tenga puede en muy po-
cos días tallar el cuerpo mús difícil. No confundirse, 
lo que enseña no es á cortar por los patrones de la 
Moda, es dar esos patrones á saber modelar un cuer-
po á dibujarlo. Hay muchas señoras y modistas á m'-
llares que desconocen el corte y creen que no puede 
enseñarse, que solo la práctica es la que hace apren-
der y es un absurdo, esto tiene sus reglas; mi casa es 
una como hay muchas en París y Madrid donde tan-
to gusto hay para vestir y tan buenas modistas hay, 
debido á eso. 
Tiene vestidos de niña, de laaa desde cuatro pesos 
v de seda desde seis; de señora buenos gustos y bue-
ñas telas á precios médicos. Galiano 124, esquina á 
Dragones. 3185 4-22 
J A VERDAD, SEDERIA Y PERFUMERIA. 
JLJSe hacen trajes de raso á $3 y de olá.n á $2; se 
corta y entalla á, 50 cte.; se adornau sombreros íi 50 
cts.: surtido de enmisonos, sayas y cbambrasíi 50 cts. 
Se solicitan vendedores ambulantes. 24, Monte 24. 
3123 4-21 
T T N A MODISTA FRANCESA, EN VESTIDOS 
y soiiibreros, recién llegada de Francia, se ofrece 
al p.úíriico par.i. dicha clase <1>! tvWbajoB. Se n'6ce&ítan 
buenas optrarías. Iniln:-tria 118. 3088 4-21 
José AiUoiúo Porloearrero. 
J í O T A l l í O P U B L I C O . 
J m r s a d r a d o n ú t a e r e 8 . 
2294 30-2 Mz 
Bx. ílenry I k 
Jwiús Marta n. 91, de 13 í. 2 fatl 
L A tól 
10 iiiaBaua. C 392 
TeléfotK 
M 
m & t l i l i ñ i i i ' 
Oaliano 134, altos, eg^amaí JJr^--ttí:8 
Especialista ja eníenm.i^.dor, renétco=KÍálÍítÍQt afeo:-'•••••>•» •>- Ift .r-c], 
rOastiüs» 'i & 4. 
C 391 
? íiLEP'OWO Si. >..8t?. 
1-M 




do Pen6rlvaaia y -ie 
G 384 20 • Ma 
D E . O - X J S T A V O 
Iut<irno de la Casa de ÉñajenaUi».—K^cil) 
todos ¡os diás, y da 
montu,les y nerviosas; 
Redacción do L a A i 
C 393 
avim 
onsultae sobre pní^medadeí 
todos \m. jueves, de 11 á 1, en la 
ija Médica, San Nicolís n. 38. 
1 M 
iB&pcc>a!lt<(a ei 
y sifilfticns. Coi 
12 á t M'.nre rii 
m?ire2 y Gntiéirrieíz, 
úermedado' del oerfiord, veiiéré&s 
[tae; marteSj jueves y sibades, de 
8.6. Í?7R2 íVi5..f7M> 
Guadalupe de Pastorino. 
COMADRONA FACDLTAT1VA. 
le 1£ Consulta' 
parlado WK), 





: Tí ) (r(>-K O 1£0 PATA, 
isl del hidroeele por a.u procedió 
r,?.ccii5ii cU'J ;í()\iidr.—E/spe'iaüd 
Ohrapía tS.—Teleíouo 806, 
1 M 
F E B E O P I I Í Á N . 
Cirnjaho nentista.—Ef<pcciiilis.ta cti extr; 
Precios módicos.—Consultas da 8 ¡í 5.—Ai' 
mero 131. entre San Rafael y San Jcsé. 
G 382 - i m 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS Y caballeros.—Con solo conocer el fácil procedi-
m.. ra., (práctico). Del método en elia adopta'o, 
po'irade<;..rse qir; Inglaterra eí,lá on la Habana. La 
primera lección gratis. Zuluela 3 frente á la Propa-
gands Literaria. 3160 4-23 
U .NA SEÑORA PLOFESORA, QUE HA ejer-cido en el extranjero, se ofrece para dar leccio-
nes ,lel idioma francés. Puedo presentar las mejores 
referencias. Informarán Galiano u. 72, Colegio Ma-
ter A,.l.mÍL-ál)ilis. 3175 6-22 
P R O P E S O R D E P I A I S T O 
Uno recién llcgotlo de Madrid, donde ejeivió mu-
chos años, desea dar clases en un colegio y en casas 
p.irtiLulnres. Honorarios módico?. Sol 8. 
29M 4-18 
A OADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAK 
¿CLtcuii psprofesox del Conscrvaforio.—Solfeo, tec 
ría do la música, canto, piano, violir., viohmcdlr 
etc. Horas do clases para señoritas, de 8 á 10 de 1 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos can'ajléros 
de 7 á !) dn la noebe limes, njiéicólr- y - ierues: ; re 
cics por S'.lfv.o y leii ía í ! 2B lüepsiUÍ. Claíe A dinui 
cilio, Lealtadh. 88. 2.v.;7 
M O D ^ . ^ . 
Se fnmWau soinhvefos timados de -peñeras y niños 
por otro- nuevos, sagún L-C manden hacer, á precios 
bavjtísimos. 
Tanibién se reforman sombreros de todas clases 
para sonoras y niños, lavándolos y colocándoles los 
adorno-, con el mejor pisto, á 1 peso plata. En capo 
t TÍ de sañoras y gorritas de. niños, los mismos traba-
jos, á 1 y medio. En florería se hacen primores, de 
10 más tino. ü'Rcilly 13, principal izquierda. 
30(51 4--19 
DE jBKAíiÜEliOS 
3 6 , 0 5 E E Í . L L Y k % 
Y W V m . € ü . B A Y A G U I A l t . 
403 alt 13-2 Mz 
LAS SEÑORITAS ENCARGADAS HACE años do rizar y adornar las palmas del Domingo 
de Ralitos, para lu Iglesia Catedral, Excmo. Ayr.rta-
mt'enfo, etc., coutinúan en Guanabacoa, Concepción 
uúmeio35, y eu jMuralla n. fi9, cerería, reciben los 
encargos v tienen mueslrás v precios. 
3010 ' aM8 d7-19 
B O R D A D O S 
Se hacen cargo de bordar á precios módicos bpni-
tas iiKircas en blanco. Car,lenas 39 ó Consulado 103. 
3030 - ... v 4J8 . . , 
para niquelar, dorar y platear, 
«lo M. Martín Cuestií. 
'>'ís Y i legas 54, fnti ' f i Obispo y O b r a p í a . 
E(i este taller, montado con todos los adelantos 
modernos, se dora y niq-úela toda clase de metales á 
precios módicos. 2792 8-14 
El qñe saserihe, cncavgailo que fué de la Agencia 
le Mudadas "El Vapor," situadJ'cu la calle de Ber-
aaza n. 371. esquina á Ténierite Rey, desde el 11 de 
m ivo de 18S0 batta ui-Ti de febrero de 18í)3, hoyes 
propietario de !a misma, donde ofrece á sus amigos 
en particular y al pdblipO en general equidad en sus 
precios, esmero y pttñwalidv3 en las órdenes que se 
!p confiin, para cuyo efecto cuenta con peisonal in -
teliiícnte y t do lo necesario para el servicie, incluso 
.¡aias de hierro v otros pesos. Habana, marzo 4 de 
my¿.—Ceftrino IZ. Morán. 2439 15-5Mz 
C O M P O I T S D U D A M O S 
•íiian Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
mys. Leconto niimero 8. Corral Falso de Macuriges. 
22d3 26-2 M 
i l í i f f f f l S I 
la plaza de mayor 
ni' 
u otra ocnpaói 








LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G T Ü T A R 4 9 . 
C 396 1-M 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de manejadora de niños ó para criada de 
mano: calle del Sol número 26 dan razón. 
3100 4-21 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA seuora peninsular de dos meses de- panda la que 
tiene buena y abundante á leche entera, Zulueta 24 
darán razón á todas horas: tiene quien responda por 
su conducta. 3099 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA blan -ca, aseada y de toda confianza en una be en a casa 
particular: tiene buenas referencias: dan razón Vir-
tudes 23. 3112 4-21 
UNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE DE pasanta para las clases primarias, advirliendo 
que no es la primera vez que lo desempeña Maloja 
niimero 93. 3131 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR SE OFRECE DE oiiiandera á leche entera, es robusta y sumamen-
te sana; en la misma se ofrece una buena cocinera 
peninsular. Antón Recio 35 informarán. 
3113 4-21 
Para corta familia se solicita 
en Empedrado 06, una .cocinera. Se paga buen sueldo 
3111 . 4-21 
A G - U I A R 7 4 . 
Se i.olicita un buen cocinero que sea honrado y se-
pa cumplir con sa obligación: se piden referencias. 
30S6 4-21 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de portero ó criado de mano, prefiriendo 
lo primero. Sol n. 2i, esquina á San Ignacio. 
3093 • 4-:U 
nu buen, coci 
cutre Cuba v San Ignacio 
S S S O L I C I T A 
ro con referencias Jesús María n. 20, 
8087 4-21 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano que sea formal y entienda de sn 
olioio. Dirigirse Oficios 30. C 534 4-21 
B A R B E R O S 
Uu medio oficial aventajado desea colocarse: infor-
mes barbería de íng'aterra. 3126 4-21 
A L A S B O T I C A S . 
Un farmacóulico desea recentar una botica en el 
campo: informarán calle de San Nicolás n. 44. 
' - SSÑL. . V 0-21 
S E S O L I C I T A 
una joven que quiera aprenderá coser para sastrería; 
calzada del Monte n. 142, se le paga sueldo, blanca 
ó de color. 3113 4-21 
U N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD desea colocarse de cocinero y repostero en casa 
particular ó establecimiento, sabe bien su obligación 
V tiene quien respondo por su conducta; Lamparilla 
70, zapatciia. 3090 4-21 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE Co-cinero peninsular, aseado y de buenas costum-
bres, ¡¡refiriendo sea en establecimiento, tiene perso-
nas que garanticen su cemportamiento: darán razón 
Egido esquina á Corrales n. 2, café El Ferrolano. 
3081 4-21 
Q B SOLICITA UNA COCINERA QUE T R A I -
•Ogo referencias buenas, duerma en el acomodo; pa-
ra la cocina de la casa de una señora sola y ayude en 
algunos pequeños quehaceres, se prefiere peninsular, 
sueldo 12 pesos oro: Prado n. 94, altos. 
3107 4-21 
¡PwESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
JL^ro de color, aseado y de moralidad, en estableci-
miento ó casa particular, teniendo personas que res-
pondan de su buen comportamiento; impondrán Zan-
ja n. 73. 3106 4-21 
IPvESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
.LFsular para casa de una corta familia, bien sea de 
cocinera ó criada de mano, tiene personas que res-
pondan por su conducta. I-mpendrán Mercaderes n. 
39, altos. 3067 4 19 
EN LA CASA Dl íL AYUDANTE MAYOR del Arsenal se ueoesita una manejadora qae sea 
muy buena. Ganará tres centenes si reúno las con-
diciones que se necesitan. 3058 4 19 
C? P O R I O O A L A 3 S r O . 
$6,000 y $4,000. 
Se desea imponer con hijioteca de casas. Amistad 
113, barbería, dejar aviso al Sr. Aguilera, ó Neptuno 
núni.125. 3181 4-22 
I OLI CITA COLOCACION: DE PORTERO 
Va mbre de mediana cñ.d. bien nafra »n mftHi 
A TENCION. TELEFONO 590.—Los que deseen 
XÍLtencr buenna criados y criadas con buenas refe-
rencias, como porteros, cocheros, cocineros, cocine-
ra--, niñeras, jardineros, defendientes de estableci-
mientos, cobradores con fianzas, aprendiz de botica, 
camareros, crianderas y repartidores. Aguáce te 58. 
J. Martíenez. 3065 4-19 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADA BLANCA O DE 
¡Ocolor para la limpieza de la easa de una corta fa-
milia, 3r vestir dos niñas: sueldo diez pesos plata: ha 
de dormir en el acomodo. Campanario núm. 3, entre 
San Lázaro y Lagunas. 3033 4-1J 
SE NECESITAN UN MATRIMONIO; EL QUE sea cocinero y ella manejadora; una coc'mera, un 
criado de mano, un muchacho para ayudante de co-
cina. El que necesite que venga aquí, que encontra-
rá lo que desea, con buenas referencias y puntualidad. 
30. -̂ b-spo 80. El País. 3049 4-19 
O E S E A C O L O C A R S E 
8143 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR INTELIGEN-te tu niños, te ofrece para criandera, siendo su-
mamenté abundante y con todas las condiciones para 
el caao. Informarán Rastro entre Gloria y Vives, le-
tra C. 3172 4-22 
S0-8M 
-.>--w«-.K-,->-:-;-.-^,-«»-'KiR-i«vi 
k ú m & I m m m 
P A R A S E R R Í C 0 
Y IIA STA MILLONAP IO. Por sóh 
ta se dan 4 tomos q.;c euscSáti muchas 
«splotadas en Cuba y que son minas i 
producción segura. El laborioso, coi 
poco capital hace su foituna. Además 
son tesoros de conoi ii.nirntos yíifí-ir 
mundo. De vcuca Neptuno 121, ÍUivei 
3109 
t.hi-Utl pcí>o pl 
iinhiMiias, no 
i;¡g..t .ble* de 
erta obra y 
los 4 tomot 
•1-21 
ÜfiRÓS DEIIÍÍL 
para los industriales y agricultores de . st 
Tratado do la f.ibrio.icióti de sg.nard'n 
boles de vino, orujo, paíatas, éereale»; iVi 
zanas y dennij m;:!e.ÍHS -/ucnrad.is, por 
pez, 1 tomo pasta cfpauola 
B. Aragó.—Tratado completo sobre la 
destdución y roetilicación de alcoholen y 
tes, 1 tomo pusta española , 
B. Aragó.—Fabricación de quesos y 
todas clases, con tnstrneciones prácticas. 
-Tratado de 
|ir¡ 









de azúcar de caña, 1 tomo eomplet . . 
Las I^dnatrias Ágrfcolns,—Tratado ñe ¡a-, 
explotan y de todas aquel'.ps que puedan ser ve 
saniputc explotadas, 2 tomos pana 
Manual del Al. .gado del Ingeniero da Miiia> 
Legu-.iac¡óu Miu.-ra, colección completa de su 
para la expío ación de ellas, 1 lomo pasla 
fivla 
Aventuras iú un Mayoral, cultivo.-- meuoref 
tos y prados artificiales, 1 tomo cuitoiié 
El lutenio, segunda parte de bis aven turas de u 
mayoral, sobte la caña de aziicnr, su cultivo, su )ir(.-
duccióa, 1 tomo nística. $1.80 
Cadiat y Dubost.—Traité Practique díElettri.-ite 
Indñstriale, 1 tomo chagrín con hinijoas intercaladas 
en él texto í o £0 
N. Barret.—Traité theorique et ]iractique. Cuide 
du Planteur de eannes ct d.; la «u'.ture de'la canue ••-
aue.rc, 1 tomo medio chagríu $3 50 
J. Foster.—Evapmation by the múltiplo svotem 
Baccharine chemioal. 1 tomo '$'<50 
Sugar á Uandboock. For plauters and refined. un 
tomo. $9.0tJ 
Hospitalier, E. — L'Energie Electrique, nn to-
iun1" $1.25 
ilorsin-Deon.—Traité théorique et practique de la 
fabrication du sucre. Guide du chimiste fabricant, un 
tomo medio chagrín ^7.00 
Dcvocimiarios con oficios para la Semana Santa, 
Ilaiuados Princesa, última novedad. Los hay con 
cubiertas de márfill é inserustaeiones de oro y plata, 
y de piel de Rusia con elegantísimas carteras. Nunca 
so han visto iguales en la Habana. Precios baraií-
slmos. 
L I B 1 1 E R 1 A " L A E N O Í C L O P E D I A " 
O ' R S I L L T 9 Q . 
1 5 2 , 0 0 0 $ 
9 poir c i e n t o a l c ñ o 
Se dan con Ir'poteca en todos puntos hasta en par-
tida- de 500$. Villegas 101, tabaquería ó Dragones 98 
fíiyibe avii.). 3182 í-22 
r i l i SOLICITA Ü Ñ ~ C i n ü . K r í ) K MANO PÁ^ 
-Or-. una cusa de coila famíiiu, ij:. e tenga personas 
¡ñe abonen por su conducta por e.- e.itü, ti no que no 
se 'presente; sueldo dos centenes. Informarán Agua-
cate n. 28. 3171 4-22 
S O L 7 2 , A L T O S . 
solicita un'cocinero qno tenga buenas referen-
Si 68 4-22 
S E S O L I C I T A 
na cocinera en la calle de Villegas número 70, cn-
re Obrr-ipíu y Lamparijla. 3169 4-22 
C R I A D O D S ! M A M O . 
Se solicita en Jíaririque frente al número 48. Se dá 
nen sn-Mo y se exigen referencias. 
•M70 ' 'í-22 
S O L I C I T A 
criada Vanea que tenga personas que respondan 
4-22 
iior ella. San Ignsu io número 57. 3150 
D e s d e S O O h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
i.n con hipoteca en el Vedado, Jes- s del Monte, 
•o v esta capital. Habana l!í0 ó Gnliaro SO. 
3183 4 22 
S O L I C I T A 





a familia: C 
31 i! 
í a n t i l - o n u m e r o 6 5 
Sota b en sea blanca ó de color, pa-
ínferma se le dará buen sueldo. 
4 22 
S E S O L I C I T A 
una ooeiuera blanca pnra coc' 
que sea aseada y sepa su oblií 
ralla 70. referencias. C i 
:r para seis personas, 
ióu. Sueldo $17 Mu-
2a-22 2.1-22 
8 P O K i O O A L A I v í O 
No se cobra c. rretaje y se tnata con el interesado: 
cualquiera eantidad por grande ó pequeña que sea, se 
la ron hipoteca. Concordia número 87. 
3180 4-22 
S I S S O L I C I T A N 
dos criadas blancas, una para manejadora y otra pa-
ra criada de mano: ambas deben saber coser y tener 
buena? referencias. Lifo warán San Ignacio 17. 
3171» ' 4-22 
DESEA COLOCAESE UMA SEÑORA JOVEN p ra criandera: lien" (Has de palien. O'Reilly 37, 
o.i la fotografía. 3177 
C 522 8-21 
B E M 
Imitación de Cristo, 1 tomo. Visitas al Santísimo. 
Delicias al ̂ ¡e del altar. Luz del Católico. Eucologio 
Romano. N nevo Diccionario. Ejercicio cotidú-no y 
otros. Jesucristo y estudio del Cristianipino, porVeui-
llot, 2 tijmos mayor con láminas, $5-30 cts. Nlra. 
f> a. de Lourdes, 1 tomo mayor con láminas y cromos 
.§3. De veuta, Salud número 23, librería. 
3015 4-I8 
GRAN TESORO 
P a r a l e s s e ñ o r e s l a b r a d o r e s y h a -
cenc lac lcs d e l a i s l a d e C u b a . 
El agricultor cubano, obra útil para sacar de la tie-
Tra por medio del cultivo práct'tcp y eientffloO que en-
seña las inagotables riquezas que ella encierra, 5 lo-
mos ton 1-.minas por solo $2 plata. Neptuno 134, l i -
breril. 2977 4-18 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s 
Se realizan 4000 obras de todas clases á ín y 50 dts. 
H tomo, pídase el catálogo que se dará gratis. Neptu-
no 121 librería. 2075 4-18 
S E S O L I C I T A 
aóa buena cocinera ó una criada para los quehaceres 
ilomé^ticos. Lagunas Í17. 3166 4-23 
DDSEANTTOLOCAKSE DOS JOVENEíTP' i r uinanlarea psra triadas de mano, ealle del Aguila 
n9 210, Tienen quien resnniula poo su conducía. 
3138 4-22 
¡aoe cum-
ia ñor ella 
4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA E N -contrar una familia que vaya á la Península á la 
Coruña, Vigo ó Santander liara manejar niños ó para 
acompañar á alguna seño;a: en la calle 9 uEntero 150 
Carmelo, darán informes. 3042 8-19 
S E S O L I C I T A 
un l-uen criado do mano, pretiriendo de color y que 
prcRonte sus buenos antecedentes. Jesús del Monte. 
Luyanól7. 3046 4-! 9 
SE SOLICITA PARA UNA F A M I L I A UN C o -cinero ó cocinera que sepa su obligación y presen-
te buenas referonrias, en San Kafael 36, altos; sino 
reúne c.fas cualidades que no se presente. 
•- ,-£0';2 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera, corta y entalla por figurín, 
desea casa particular y que le den buen trato, Luz 
número 87. 3034 19 
S E S O L I C I T A 
un criado para toda la limpíez-, de una casa, fregan-
do los suelos, sueldo $16, que tenga q ien responda 
de su conducta: se prefiere de color. Razón Obrapía 
12 barbería. 3032 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de coler, en el Vedado, 
calle 5? número 38, esquíua á Baños. 
3060 4-19 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ninsulaics, una de manejadoru. y otra de criada 
de mano, sabe coser á mano y á máquiua, tienen 
quien responda de su conducta. Informarán San Lá-
zaro n. 2G9. 30!=! 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años de edad para acom -
pañar á una persona enferma de la vista. Informarán 
San Miguel n. 122. S053 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, se prefiere una recien 
¡legada. Informarán en Prado 37. 
:::057 4-19 
Váldéoffai 
V SABER EL PARADERO DE DON 
idalgo y Rodríguez, natural de Petiu de 
uzgado de primera instancia del Barco, 
provincia de Orense: su primo Joté María Méndez, 
natural del mismo 3' que vive en la fonda La Perla, 
San Pedro número 6, lo solicita. 
2985 4-18 
ATENCION. 
Se desea saber el paradero de D. José Pérez y 
Martínez', natural do Asturias. Concejo de Castrillón, 
casado y cuino para percibir una herencia de una de 
las más apreciadas que so puedo schtir. Se desea se 
presente lo más pronto posible en esUi caía calle de 
O'Reilly n. 30, para poder recóger sus documentos 
como en'-abez 'do de tésfafttitrtó: que no se demore, 
que urge. Se desea la reprouución de estas lineas en 
los demás periódicos de esta Isla. 
3020 8-1« 
DESEA ü dn la mis NA SEÑORA DECENTE UNA casa ma condición para acompañar á una se-
ñora y ayudar á los quehaceres de la casa; tiene per-
sonas que abonen por ella: informaran Oquendo 18. 
2980 4-18 
T>ARA E L CAMPO, SE DESEAN CON BUE-
X n a s referencias, un matrimonio blanco; él para el 
comedor y ella para las habitaciones, y una ¡Kw'urt-
ra, también blanca. Sueldo 20 pesos oro. Paula 11. 34. 
2981 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias, Auimi's 
11. 91. 3179 4-22 
"T^ESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
JL/peuinsular para un .niño solo, muy cariñosa 
ó bien para acompañar á una señora: s.-.be coser, 
á mano y tiene personas que. abonen por ella: darán 
raziin calzada de Vives n. 1-14. 3191 4-22 
I N D U S T E I A 1 3 . 
Una costurera va á trabajar á las casas que la soli-
citen, de seis á seis. Prado n. 10, bajos del café: se 
hacen cargo de toda clase de ropa: corta y entalla. 
2990 4-18 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares, jóvenes, sanas y con buena y a-
bundauto leche para criar á leche entera: una tiene 
m s y medio de parida y la otra dos meses, habiendo 
salido de su cuidado en esta población; tienen atfien 
las garantice: dan razón calzaVla de Belascoain 16. 
3188 4-22 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven de color de criandera á leche entera, tiene 
quien responda por ella; su domicilio ApodacalO. 
3 i 66 4-22 
I1Í§ í M U 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora, en esta 
napital ó para i l campo, también para aoompañar u-
iia familia á Nuevn Xork. sabe cumplir sus ovliga-
ri'es, tiene personas que respondi-.u de su conducta: 
1 Pedro n. 6 f..¡ida La Porla. 
3173 4-23 







s e r i o r a s y s o n c r u a í 
Doña A. Matee 
para peinar y leu 
brapía 58, alto'. 
se ormee en su salón y 
r el cabeilo á precios t 
íomiciMo 
¡ices. O-
Sastrería y CaiÉería 
dragones 46. Teléí'ono 1,487. 
Participo á mis clientes y al público en general ha-
ber recibido un grandioso surtido de casimires, mu-
selinas do verano, alpacas, holandas y cordellat, todo 
de fantasía. 
E . cainiíoría encontrarán tarabicn con mucha ven-
taj j. f. Í MUÍ lado, igual surtido en camisetas, medias 
de o l í n , blancas, crudas y de color, per lo que llama-
XTÍQ* Ja aíeucióu de los que se van ¡i Itv PanÍBoulu so 





. COCI-ESEA COLOCARSE 
peninsular de mediana edad, aseada y de 
buenas costumbres en casa particular, aunque sea de 
mucha familia ó en establecimiento: tiene personas 
que respondan por ella: calle de Luz, entre Oficios é 
iquisidor relojería darán razón. 
3093 4-21 
U N A C R I A D A 
para uu matrimonio. 
8135 





S E S O L I C I T A 
un joven que sepa manejar un carro, siendo indis-
pensable el dar buenas referencias. La Tineja, loce-
ría. Reina 19. 3091 4-21 
O E E S K A K C O L O C A R T r i o o T E s ó s E í í T T S T C A 
fjurbana en esta capit >1, Caliano 99 esquina á San 
José, café El Globo informanín. 
3098 4 21 
una criada. 
3031 
S E S O L I C I T A 
Reina número 30. 
4-18 
C-~ C H H I K O . 
solicita uno blanco qae. t.-ng 
Acosta n. 19. 298 
nenas reteren-
4-18 
VIBRATORIAS DE SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
c >ii perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse A mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía do Singer de New-York. 
¡ ¡ M á s d© 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡iPueblo, cuidado 
conlos t<)ii...t.Jn>f insiaiososü Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, I I INSE Y COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compañía do Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S COSAS B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A S . 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS do mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS do coser á mano desde $5.30 para arriba. SABOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , m i S T S E Y C O M P A R T I A . O B I S P O 1 2 3 . 
0 1593 • alt- S0-35St 
S E L O J E H O 
Se soli'ita uno que sepa su oficio bien para pagarle 
sueldo ó para que trabaje por su cuenta abonando él 
el alquiler del local: iní'oriuarán en Neptuno y Cam-
panario Relojería, 3006 4-!8 
D S S S A C O L O C A R S E 
Tina peninsular, buena criandera, á leche entera y | 
con buenos informes en la calle de Villegas núrnc-o i 
42 informará el portero 3002 4--18 
| S E A L Q U I L A 
la casa Habana número 3, de alto y bajo, agua y azo-
tea en $32 en oro: la llave al lado ó informarán en 
San Rafael 71, entre Campanario y Lealtad. 
3072 4-19 
DESEA ' . .OLOCAPSE UNA JOVEN PüNiN sular con buena y abundante lecho, de criandera á leche entera: tiene peMoáas que respondan de su 
conducta. Impondrán calle de los Oficios núm. 15, 
fonda El Porvenir. 2994 4-18 
M' O DISTA Y COSTURERA EN GENERAL, que corta y entalla por figurín, con toda perfec-
ción, desea colocarse de costurera en una casa par-
ticular de moralidad, sea por mes ó por día; pero si 
la han de ocupar en otra cosa que no la llamen. Em-
pedrado número 59, de once á ocho. 
3023 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea inteligente y cariñosa con 
ios niños y tenga buenas reíVreucías. Consulado 6o, 
• i . formarán. 3011 4-18 
S E S O L I C I T A 
na criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
-ligación: sueldo $12-75 oro y ropa limpia Bernaza 
número 8. 3010 4-18 
S E S O L I C I T A 
de mano, joven y ágil para el trabajo, _co-
lermaneute si presenta buenas referencias, 
-día onza oro. San Ignacio 78, altos. 
3 -22 4-18 
S E S O L I C I T A 
señora de medí 
je, barbería, n. 2, 
par:-, -nnneiav un niño. 
i-.RA 
N M E E O 6. 
Se necesita una criada de mano, que sepa sus obli-
gaciones y tonga buenas recomendaciones 
SüOO . 4-18 
W N A S I A T I C O BTJiEe-T C O G I S T E B O 
Aseado y formal desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: darán razón calle de Rarcclo-
na número 16 bodega esquifa á Aguila 2086 4-18 
NA CRÍAÑDERA SE OFRECE, JOVElC 
sana y robusta, de cuatro meses, tiene quien res-
ponda y está reconocida por médicos: para m í̂s in-
formes Egído 35. 2995 4-18 
UNA EXCELENTE COCINERA FRANCESA de mediana edad desea colocarse en casa parti-
cular ó do comercio: es aseada y tiene buenas refe-
rencias: darán razón Lamparilla 88. 
3019 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir su obligación, en la 
calle de Enna n. 2, frente al muelle de Caballería. 
3009 8-18 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE SOLICT-ta una cocinera que duerma en la colocación y 
una manejadora para un niño de diez y seis meses. 
En la misma caa-s. se vende una hermosa despensa 
fiambrera. Concordia 91. 3014 4-18 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 14 años para los quehaceres de una 
casa y manejar niños; se le dan 8 pesos plata, y ropa 
limpia. Cárcel n. 2. 2992 4-18 
Regencia de farmacia 
Se solicita una en Lagunas número 40. 
2822 7-15 
UVA SEÑORA EXTRANJERA 
Ofrece acompañar á una ó dos familias á Chicago 
como intérprete y sabe hacer compras para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y ganto?, mientras 
csié allá:'Habana 194 darán razón 2767 1244 
P A L O M A S O A S E E A S 
Se compran en todas centidades, teniendo las alas 
enteras y no siendo pichónos, pagándolas á veinte 
centavos plata cada una. Obispo 51, Juztiz 3. 
3141 4-22 
CON URGENCIA SE NECESITA COMPRAR un juego desala, que esté casi nuevo; un escupa-
rale de lunas, oíro corriente, un peinador, un lavabo, 
una mesa para comer y un buen pímino qué no ten-
ga comején, se pagan bien y se prefieren de familia 
particular; pueden dejar aviso cu Compostela n. 10, 
esquina á Chacón, bajos, son para uso de una fami-
lia. 3089 la-20 3.1-21 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR SE desea comprar una casa de mamposteríi y azotea 
losa por tabla, construcción moderna, sala, saleta, 
ele, libre de gravámenes, buen puoto y precio dé 
$3000 á $5000, y si es de construcción antigua en 
buen estado, también so compra en precio muy módi-
co.—Neptuno número 79, Sedería. 
3050 4-19 
EN ASTURIAS, PRAVIA O SUS CERCANIAS se compi .n casas y terrenos libres de foro. Reci-
be ñolas Galiano 92, sastrería. Dirigirse á José Mc-
néndez y González.—Habana. 
3047 8-19 
COMPRA.—SE DESEA COMPRAR UNA finca de 8 á SOcaballciías, que esté próxima á la linea 
de Bahía de .Matanzas hasta las Minas. Oficios núm. 
33, de ocho á once, entresuelos de la izquicrd;. 
3027 4-18 
Se c o m p r a n u m o b í e S j alhajas, o r o 
y plata vieja en Anima 
San Nicoláí.. 8 
entre Galiano v 
15-H J 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
3410 , 15-5 
Q E S U P L I C A A 
j^Jcnoonímdo una c. 
Díaz, la cual re ha 
número MÍ, sr graíili 
i A PERSONA QUE HAYA 
ula cen el nombre de Teresa 
jstfaviadb del Casino á Aguila 
rá, además de agradecerlo. 
al-18 (13-19 
El sábado último, á ¡a llegada del vapor Oliv 
por ¡a mañana, se ha extraviado una maleta co 
niendo sólo documentos importa1 tes á su dueño. 
G; Priüce, Hotel Telégrafo): al cochero ó pe: ; 
que por equivocación la haya lomado y se sirva 
volverla ú su dueño en el referido ílíitel Telé-.-, 
se le gratificará generosamente, sin averiguaeió 
ninguna clase. 3078 a2-20 d •JA 
P E R D I D A . 
El día 14 de este mes ha desaparecido de la casa 
cailf 13 esquina á 2 (Vedado) un perro de cinco me-
ses de edad, color negro, con el labio inlerior salpica-
do de flanco, casta mallorquín, barbudo. Lleva o-
collar un einturóu de cuero obscuro. Entiende por 
Nerón. Se gratificará, á más de agradecérselo, á quien 
lo entregue en Ja mencionada casa ó en la Habana, 
en el almacén de pnños de R. Malurana y Cl', Aguiar 
Ciquina á Muralia. 3024 4-18 
M á r ü l y l i l i ! 
C1 o alquila la easa calle del Rayo 8P, con sala, sale-
>Ota de mármol, 4 cuartos bajos de mosaico y un sa-
lón alto al fondo, con agua do Vento y una buena 
Cecina; en $()0: la llave está en Nep^uuo 58, donde 
informarán. 3151 4-22 
S E A L Q U I L A 
en $31.80 oro mensual y fiador, la casa Damas n. 4, 
con sala, comedor, dos cuartos y agua corriente: la 
llave en el n. 8. Darán razón Salud 32 ó en la botica 
El Amparo, Aguiar esquina á Empedrado. 
3107 -1-22 
S E A L Q U I L A D 
dos magníficas habitaciones altas y muy ventiladas á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos: informarán en 
la calle del Príncipe Alfonso número 72, 
3149 4-22 
A partir desde el primero de agosto del corriente 
año en adelante, en 204 pesos oro anuales adelanta-
dos la estancia de labor conocida por "Sauvaigne" ó 
loma "Madre" sita en San Miguel del Padrón, com-
puesta de dos caballerías de tierra de excelente cali-
dad, cuyo arrendatario actual se nombra D. Valen-
tín Romero. Para informes dirigirse al Ldo. Poncc de 
León, Prado 69, altos de Bclot. 
3165 4-22 
O F I C I O S 86. 
Se alquila una preciosa sala con piso de mármol y 
balcón corrido á la calle y dos hermosas habitacio-
nes, junto ó separado. 3101 ]5-22mz 
C O M P O S T E L A 18. 
Dos evartos bajos con vista á la calle, cocina y co-
medor y otro separado, se desea que sea un matri-
monio sin niños. 3155 4-22 
Q A L Ü D 73.—Se alquila esta hsrmosa, fresca y có-
^3moda casa, que tiene cuatro ventanas, zaguán con 
reja, antesala, comedor, cinco cuartos bajoŝ  dos al-
tos, lugar para ca;:alleriza, inodoros, pilado mármol 
en el patio, etc., ele. Acesia 41 informarán, y en la 
boticii está la llave. 3121 4^21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, á matrimonio sin niños, 
láscoain número 64, esquina á Salud. 
3130 5-21 
Be-
En 2 V centenes se alquilan los magníficos altos de la casa Amistad 92, á dos cuadras de Tacón, pro 
pios para personas de gusto y cuidadosas, con siete 
habitaciones de mármol y mosáico, gran sala do már 
mol, salón de recibo, galería y comedor de mármol, 
cerrado de persianas, habitaciones para criados, co-
cina indpendiente, agua de Vento, inodoro; puede 
verse á todas horas: informan Prado 78. 
3116 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa cumplir con su obli-
que tenga buenas referencias: Mamique 26. 
•i-,--,..-> 4-13 
UN JOVEN DE 17 ANOS. 
Desea colocarse bien sea de criado de mano ó man-
dados. Tiene bastante practica en las calles de la 
llábana: informarán en la loclega Trocadero y Con-
ulado 2979 4-18 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, een vista al Prado y al Pasaje, precios módi 
eos: también un buen local en el zaguán para cual 
qaier establecimionto. 3122 4-21 
En 13 centenes se alquilan los hermosos bajos de la casa Peña Pobre 20, entre Habana y Aguiar, con 
zaguán, gran sala de mármol, gran comedor, cuatro 
habitaciones, grandes cuartos para criados, agua de 
Vento y demás comodidades: puede verse de 10 á 4 
de la tarde: en la misma informarán. Su dueño Prado 
número 78. 3115 4 21 
En la casa calle do Cuba número 16, so alqn espaciosas habitaciones á familias de moralid 
á hombres solos. 3095 4-21 
ib-n 
m i C U A R T O A L T O . 
A hombres solos, de moralidad, se alquila un cuar 
to í.!lu, hetmoso y á la brisa, en dos centei.es .-.I mes 
Amargui.i 69. 3139 ' 4-21 
rTabitaeiones altps y bajas á una cuadra de loe tea 
Jtjil ros, juntes ó separadas con iod:> asistaneia, bue 
na inésa á lu italiana y e-pañ'.la, entrada á toda 
t.i>.-ns panto céntrico y precios módicos. Judustri 
número 1K2, entre San Rafael y Kan José. 
;.07ó 4-19 
5 ? ĉ  Oarou-lo so alquila la casa número 129 de la 
JQical e Nueve ó sea do la Linea, en módico precio 
y con comodidades para una regular familia. La üa-
vc en la estación del Urbano y su dueño, Merced nú-
mero 1U8. 3059 8-19 
casa ile moralidad se alquilan dos hermosos 
licuarlos altos, corridos y muy fi-escos, á personas 
formales y tráirqüüás que, no tengan niños. San M i -
guel 165." 3041 4-19 
O o alquila la fresca y amplia casa Colón número 35, 
Ocon todas las comodidades para una regular fami-
lia: la llave en la bodega esquina á Aguila. Tratarán 
de su precio y condiciones en Cuba 37, de 8 á 10 de 
la mañana y de 12 á 5 de la tarde. 
2981 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 123. luformaréu Jesús 
María número 23, altos, de nueve á doce. 
3029 ' 8-18 
G - A L I A M O i 2 9 ^ 
enfre Zai'ja y Dragones.—Se alquilan habitaciones 
altas á caballeros solos ó matrimonios sin niños. 
3008 4-18 
S E V E N D E 
La casa calle de San José nfimero 148 de manipos-
tería y azotea compuesta de sala, saleta y dos cuartos 
bajos cocina y patio sin intervención de corredor: en 
la misma informarán y acabada de fabricar 
3028 8-18 
S E V E N D E 
En la calle de Suárez en la mejor cuadra, se ven-
de en $5000 libres de derechos una casa buena, boni-
ta y cómoda: no reconoce ningún gravamen y está 
alquilada en $50 oro: informarán Chacón 8 
2999 4-18 
U n m a g n i f i c o p i a n o 
de Pleyel, cuarto cola, casi nuevo, sin comején, de 
sonoras y armoniosas voces, propio para conciertos, 
sociedades de recreo, café, etc., se da barato. Cárde-
nas 66, casi esquina á Misión. 
3004 4-I8 
V E N T A S . 
Se vende ó alquila una vidriera ¡iropia para taba-
cos, cigarros, quincalla, etc. acreditada; situada en 
la calzada de Galiano frente al mercado de Tacón, 
so da en bastante proporción: Maloja número 11 da-
rán razón 2987 4-18 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO por encontrarse bastante delicado de t-alud, se 
vende, propio parados principiantes ó uno que quie-
ra hacer negocio, un cafetín situado en la calle de 
Suárez n. 16. 2924 8-16 
VENTA DE SOLARES. 
Se venden, sin intervención de corredor, tres y me-
dio solares en uno de los mejores puntos del Vedado, 
como es en la calle A, entre la de la Linea y la cal-
zada, formando un cuadro con esquina á calle A y 
calzada. Informarán R. Cifuentes y C?, Amist d nú-
mero 138. 2763 8-14 
Buena oporímijdaíl para csíabiecerse 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el esta-
blecimionto de joyería y mueblería EL CAMBIO, 
San Miguel 62, casi esquina ó Galiano, 
Está acreditado, en buena marcha, punto inmejora-
ble y local de gr-.ndes condiciones. 
El que quiera y sepa trabajar, puede i;segurar su 
porvenir con la adqui-dción. Informes en la misma 
casa. 2785 8-14 
w . W-il 'Hit 
• S R V S ' N D Q S 
un caballo criollo de trote de siete cuartas, 2 dedos 
de alzada, color guajamón alceacigado. Pueda verse 
en Belascoain 41 é informan en Habana l l í , altos. 
3103 -1-21 
Alraíieenes, oficinas y cuartos á 
propósito para comisionistas cte, 
T E N I B I T T E R E T " N U M E R O 2 2 . 
3001 4-18 
S E V E N D E 
Un caballo criollo de 6* cuartas de alzada 
joven: impondrán Reina74 2997 
sano y 
4-18 
E n A g u i a r n . 7 5 
ulen perros de raza Ulm. El portero informará. 
3013 8-18 
Se alquila ana casa de alto con todas las comodida-des para una familia, muy fresca y roaeada de jar-
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria n. 58: do éu alquiler tratarán en la 
cochera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
n. 13 ó 15. en la Habana. 2t;38 10-17 
TTabitar.ioncs: en el lugar más céntrico de la Habar 
JO.na se alquilan hermosas habitaciones altas^ con 
toda asisteucia: también se alquila nn hermoso depar-
tams-nto paríj íamilias; en el mismo lugar se alquilan 
una cabalicriz.i propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carruajes. San Rafael número 1 
é Indilstrití 125. 2966 8-17 
H o t e l C e n t r a l . 
Virtudes y Zulueta. Se alquila en cuatro y media 
onzas un cómodo y elegante piso alto. En el piso se-
gundo por precio módico se alquilan habitaciones 
solas á persouaa do orden. 2857 8-17 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una en la c¿l!c de los Bañes 
número 15, de alto y bajo, capaz para dos familias, y 
eirá. de la mnea numero 
in Amargura número 1 
46 entre Baños y P. 
6-17 
S A N I G N A C I O 8 6 . 
Se alquilan habitaciones con balcón á H calle, 
gua y gas, propias para matrimonios y caballeros. 
8-15 
f i í a i t e i F S H f i M i * 
E VENDE UNA CASA ACABADA DE F A -
Obricar en la calle del Aguila n. 307, con 10 cuar-
tos altos y bajos y sala y saleta corrida, pluma de a-
gua y demás anexos, libre de gravamen, en Ja canti-
dad de fjio,000 oro. Está ganando de alquiler 4 onzas 
oro. Informará en la misma José Arrcbcla. 
3153 8-22 
B A R B E R O S . 
Se vende un antiguo y acreditado Salón, per ausen-
arso su dueño. Info.imes, San Miguel número 6. 
3157 4-22 
S E V E N D E 
muy hará la la casa callo de la Salud 149: informarán 
San Miguel 116. 3142 10-22 
i-) O.—Se venden varias casas por tener que au-
'seutarse su dueño en la Calzada de la Reina Ga-
liano San Lázaro, San Rafael, San Ignacio y otro. 
barrios y una magnífica en la Calzada do Luyanó, A-
gula 1 , de síute a diez y de cuatro en adelante. 
3187 4-22 
B U E Í T N E G O C I O . 
'róxhno á M Plaza del Vapor vendemos una easa 
gravámenes en $6000 oro; y una cindadela á tres 
cuadras de dicha plaza, sin gravámenes, tiene 21 
liarlos, produce $90 oro, en precio de $9000: ocu-
rran Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
3163 4-22 
D E O C A S I O N . 
Se vende ó cede el local de la sede.ía EL CIELO, 
que se cierra el nía 3J, y vendo sus mercancías casi 
valde. Acuda el público y los vendedores á Salud 
Lt 
aS-20 áS-21 
A J O A L NEGOCIO.—POR AUSENTARSE SU 
jfduefió sé vende por la mitad de su valor une 
MI buena mesa de billar y buen punto. Concordia 
y Soledad, carnicería, informarán. 
3127 4-21 
R E V E N D E UN SOLAR DE ESQUINA QUE 
3mide 50 metros de fondo por 22 metros 00 ceuif-
metros de frente, con una casa propia pura una corta 
familia, de tabla y teja, acabada üe cocstmir; licué 
una gran sala, dos cuartos muy preciosos, su corredor 
y cocina: se da muy en proporción: calle 10 esquina & 
5. Informarán Esperanza número 24. 
3128 4 21 
SE VENDE MUY BARAT > EN LA CALLE de Neptuno una casa herbosa con un solar anexo, 
con muchos árboles fruíales, se da todo en $3400: in 
formarán Concordia 185, por la mañana y taiñe; no 
so quieren envredores. 3103 4-21 
me. 
ACE PE. SE VENDE POR TENER 
iflar una testamentaría una tienda mixta 
isaeión ó á bu'ro, en un bonito pueblo y 
i de ferrocarril du esta capital: también 
una fonda en $1100; una bodega en $1100 y otras 
más. guacate 58, J. Martínez. 
8125 4 21 
AVISO IMPORTANTE. SE VENDEN TRES cafés de primera; 3 de segunda; un cafetín; tres 
bodegas de esquí' a; 2 fondas; S.casas regias; 3 de una 
ventana, las hay do esquina con establecimiento: el 
que quiera hacer negocio ocurra á Villegas número 6, 
entre Tejadillo y Empedrado do 11 á 5 de la tarde. 
3129 4-21 
IpN EL VEDADO LINEA, $12500 OTRAS DE L¿$30..0. 40C0, CüOO, 7000, 8000 y 10000; Cosulado 
$1700; Troea lero $1500; esquina con bodega $3000 
otra en los Quemados $500; Concordia, ciudadel, 
$8000. Angeles 7, 3124 4-21 
T T E N T A D E CASAS. 'EN $3500 UNA EN LA 
V calle de los Sitios; en la misma calle 2 seguidas 
en 2500 y reconocer $400 de un censo; en Revillagi 
gedo otra en 1300$; una en Corrales 1700$; una en 
Gloria 1850$; otra en Aguila 600!'$; ocurran Agua-
cate 54, Alvarez y Rodríguez. 
3110 4-21 
•pORNO PODERLO ATENDER SU DUES'O 
XT se vende un elegaute carrito de dos ruedas con 
muelles y eje de patente y cuatro sorbeteros y todos 
los utensilios para hacer helados. Alcantarilla 30 in-
formarán. 3137 4-22 
E VENDE EN L A CALLE DE LA ZANJA 
n 50 un carro de cuatro ruedas, -n buen estado: 
de 10 á 11 de la mañona y de 5 déla tarde en adelun 
te está su dueño. 3108 4-21 
S E V E N D E 
nn carro de cuatro ruedas propio para cigarros, de 
días de uso. Informarán en Argeles 2, El Peral. 
3083 0-21 
S E V E N D E 
un tílburi nuevo con sus arreos. San Ignacio 37. 
3084 15-21 
S E V S N D ] 
una e'egante victoria í 
rios caballos. Informa 
radero de los Quemad 
3105 
; N E N G A N G A 
proposito para el campo y va-
án Virtudes ni 11, ó en el pa-
4.-21 
A V I S O . 
Se vcn-le un billar con seis mesas de uso, bueno y 
barato y con todos sus enseres correspondientes. 
Neptuno 28, á tudas horas. 3012 4-18 
S E V E N D E 
muy barato un magnífico piano de Erard de cola, 
propio para un profesor ó una familia de buena posi-
ción, tiene muy poco uso y se garantiza su perfecto 
estado. Merced número ¿2. 
2952 6-17 
BE MOMMII 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T , J , C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA L ¿UU JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento sellan recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
renden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de t&das clases. 
2824 23-15 Mz 
I1N ESTA SEMANA VENCEMOS LOS MEJO-Jres muebles, relojes y prendas á precios de ganga 
juegos do sala á $30; de comerdor á 30; de cuarto á 
100; relojes y prendas compramos y vendemos al peso 
muebles á precios módicos. La Estrella de Oro, 
Compórtela 46, Telefono 694, Pardo y Fernández. 
2902 8-16 
Gran represa con fuerza motriz 
de 800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el rio A U 
mondares, Paso do la Madama, á medio kilómetro dé 
la estación de la Ciénaga de los ferrocarriles Unidos 
y de la calzada del Cerro. Se puede aplicar para las 
grandes industrias. Informarán Carlos I I I n. 6. 
3164 8-22 
Triple efecto Yar} an. 
Se vende uno complots de poco uso que se compró 
para ochenta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía 36, altos. 
3079 2fr-21mz 
A l o s h a c e n d a d o s . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mís baratos que otros talleres. 
2231 26-19 Mz 
S E V E N D E 
un buen juego de sala y otros varios muebles com-
pletamente nuevos en la Maestranza de Artillería, 
Chacón esquina á Snn Ignacio, pabellón n. 3. 
2000 f 8-16 
FONOORAFO. 
Uu señor recién llegado de Nueva York; poséc uno 
dolos mejores FONOGRAFOS deEdisón, y lo ven-
de en preeic- mey módico. Dicho FONOGRAFO se 
compone de 14 tubos, ¿0 piezas de música, canto, re-
cit%do, & , , cilindros de cera para recoger y emitir la 
voz. motor eléctrico y de todos los utensiliss moder-
nos. Para más pormenores dirigirse á la fotografía de 
S. A. Cohncr, O-Reilly 02, donde puede oirse y exa-
2787 8-14 
1 
T c u i r a í e - B e y 23.-
C 394 
sembrador de caña y loa ara-
dos tapadores, PIUVILEGIO 
PASCUAI-, se hallan de venta 
en casa do Amat y Comp, co-
merciantea impon adores de 
maquinaria y efectos de api-
cultura. 
-Apartado SIS.—Jíabíica. 
alt 1 M 
Q E VENDE EN L A IMPRENTA D E L " D I A -
kjr io del Ejército," muy barata, un tanque de ma-
dera de cabida como de dos pipas: es inerte y nuevo 
y puede verse en Composteh» 55, entre Obispo v O-
brapía, 3140 4-22 
S E V E N D E 
una albarda de poco uso, freno y espuela, nu aparejo 
y dos cajones para venta ambulante. Callejón del 
Suspiro u. 12. 3117 -1-21 
m m l M 
^ - - £i 
SE VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS nuevo de dos fuelles, tamaño chico, propio para una y 
dos bestias, un vis-a-vis laudó usado muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad. Amargura 
54,'al lado de la casa de baños. 
3069 4-19 
S E V E N D E 
nn magnífico milord do uso con dos maguíficos caba-
I k 
seis 
su limonera: calle del 
diez de la mañana. 
ríncipe número 26, de 
2983 4-18 
Para devolver al cabello cano su primitivo 
I color no hay cosmético mejor que el 
i A&UÁBSPSRSIALEGÁNML 
i Desde el ano 1876 el favor que le dispensa 
] el público no es solamente decidido sino cre-
] cíente, lo que prueba que el AGUA D E 
] PERSIA de GANDUL al devolver el color 
3 al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
J tan completo que el ojo más expeTimentado 
1 no descubre si el cabello está, teñido ó si es su 
2 color. Deja el cabello suave, orillante y ss-
j doso. Se vende en todas partes. 
3 C 431 alt 6-7M 
ÍEFMO MEDICINAL 
Maravilloso secreto árabe 
E X C L U S I V O D E D 
1 S . 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
C 454 alt 4-« Mz 
S E V E N D E 
una duquesa francesa de poco uso, propia para una 
familia de gusto. Prado n. 99 á todas horas, marea 
Ceurliller. 3017 4-18 
O í 
JO.— PROPIO PARA UN ESTA BLE C i -
miento, se vende un mtgii-ifico marco de espejo, 
na-iera de nogal, primorosamente tillado, que mido 
4 metros l i centtas. de largo por 2 metros de alto: es 
de uo gran efecto para nn establecimiento por lo rau-
cho^que Ihimuría la aleución de ¡as dama--, q-ie n:> 
podrán pr.-seíujir de contempla l íe en el eápcjp que 
encierre die.ho marco. En los aUes'del café M M-C y 
Belona informarán. En el mismo local se venuen dos 
lunas de espejo de 1 metro 23 ceatms. de alto por 1 
metro de ancho. Todo muv barato. 
3091 alt 12-22Mz 
P I A N I Ñ O 
de lira de hierro, á tono de orquesta, so vende por no 
necesitarse, muy barato. Acosta número 46. 
3158 4^22 
DE 
Baliamoiide y Cp. 
16 , C A L L E m m m m , % 
G r a n s u r t i d o de p r e n d e r í a de o r o , 
b r i l l a u t e s , e smc . r a ida s rpe r l a s , z a ñ r ó s y 
r a b í e s ; r e lo jes de b o l s i l l o p á r á cabal le-
ros , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C o m p l e t o s u r t i d o de m u e b l e s , camas , 
l á m p a r a s , c u a d r o s , p i a u o s , re lo jes de 
p a r e d , m á q u i n a s de coser y ob je tos de 
a r t e y f a n t a s í a , r e a l i z a n d o los o b j e t o s 
n u e v o s á p r e c i o do usados , l o s a d q u i r i 
dos de r e l a n c e p o r l a m i t a d de s u v a l o r 
a c t u a l . 
. N O T A . — E n l a m i s m a se c o m p r a n , 
c a m b i a n y c o m p o n e n p r e n d a s , m u e b l e s 
y re lo jes . 
E A H A M O N B B ¥ 
3070 
m m k z k , 16. 
alt ' -19 
TT N ESCAPARATE DE CAOBA $28 un tina J jero nuevo $12; un espejo grande $30; 1 lámpara 
de cristal de 2 luces $14; una cama nueva $16; una 
mesa de centro $6: un e.otá Viena $5; un guarda-co 
midas $3 y varios muebles más. Acosta 86. 
3119 4-21 
Í E M C Í O I D I M . 
El NUMERO UNO, evita contraer enfermedades 
en el aparato genital de ambos sexos, usándolo como 
indica la etiqueta del pomo. 
El NUMERO DOS cura los flujos, irritaciones, 
las'enfermedades de la matriz, las venéreas, sifilíti-
cas, manchas herpéticas y las heridas de cualquiera 
clase que estas sean. 
De veuta en O'Reilly 33, Sarrá y en las principales 
farmacias. 
Depósito: Droguería "La Central," 
2597 15-Mv9 
4 l ü 
Farmucéutioo, Laurazdo y Prcmiztlí 
úxico ra^imno rsPAnmi. 
SPTñDO P23 LOS HOSPITALES DE PS? 
Depositarios en JfjA iTAíí.T.ZWít ; 
LOBE y 'C L-inAIJCAS. JOSÍ3 SARI!/ 
Gran Premio en la Exposición CnlVcT̂al de París ea 1839 
-«..-re. 
VEnDAQERA LECHE PURA ds VACAS SUIZAS j 
'preparada por un p roced imien to especial de y 
! c o n c e n t r a c i ó n , m u y apreciado e n r a z ó n deQ 
tsu va lor n u t r i t i v o . Presta grandes servicios A 
'en los Hospitales, la Mar ina y e l 
>Ejerc i to ; necesaria para e l a l i -
» m e n t ó ce los par t icu la res , a 
7 quienes asegura u n a l e c l i e m u y 
> agradable, sana y na t u r a l . 
\ Exijas: sobre cada Jarro la marca de' 
* Fábrica Nido de Pájaros : 
b Casa H" NESTLÉ — GHRISTEN herir.anoa 
16, lúe du Parc-Hoyal, PARIS. 
> Eepísitoeo lasHineijahíFarcaefes, Dtojjedasy tiudu de-cô ttUUM. 
C H L O R O S S 1 
C o l o r e G p á i i d a s 
I •,>,.-• : H 
a CSiJEc-üi.CJXOX-J 
D E B Í U D A D 
Fiordes biancas 
B ^ - S S á FAfíis 
de 
¡or ele los ferruginosos para la curación do las Enfermedades D 
reza de l a Sangro. — SzrzpIeacZo en Jos H c s p i i a l e s . | l 
: COi,t.Sia y- C , -á£), Jtlae da ¿Zaufcsuae, y tocias farmacias CSSaS. 
L O S JVC77VXÍ5ROSOS M E D I C O 
al CI^OHHIDlUl-í'OSí'ATO de 
la consideran como el remedio mas seg1. 
t/SIS, BRONQUITIS CP.OM'.OJiS, T O S E S ¿HTiGU/iS y PEHTINñCES, DENGUE 
C&psfeTáfe IPautsubers-s se emplean en los mismos casos y convienen 
las personas que no quieren temar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa di ' - . PAUTAUBSRQE & C". 22.-Uv3 lu!3S César, Parlo, y las prkrípr.iis totlíí». 
E 
CRliOSOTADO 
ro y oíica z contra las 
Espec í f i co probado de !a G O T A y R E Í J I v í A T I S M O S , calma los 
dolores ios mas h i é r t ' é s . A c c i ó n p ron ta y segura en Lodos los periodos 
del cCC^SO. p, cor-', í.ii a HIJO, 23 Uua Saint-Claude, PARÍS. 
VEMVA FOR r.-iENOR. - E N V O . Q A S L . A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
una máquina fotogiv.ü a y 
Reina 10(5. 3082' 
un locador muy bonito. 
4-21 
cuadros al óleo > vari 
de sala, por i.usentar; 
jos. 3120 
;e!>!cs y olijetos de ndnrpn 
daeñ'íá < u Rtiina 1 i 
Ai-'O. 
LOS QUE DESEEN EaiPLEAR B I E N SU dinero. Una casa en San Ignacio 18000$. Cu-
ba 18500$. Snárez 5000$. Praüo 5000$. Vedado 1000$ 
Suárez 1200$. Angeles 4500$. Puerta Cerrada 1300$ 
Corrales 3400$. Aguila 2900$: Sitios' 3200$. Aguila 
0500$. Perseverancia 3000$, FJgüeráfe 2300$ y otras 
más. Aguacate 58 informarán. J. Martínez. 
3064 4 19 
BODEGAS, C A V E S Y FONDAS.—EN $600una bodega; otra en $1,100; tres más en $2,200; en 
$10,000 nn café; otro en $2.500; uno más con billar 
en $3,000; una fonda en $1,100: otra en $700; otra 
en $4,000; otra en $2,500; otra en $2,200; todos bien 
situados y con buenos diarios. Aguacate 68, J. Mar-
tínez. SC63 4r-19 
Cafés: se venden dos, situados en las calles de más 
tránsito del centro de la Habana. Bernaza y Obrapía 
número 103. 3076 4-19 
una botica bien asistida, próxima á la Habana: da-
rán razón en Prado n. 94, de 11 a 12. 
3050 4-19 
s 
E VENDE UN GRAN ESTABLECIMIENTO 
compuesto de fonda, café, posada y billar, muy 
lucrativo para personas que entiendan ios giros por 
sus condiciones inmejorables, vista hace fé. Darán 
razón Oficios G8y Espada 6, San Lázaro. 
S018 4-18 
S E V E N D E 
una bodega en 500 pesos. Informarán Vives n. 182. 
4-18 




ieto n. 62, Plaza de Anoac, Guanaba-
; grande y bermosa de lá villa, capaz 
t a n ü l i c o n hcrmos i.jardín y espacio-
sa huerta, s.-'o, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y alnindautísima. Si el 17 de Abril no se hu-
biese vendido, se. dará en alquiler. Informes en la 
misma cena. 3026 8-18 
T A B A Q U E R I A . 
Por ausentarse su dueño se vende una con extensa 
•narchahléna, en muy buen puüto deesta ciudad. I n -
lormarán Aconta 10. 3021 4-18 
El más perfecciona 
delanto?, se rende; es 
que quiera emplear b 
lidad y que ¡-alga el p 
se dan todas las exjd 
manejo de dicho apa 
2 existe y con granucs a-
negocio para Cualquiera 
dinero, sacarle buena nti-
i complacido, se enseña y 
r.e? satisfactorias para él 
ene magnífico repertorio 
en español y extrai joro, no pierdan la oportunid: d. 
que es negocio que conviene. Hctcl Pasaje darán ra-
zón. 3134 4-21 
^AMS Y LAMPABAS 
SELECTO S U R U Í D Ó t 







EKER QUE A l i -
se vende uno en muy 
én un armario fíaiir 
coser "Doméstica," 
n ver y ajustarse en 
4-21 
L a C Cobre, 
* íes 
KUEVA P ^ í j l v l E m A EXTriA-FUíS 
.fABCH.E8EHCSñ.f.SUAdsT0f=aD0B.P0LV0(i3&RR02.AG£ITE.BR!LLAHTI»A. 
3054 
, Rosario, Tío. 




Una regia vajilla de Swyres de lo mejor que ba 
nido á esta capital: el Bervipio de postres tiene di - i 
inonii; pintadas difeieLU; clase do frutas euri;;)' 
Costó 3,000 duros en la fáb^icío. 






El T ino tie P e p í v r . a Stefresiis es e í i r a s precio.-o de loa t ó n i c o s , 
contiene la Obra muscular , e l l i i e i r o hémático y e l fosfato do cal de la camo oe 
vaca, CK el único recoasliluycnlc na tu ra l y coinple lo , A 
Este t í f l i c i o s o t ith?, despierta e l apetito, reanima las í u c r z a í de l eslo-
mairo v nielorala digestión; ea un peoonstíluyenle siu igua l j o r q u e conUeno e l 
A l t l X U S X T O á é i los músculos y uolos nervior, de t leuc la cousuuc lon , colorea 
S sanaré aeeiadápOT la anemia v p r e c a v e la d e s v i a c i ó n de l a co lumna ve r tob ra l . 
t i v ino ( i « ¿'ept-ona Sicf i 'eñnc asegura ¡a n u t r i c i ó n de las personas a 
eres lá fali".:> y las inqu ie tudes m i n a n l en lamciUo , nutre á los ancianos, 
' ' i los peligros del erGCimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
„ Já raü íe la lactancia. 
La P " p t o i i n A^cfi-csne es a d o p t a d a oñc ia lmente per la, Á r m a a a , y 
to* B o B j p i t a Ú s de P a r i a . . 
DEFHESSti as el primer preparador del Vino de Peptona . Dcsconaar de las imitaciones. 
» Fon KENOE : Eu todas las buenas \-
£ ^ S í ^ ( í % n ~ J ^ ^ > - * ^ ' Farmacias de Francia ^ r ^ ^ ^ ^ ^ C * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aulcne 
s'uDrim 
•-- - - : . 
v m m PESO 
cadit semana se compra una magnífica máquina de 
coser nueva, del fabricante que escojan, en Galiano 
106, con todas sus piezas. 
3055 4-19 
• U N F L E T E N . 
Piano de magníficas voces, casi nuevo, sin comejón, 
se venda baratísimo, al contado 6 á pagarlo con $17 
cada mes. 106, Galiano 106. 
3005 4-18 
de 
E s e l i na í 
•v , . - • 
Q> Z & ^32 ̂  ' 3 ? j í 
h 1 
• . • ' • • : . r t J r l E i 
tJNA (Pepsina vegetal) 
m 
GASTR: 
ro c o n o c i d o ñ a s 
O E L ESTC-!^ 
Y b Í F I G Í t E S i 




# --v wm 
'üSiCIGü UNIVERSAL DE 1SS9 
J O T O S 
V E D A D O . 
La casa ealie A núm. 4 frente á la brisa, envei ja-
ía, con portal, zaguán, sala, comedor, eclio cinutoe, 
igna, inodoros etc. A l fondo Paseo 5 impondrán. 
3068 8 19 
S E A L Q X J X L A 
una casa en el Carmelo, pegada á la línea del ür' 
no, con 7 cuartos y demás servicio,- patios1 todo e 
cado, mucha fruta, agua, ele. Dan razón Népti 
19, altos, de 9 á 11 y por la noche. 
3052 4-19 
i i i 
W W l m : y.\ íá i/i J¿' 
j a SI H I ' fll 
C E H R O 5 7 8 
so alquila: cuatro cuavtos baios y cuatro altos: infor-
marán en Crespo C2, 3071 6-19 
| Lft SÎ ARCA OS FABRICA 
i • . 
.lüt Lt 
; p r̂a ti tíUijf 
I s X j ^ L a : a E i - A . 3 D O S S 0 1 3 j R . i r ¡ Ü I E X ^ X - , E X i ^ - S T C O 
Sin qae nos preocupe la competencia de precio, gas no puedo hacérsenos sino con detrimento de (a calidad man te-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y centinaamas ñsles al principio que nos fia proporcianado 
nuestro éxito: ¿as? el moje» pyodueto al psféoid mm feajo posiMe. 
Pera Soltar toda confusión de los compradom, hemos mantenido igualimnte : 
la xiüláad de la oali 
$úé PMsstraewerimcla dé ana (ndastrlaqae hsmos creado haáé 
La única gk/antiapora a( CGiTf̂ f-a-ior es no •/,<' •• 7 rr 
í ü u ü ÜÍ lüuú y et RQi'üürQ Ci»á-2 J . - - O F &• .¿¿ sn ¿w « u % t - w a s . 
; Q 
ía demostrado necesaria y sn^cisnie. 
CIÓ a aguollos que no Uecsn /¿í marea 
iBipt8 del "Dúino tío la Mavina/' HielaJ 
